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Tiehallinnon palvelulupaus kertoo asiakkaillemme, mil-
laista palvelua ja palvelun laatua Tiehallinnolta voi rea-
listisesti odottaa. Tiehallinnon keskeisimpiin toimin-
toihin keskittyvä palvelutupaus esittelee lupausten li-
säksi myös rajoitukset, jotka asiakkaan on hyvä ottaa 
huomioon lupausten tulkinnassa. Palautteen antami-
seen kannustavalla palvelulupauksella pyritään ohjaa-
maan myös urakoitsijoita entistä asiakaslähtöisem- 
pään toimintaan. Lisäksi palvelulupauksen avulla ke-
hitetään Tiehallinnon toimintaa sekä parannetaan or-
ganisaation läpinäkyvyyttä. 
Tärkeä osa palvelulupauksen kokonaisuutta on lupa- 
uksen toteutumisen seuranta. Ensimmäinen seuranta- 
raportti julkaistiin Tiehallinnon internetsivuilla joulu- 
kuussa 2005. 
1-  Esipuhe 
Tieliikenne on olennainen osa arjen yhteiskuntaa. Sen 
toimivuus näkyy koko yhteiskunnan ja yksittäisen ihmi-
sen sekä kansantalouden tehokkuutena ja laatuna. Toi-
met tieliikenteen edistämiseksi ovat myös toimia koko 
yhteiskunnan, ympäristön, turvallisuuden ja alueelli-
sen tasa-arvon suhteen. Tienpitoa suunnitellaan tästä 
lähtökohdasta asiakaslähtöisesti. 
Tämä Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma on 
laadittu liikenne- ja viestintäministeriön rahoituspuit-
teisiin. Tienpidon rahoitus laskee suunnittelukaudella 
selvästi vielä nykyisestä. Perustienpidon rahoitus, 540 
miljoonaa euroa, on viime vuosia alhaisempi ja sen os-
tovoima laskee selvästi kustannustason nousun vuok-
si. Myös suurten investointien rahoitus näyttää tällä 
hetkellä vähenevän merkittävästi. 
Perustienpidossa keskitytään tieverkon päivittäisen 
liikennekelpoisuuden ja kunnon turvaamiseen. Kun-
nossapidon osuus perustienpidon ostoista on jo 90 
%. Kustannustason nousu tulee lisäämään rahoitustar-
vetta, varsinkin kun yhä suurempi osa urakoista on in-
deksiin sidottu. Liikenneympäristön ja näin myös lii-
kenneturvallisuuden parantamiseen jää erittäin vähäi-
set mandollisuudet. Käynnissä olevat teemahankkeet 
saadaan rakennettua valmiiksi, mutta uusia teema- 
hankkeita ei näillä näkymin ole mandollista aloittaa. 
Tiehallinnon arvioima perustienpidon rahoituksen tar-
vetaso on 710 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä taso 
mandollistaisi paitsi teiden optimaalisen päivittäishoi-
don ja tierakenteiden ylläpidon, myös erilaisia paikal-
lista liikenneympäristöä ja sen turvallisuutta paranta-
via toimia. 
Suunnitelman kunnossapitopainotuksesta huolimatta 
tieverkon kunnon jälkeenjäämää ei pystytä kuromaan 
kiinni. Tiestön ja erityisesti siltojen kuntotilanne tulee 
suunnittelukaudella kuitenkin säilymään tyydyttävä-
nä. Muilta osin suunnitelma vastaa huonosti asetettui-
hin tavoitteisiin ja yhteiskunnan odotuksiin erityisesti 
liikenneturvallisuuden, ympäristöhaittojen torjumisen 
ja liikenteen toimivuuden osalta. 
Maamme keskeinen päätieverkko ei enää täytä nyky-
ajan vaatimuksia. Tiet ovat jo nykyliikenteelle liian ka-
peita ja ohittaminen on vaikeaa teiden mutkaisuuden 
ja mäkisyyden takia. Kasvavilla kaupunkiseuduilla, 
erityisesti pääkaupunkiseudulla ruuhkautuneet väylät 
haittaavat merkittävästi yhdyskunnan toimintoja. 
Pääväylillä sattuu suurin osa kuolemaan johtaneis-
ta onnettomuuksista. Tähän on kiinnitetty huomiota 
myös juuri valmistuneessa valtakunnallisessa liikenne-
turvallisuussuunnitelmassa 2006-2010. Suunnitelma- 
kauden kehysrahoitus ei kuitenkaan mandollista pää- 
teiden nykyaikaistamisen aloittamista. Liikenneturval-
lisuustason ylläpitäminen edellyttää, että nopeusra-
joituksia edelleen lasketaan vilkkaimmilla päätiejak-
soilla. 
Rahoituskehyksen puitteissa suunnitelmakaudella ra-
kennetaan valmiiksi jo aloitetut hankkeet sekä käynnis-
tetään kauden alussa vain ennakoidut kaksi hanketta: 
vt 6 Lappeenranta - Imatra ja Kehä 1, Espoo. Muilta 
osin tieverkon kehittäminen pysähtyisi. Kun tieverkon 
kehittämistarve on aivan ilmeinen ja kun alan tuotan-
non tehokkuuden ja osaamisen ylläpitäminen edellyt-
tää riittävän tasoista volyymiä, Tiehallinto esittääkin, 
että suunnitelmakaudella käynnistetään ministerityö-
ryhmän ykköskorin vielä aloittamattomat hankkeet. 
Liikennejärjestelmän toimivuuden varmistamisen kes-
keisenä haasteena on tehokkuus. Tässä korostuu uusi-
en innovaatioiden ja ratkaisujen käyttö niin liikennejär-
jestelmän kuin myös väylien suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Hankintatoiminnan kehittäminen ja liiken-
teen hallinnan keinojen hyödyntäminen ovat lähivuo-
sien haasteita. Toiminnan kehittämiseen on erityisen 
hyvät lähtökohdat, kun yhteistyösuhteemme sidosryh-
mun samoin kuin innovaatiokykymme on arvioitu hy-
viksi. 
Helsinki, helmikuu 2006 
Pääjohtaja 
Eero Karjaluoto 
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Tieverkko palvelee päivittäin lähes kaikkien kansalais-
ten liikkumista. Tiekuljetusten osuus tavaraliikentees-
tä on 68 Olo  ja henkilöliikenteestä 93  %. Tieliikenteen 
rooli entisestään kasvaa. Liikenteen oletetaan kasva-
van vuoteen 2030 mennessä keskimäärin 25 %. Kasvu 
ei kuitenkaan jakaannu tasaisesti. Yksittäisillä päätie-
osuuksilla se voi olla keskiarvoon nähden kaksinker-
tainen, mutta samanaikaisesti muuttotappioalueen 
pikkuteillä liikenne voi olennaisesti vähentyä. Vilk-
kaasti liikennöityjen teiden parantamistarve nopeu-
tuu. Toisaalta erittäin vähäliikenteisten teiden asema 
yleisenä tiestönä edellyttää uudelleentarkastelua. 
Tienpidon rahoituskehys on nykyistä pienempi ja kus-
tannustason nousu huomioonottaen sen ostovoima 
edelleen pienenee, Tienpidon tehokkuuteen kohdistuu 
entistä suurempia paineita. Tämä tarkoittaa innovaa-
tioiden hyödyntämistä niin liikennejärjestelmätasolla 
kuin tienpidon suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa. 
Myös sidosryhmien näkemysten mukaan tienpitoon 
käytettävät resurssit ovat erittäin vähäiset liikenteen 
tarpeisiin nähden. Resurssit tulisi tällaisessa tilantees-
sa kohdentaa painotetusti pääteiden liikenneolosuhtei-
den parantamiseen. Toisaalta vastapainona nähdään 
huoli vähäliikenteisten teiden riittävien ajo-olosuhtei-
den säilymisestä. Kuntien näkökulmasta perustienpi-
don investointitarpeet kohdentuvat erityisesti kevyen 
liikenteen olosuhteisiin. Rahoituksen nykyvolyymilla 
esitetyistä tarpeista riittäisi työtä usealle sukupolvelle. 
Tienpidon strategian mukaisesti perustienpidolla hoi-
detaan ensisijaisesti tieverkon kunnossapito. Tiever-
kon päivittäinen hoitotaso ja tiestön kunto säilytetään 
pääosin nykyisellä tasolla. Siltojen kunnostuksen jäI-
keenjäämää pyritään kuromaan umpeen. Päällystei-
den ylläpidon painotusta siirretään vilkasliikenteisiin 
teihin. Kelirikon poistoa jatketaan, mutta kauden lopul-
la siirretään varoja varusteiden ja laitteiden lisäänty-
vään ylläpitoon. 
Kunnossapito kattaa 90 	perustienpidon ostoista. 
Vain pieni määrä rahoituksesta jää liikenneympäristöä 
parantaviin toimiin. Yhdyskunnan muutokset erityises-
ti kasvualueilla ovat nopeita. Tarve liikenneympäris-
tön parantamiseen on selvästi suurempi kuin min-
kä rahoitus mandollistaa. Määräraha riittää vain aloi-
tettujen teemahankkeiden loppuun suorittamiseen ja 
akuutteihin korjaustoimiin. Valtioneuvoston liikenne-
turvallisuutta koskevan periaatepäätöksen tavoittei-
ta voidaan tukea korkeintaan 60-prosenttisesti siitä, 
mitä tienpidon toimien osaksi on suunniteltu. Erillisiä 
ympäristöinvestointeja ei voida toteuttaa. 
Tieverkon kehittäminen ja modernisointi liikenteen 
tarpeita vastaavaksi etenee suunnitelmakaudella tar-
peisiin nähden hitaasti. Tällä tandilla päätieverkos-
ta on vuonna 2030 modernisoitu vasta vain noin %. 
Suunnittelmakaudella toteutetaan käynnissä olevat 
tiehankkeet loppuun ja aloitetaan kaksi jo ennakoi-
tua hanketta (vt 6 Lappeenranta - Imatra ja Kehä 1, Es-
poo). Koska kehysrahoituksen mukaan kehittäminen 
pysähtyisi kokonaan, suunnitelmaan on sisällytetty 
käynnistettäväksi ministerityöryhmän ykköskorin vie-
lä aloittamatta olevat kuusi hanketta: vt 4  Kemin koh-
ta ja sillat, kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti, vt Lusi 
- Mikkeli (puuttuva perusparannus), vt 8 Sepänkylän 
ohikulkutie (Vaasa), vt 4  Lusi - Vaajakoski sekä vt ti 
Savonlinnan keskusta. 
4 	 I4J 	 d 
Tiehallinto on määritellyt itselleen arvot, eettiset peri-
aatteet, vision ja toimintastrategian. Nämä antavat pe-
rustan ja suunnan tulevien vuosien toiminnalle. 
Toimintastrategian keskeisiä kulmakiviä ovat: palvelu 
kansalaisten ja elinkeinoelämän hyväksi, aktiivisuus 
valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestel-
mäsuunnittelussa, laatu- ja toimivuusvastuu hankin-
tatoiminnassa, markkinoiden toimivuuden kehittämi-
nen, innovaatioiden edistäminen ja toimijoiden osaa-
misen hyödyntäminen, liikenteen hallinnan mandolli-
suuksien hyväksikäyttö, asiakaspalvelujen helppo saa-
tavuus, T&K-toiminnan riittävä volyymi sekä osallistu- 
minen koko väylähallinnon pitkäjänteiseen kehittämi-
seen. Tavoitteena on kohdentaa tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaan 2 % perustieripidon rahoituksesta. 
Tiehallinto kehittää systemaattisesti kaikkia keskeisiä 
toimintojaan ja niiden menettelytapoja sisäisesti ja yh-
teistyötahojen kanssa. Tavoitteena on toiminnan ulkoi-
nen ja sisäinen tuloksellisuus. Oman toiminnan kehittä-
misessä keskeisiä osa-alueita ovat hankintamenettely-
jen kehittäminen, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien 
kehittäminen, henkilöstön osaamisen parantaminen, 
prosessien suorituskyvyn parantaminen sekä tukikoh-
ta- ym. kiinteistöistä luopuminen. Merkittävä yksittäi-
nen hanke on uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
(ERP) toteuttaminen. 
Suunnitelmakaudella Tiehallinto selvittää eräiden teh-
täväalueiden keskittämistä ja alueellistamista tiepii-
reihin. Vakinainen henkilöstö vähenee nykyisestä 963 
henkilöstä noin 800 tasolle. 
Perustienpidon suunnitelma on laadittu hallinnonalan 
toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyyn rahoitus- 
tasoon. Kehittämisinvestointien osalta Tiehallinto esit-
tää suunnitelmakaudella käynnistettäväksi kaikki ns. 
ministerityöryhmäri ykköskorin hankkeet, mistä johtu-
en rahoitustarve ylittää hallinnonalan suunnitelmassa 
esitetyt kehykset. 
Tiehallinnon taseen loppusumma vuoden 2005 lopus-
sa oli noin 14,9 miljardia euroa. Suurimman osan muo-
dostaa väyläomaisuus, jonka osuuden arvo oli yli 
99 % taseesta. Suunnitelmakauden aikana väyläomai-
suuden on arvioitu alenevan vuosittain, koska inves-
tointien määrä on alhaisempi kuin tierakenteiden ku-
lumista kuvaava poistojen määrä. 
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Liikennepolitiikan päämääränä on huolehtia kansalais-
ten hyvinvoinnista ja elinkeinoelämän toimintaedelly-
tysten parantamisesta turvaamalla laadukkaat liikku-
mismandollisuudet ja toimivat kuljetusmarkkinat ta-
sapainoisesti eri alueilla ja eri väestöryhmille. Tie-
verkko palvelee päivittäin lähes kaikkien kansalaisten 
liikkumista. Tieliikenteen osuus tavarakuljetuksesta 
on 68 % ja henkilöliikenteestä 93  %. Tiehallinnon rooli 
liikennepolitiikan toteuttajana ja edellytysten luojana 
on keskeinen. 
Hallituksen strategia-asiakirjan mukaan olemassa ole-
vien liikenneväylien kunto ja pääoma-arvo säilytetään 
ylläpitotoimin vähintään nykyisellä tasolla. 
Tieliikenteen turvallisuuden parantamisen konkreetti-
sena tavoitteena on, että liikennekuolemien määrä on 
vuonna 2010 enintään 250. Tienpidon suunnittelussa 
toimitaan pitkäjänteisesti ennakoiden tulevat toimin-
taympäristön muutokset. Ympäristökysymyksissä 
keskeiseen rooliin nousee liikenteen energiatehok-
kuus, liikenteen päästöjen vähentäminen, pohjavesi- 
riskien ja melualtistumisten vähentäminen sekä ilmas-
ton muutokseen varautuminen. 
II 	 ... 
:aasteet 
Ympäröivä yhteiskunta muuttuu eri tavoin maan eri 
osissa. Tästä johtuen myös liikenteen kasvu ja muut 
tieliikenteeseen kohdistuvat tarpeet ovat erilaiset. Eri-
suuntaiset muutostrendit ovat tienpidolle tasaista kas-
vua suurempi haaste. 
Väestön ja taloudellisen toiminnan keskittyminen suu-
rille kaupunkiseuduille jatkuu. Väestö hajaantuu kasvu- 
keskusten kehyskuntiin, mikä hankaloittaa joukkolii-
kenteen toimintamandollisuuksia ja lisää henkilöauto- 
liikennettä ja paikallisia ruuhkia. Tiekuljetusten rooli 
on edelleen vahvistumassa ja kuljetusmäärät kasva-
massa. Tavaravirrat keskittyvät entistä enemmän tiet-
tyihin erikoistuneisiin satamiin. Lähialueille, erityises-
ti Pietarin alueelle, kuljetusvirrat kasvavat keskimää-
räistä selvästi voimakkaammin. 
Liikenteen energiatehokkuuteen kohdistuu suuria vaa-
timuksia toisaalta kuljetustalouden toisaalta liiken-
teen päästöjen osalta. 
Kuva i. Maantiet numeroina. 
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Ajankäyttö vuorokaudessa (h) 
Kuva 2. Keskimääräinen ajankäyttä liikenteessä. 
Maanteistä lähes 50 / on vähäliikenteisiä. Niiden 
osuus liikenteestä on alle %. Toisaalta vilkkain 5 % 
tiestöstä välittää lähes puolet koko liikenteestä. Tien- 
pidon keskeisinä haasteina on varmistaa erityisesti 
näiden vilkkaiden teiden toimivuus ja turvallisuus se-
kä samanaikaisesti ylläpitää vähäliikenteisempi tiestö 
riittävän hyvässä käyttökunnossa. Asutuksen vähetes-
sä syrjäseuduilla merkittävä osa erittäin vähäliikentei-
sestä tiestöstä ei enää tulevaisuudessa täytä maantien 
kriteerejä. Yleisen tieverkon ja yksityisen tieverkon ra-
jankäynti tuleekin lähivuosina selvitettäväksi. 
:: 000 Tienpituus 
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Keskimäaräinen vuorokausiliikenne 
Kuva 3. Tiestön ja liikenten jakautuminen eri liikennemöä- 
rön teille. 
/3 	ICtL 
Ennusteen mukaan liikenne kasvaa vuoteen 2030 men-
nessä koko tieverkolla keskimäärin 25 %. Kasvu yksit-
täisillä runkoverkon osuuksilla voi olla o % ja toisaal-
ta muuttotappioalueiden yhdysteillä liikenne voi vä-
hentyä yli 20 %. 
Liikenteen ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella 
noin 10 %. Vilkkaimmillaan kasvu voi olla yksittäisillä 
runkoverkon osilla yli 20 %. Samanaikaisesti liikenne 
voi vähentyä muuttotappioalueiden yhdysteillä yli 10 %. 
Liikenteen kasvun alueellinen vaihtelu on voimakkaas-
ti sidoksissa alueiden taloudelliseen kehitykseen ja 
väestömuutoksiin. Toisaalta tuotannon rakennemuu-
tos ja jalostusasteen nousu vähentävät kuljetustarvet-
ta. Suurinta kasvu on Uudenmaan ja Hämeen tiepiirien 
alueilla ja itäliikenteen kuormittamilla yhteyksillä. 
Pituus noin 30 
- Runkotii 





Kuva . Ehdotus valtakunnallisesti merkittöviksi runkoteiksi 
(LVM:n raportti 48/2005). 
Niistä ajoista, jolloin nykyinen tieverkko pääosin on 
rakennettu, liikenne on kasvanut yli kolminkertaisek-
si. Vastaavana aikana myös autojen ominaisuudet ja 
liikkumisen luonne ovat muuttuneet olennaisesti. 
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Vuonna 2002 voimaan tulleen alueiden kehittämislairi 
seurauksena maakuntien rooli alueiden kehittämises-
sä on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen. Maakunnilla on 
vastuu alueiden kehittämisen suunnittelusta. Valtion 
virastojen ja laitosten tulee ottaa toiminnassaan huo-
mioon maakuntien suunnitelmat, edistää niiden to-
teuttamista ja arvioida tienpidon toimenpiteiden vai-
kutusta alueiden kehittymiseen. 
Maakuntien suunnitelmiin sisältyvät kaikki väyläinves-
tointihankkeet. Tiehallinto osallistuu maakuntasuun-
nitelmien ja -ohjelmien valmisteluun sekä edustaa lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa maakun-
taohjelmien toteuttamissuunnitelmien ja maakuntien 
yhteistyöasiakirjojen valmistelussa. Maakuntaohjelmi-
en toteuttamissuunnitelmat ja yhteistyöasiakirjat laa-
ditaan vuorovaikutuksessa tiepiirien toiminta- ja talo-
ussuunnittelun kanssa. 
insainviliset yhteydet 
Kansainvälisten ku(jetusten kannalta haasteena on lo-
gistisen ketjun toimivuus ja kustannukset. Siihen vai-
kuttavat keskeisesti satamien, terminaalien ja rajan-
ylityspaikkojen tieyhteydet. Tässä merkittävää roolia 
näyttelee Ei8 kokonaisuudessaan, Kaakkois-Suomen 
rajaliikenteen väylät ja vilkkaimmat satamayhteydet, 
kuten Kokkola, Rauma, IKotka ja Hamina. 
Keskeisenä haasteena on riittävän nopeiden ja samal-
laturvallisten yhteyksien aikaansaaminen runkoverkol-
la. Merkittävä haaste on näitä käyttävien kuljetusketju-
jen toimivuuden varmistaminen terminaaleihin saakka. 
KpLmkis?d' 
Suurena haasteena on vastata liikenteen kasvuun. 
Henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen, joukkolii-
kenteen edistäminen, olemassa olevaan verkkoon tu-
keutuvien uusien liikenteenhallintaratkaisujen löytä-
minen ja nykyisten väylien pullonkaulojen poistami-
nen ovat keskeiset toimintastrategiat. 
Keskeisenä haasteena on tiestön kunnon säilyttäminen 
liikenteen tarpeiden mukaisena. Seututiet ja yhdystiet 
ovat välttämätön linkki kuntakeskuksiin ja kuntakes-
kusten välillä. Toimintojen keskittyessä ja kuntaraken-
teen muuttuessa erityisesti kuntakeskusten välisten 
yhteyksien rooli kasvaa. Niiden merkitys on liikenteen 
määriin nähden selvästi suurempi. 
1.5 Tienkäyttäjie. 
Tiehallinto seuraa säännöllisesti tienkäyttäjien ja si-
dosryhmien näkemyksiä ja odotuksia tienpidosta ja 
toisaalta myös vuorovaikutuksen toimivuudesta. Ku-
va sidosryhmien esittämistä tarpeista ja painotuksis-
ta saadaan myös käytännön vuorovaikutustitanteissa 
ja erilaisten tarveselvitysten kautta. 
-_I.l. 	- 
Kuva 6. Tiehal/innon toimeen panemat asiakas-ja sidasryhmötutkimukset. 
Sidosryhmien merkittävän enemmistön mukaan tien-
pitoon käytettävät resurssit ovat erittäin vähäiset lii-
kenteen tarpeisiin nähden. Resurssit tulisi tällaisessa 
tilanteessa kohdentaa painotetusti pääteiden liiken-
neolosuhteiden parantamiseen, suurten liikennemas-
sojen hyödyksi. Tarpeiden kaksijakoisuutta kuitenkin 
korostaa se, että myös vähäliikenteinen tiestö, erityi-
sesti kuntakeskusten välinen seututiestö ja sen kun-
to nousevat kannanotoissa voimakkaasti esille. Erityi-
sesti seuduilla, joilla merkittävä osa alueellisista toi-
minnoista ja näin kuljetus- ja liikkumistarpeista tukeu-
tuu seututiestöön. 
Pääteiden olosuhteiden kehittämistä toivotaan alueel-
lisesti mandollisimman laaja-alaisesti. Tavoitteena 
ovat paremmat ajo-olosuhteet ja turvallisuus. Elinkei-
noelämälle keskeisessä asemassa ovat ulkomaankau-
pan häiriöttömät ja täsmälliset kuljetukset ja toisaalta 
myös tuotantoketjun toisessa päässä toimivat raaka-
ainekuljetukset vähäliikenteisellä tiestöllä. Tieverkon 
kehittämisen rinnalla korostuu liikenteen sujuvuus 
kaupunkiseuduilla, tieverkon riittävän hyvä talvikun-
nossapito ja päällysteiden kunto. Kuntien näkökulmas-
ta tarveselvityksissä painottuvat erityisesti kevyen lii-
kenteen olosuhteet. Tiepiireissä tehdyt tarveselvityk-
set sisältävät esitykset yhteensä noin 5000 km:n raken-
tamiseksi. Toiminnan nykyvolyymilla se tarkoittaisi nel-
jän sukupolven työtä. 
Tienkäyttäjät ovat jotakuinkin tyytyväisiä pääteiden 
pinnan kuntoon ja talvikunnossapitoon, mutta arvosa-
na vähäliikenteisten teiden osalta on välttävä, korkein-
taan tyydyttävä. 
Sidosryhmien ja tienkäyttäjien arvioissa jäävät taka- 
alalle seikat, jotka eivät suoranaisesti liity liikkumistar-
peisiin. Tällaisia ovat tienpidon yhteiskunnallisen vas-
tuun aihealueet, kuten liikennetalous ja tieomaisuu-
den ylläpito. Myöskään liikenneturvallisuus ja ympä-
ristö eivät korostu arvioissa. Tienpidon suunnittelussa 
ne kuitenkin asetetaan asiakastarpeiden rinnalle. 
5.00 
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Kuva 7.  Tienkäyttäjien tyytyväisyys teiden kunnossapidon 
tasoon pääteillä ja muilla teillä. Kuvassa on yhdistetty talvi-
kunnossapidon taso ja pää/lysteiden kunto. 
Maarakennusalan kustannustaso on vuodesta 2000 
noussut noin 20 % ja noussee edelleen tuottavuuden 
kehitystä nopeammin. Vuonna 2011 maarakennusalan 
kustannukset ovat arviolta 20-25 prosenttia suurem-
mat kuin vuonna 2005 ja noin i %-yksikköä korkeam-
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Kuva 8. Tienpidon kustannustason toteutunut ja arvioitu 
kehitys. 
Tiebudjetin ostovoima vähenee selvästi, jos tämä kus-
tannustason nousu toteutuu. Suunnittelukaudella pe-
rustienpidon rahoitus on vuositasolla ostovoimaltaan 
runsaat o milj. euroa pienempi kuin se olisi vuoden 
2005 kustannustasossa. Koko kaudella tämä merkit-
see lähes 300 milj. euron vajetta. Koska tienpidon so-
pimukset ovat enenevässä määrin indeksisidonnaisia, 
pitää tuo erotus kuroa umpeen parantuvasta tuotta-
vuudesta aikaan saatavilla alhaisemmilla sopimushin-
noilla, määrärahaa lisäämällä tai tienpidosta tinkimäl-
lä. 
Vuodesta 2000 liikenteen määrä on kasvanut 11 %. Sa-
malla Tiehallinnolle on kunnilta siirtynyt ja siirtyy kun-
nossapitovelvoitteita valaistuksen, kevyen liikenteen 
väylien ja pysäkkien osalta useiden miljoonien euro-
jen edestä. 
Kustannustason nousu pakollisissa kunnossapitotöis-
sä vähentää entisestään jo lähes minimiin supistunei-
ta mandollisuuksia toteuttaa liikenneympäristön pa-
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Liikenteen hallinnan tavoitteena on hyödyntää väyläka-
pasiteettia tehokkaammin sekä parantaa liikenteen su-
juvuutta ja turvallisuutta. Liikenteen hallinnan keinoil-
la pyritään vaikuttamaan myös kulkumuodon, reitin tai 
matkan tai kuljetuksen ajankohdan valintaan. Liiken-
teen hallinta on osa liikennejärjestelmätasoista liiken-
ne- ja matkaketjujen suunnittelua. Siihen liittyy kes-
keisesti uuden teknologian hyväksikäyttö, liikenteen 
operatiivinen ohjaus sekä nopeuksien säätely ja nii-
den automaattivalvonta. Myös ajantasainen liikenne- 
tiedotus sekä liikenteessä jo oleville että matkaan läh-
tijöille kuuluu liikenteen hallinnan keinoihin. Liiken-
teen hallinnassa keskeistä on eri viranomaisten ja vas-
tuutahojen sekä kulkumuotojen yhteistyö. Myös tien-
käyttäjien oman käyttäytymisen rooli korostuu. 
Liikenteen hallintaan kohdistuu suunnitelmakaudella 
suuria odotuksia. Fyysisten väyläratkaisujen rinnalla 
tarvitaan uusia keinoja varsinkin, kun tienpidon rahoi-
tusmandollisuudet tuntuvat jatkuvasti pysyvän erittäin 
tiukkoina. Päivittäisten matkojen ja kuljetusten palve-
lutason turvaamiseksi on tie- ja liikenneolojen kehittä-
misessä etenkin ruuhkautuvilla kaupunkiseuduilla yri-
tettävä löytää uusia innovatiivisia kehittämispolkuja, 
joissa entistä enemmän hyödynnetään liikenteen hal-
linnan keinoja ja muitakin parantamistoimia toteute-
taan vaiheittain. 
Euroopan ruuhkaisilla alueilla liikenneverkon jatkuvan 
toimivuuden valvonta ja ohjaus on yhä välttämättö-
mämpää. Nopeuksia, reittejä ja pääsyä moottoriteille 
on voitava säätää jatkuvasti ja poikkeustilanteita kau-
koselvittää ennakkosuunnitelmien avulla välittömästi. 
Suomessa tällaisia tarpeita on lähinnä vain suurimmil-
la kaupunkiseuduilla, joilla tehokkaita liikenteen ohja-
uskeinoja ovat mm. liikenteen tiedotus, bussikaista-
järjestelyt, paikoituspolitiikka ja työaikojen porrastus. 
Maaseutuoloissa tarpeet liittyvät lähinnä nopeuksien 
ja ajokäyttäytymisen säätelyyn ja valvontaan sekä lii-
kenteen tiedotukseen. 




Tieverkko on keskeinen osa tieliikennejärjestelmää ja 
	tetaan: pieninä erillisinä korjaustoimina, alueellisi- 
tämä edelleen merkittävin Liikennemuoto koko liiken- na perustienpidon investointeina ja keskitetysti 
nejärjestelmässä. Tienpito jakautuu strategisessa mie- 	ohjelmoituina teemahankkeina. 
lessä seuraaviin kokonaisuuksiin: 
• Tieverkon kunnossapito, jota ovat tieverkon hoito, 
esimerkiksi talvikunnossapito ja sorateiden pinnan 
tasaus sekä tieverkon ylläpito, esimerkiksi päällys- 
teiden ja tierakenteiden uusiminen tai siltojen kor-
jaus jne. 
• Liikenteen operatiivinen ohjaus, jota ovat mm. 
liikenteen tiedotus ja informaatio, häiriönhallinta 
sekä ajantasainen liikenteen ohjaus. 
Liikenneympäristön parantaminen, millä kohen-
netaan olemassa olevaa tiestöä paikallisesti ym-
päröivän yhdyskunnan ja liikenteen muuttuvia tar-
peita vastaavaksi. Tällaisia toimia ovat mm. liitty-
mien parantaminen tai uusien rakentaminen, tur -
vaUisuusrakenteiden lisääminen, kevyen liikenteen 
väylien ja ohituskaistojen rakentaminen, riista-ai-
dat jne. Liikenneympäristön parantaminen toteu- 
• Tieverkon kehittäminen, joka sisältää nykyisen 
tieverkon uudelleenrakentamisen ja laajamittaisen 
modernisoinnin ja mandollisesti uusien yhteyksien 
rakentamisen. 
tavoitetP 
Tiehallinnon tuottamat liikenteelliset palvelut ovat osa 
yhteiskunnan tarjoamia palveluja, joiden tulee olla oi-
keassa suhteessa muihin yhteiskunnan tarjoamiin pal-
veluihin. Tätä varten Tiehallinto on laatinut asiantun-
tija-arvioon perustuvan kuvauksen tie- ja liikenneolo-
jen tavoitetilasta. Eteneminen tavoitetilan suuntaan 
tapahtuu pitkällä aikavälillä yhteiskunnallisen keskus-
telun ja vuorovaikutteisen suunnittelun kautta käytet-
tävissä olevien resurssien puitteissa. 
Kuva io. Tie-ja liikenneolojen tavoitetilan päämäärät eri näkökulmista. 
Kuluvalle hallituskaudelle sovittu kehysrahoitus mah-
dollistaa lähinnä olemassa olevan tieverkon kunnossa- 
pidon, muutaman teemahankkeen sekä eduskunnan 
jo päättämien kehittämishankkeiden toteuttamisen. 
Ttn laios:a 
Kunnossapidon (hoito ja ylläpito) toimin varmistetaan 
nykyisen tiestön liikennekelpoisuus ja säilytetään sen 
nykyinen kunto. Kehysrahoituksella tiestön kunnossa-
pitoon käytetään vuosittain noin 400 milj. euroa. 
Talvihoidon taso pidetään nykyisellään. Talviajan lii-
kenteen hyvä toimivuus varmistetaan pääteillä, muilla 
teillä hoidon taso on tyydyttävä tai välttävä tien merki-
tyksestä riippuen. Kesäajan hoidon taso sekä tieympä-
ristön muu laatutaso säilytetään pääosin nykyisellä ta-
solla. Liikenteen hallinnan peruspalvelut (liikenteen 
ohjaus ja tiedottaminen) ylläpidetään nykyisessä laa-
juudessaan. 
Päällystetyn tiestön rakenteellinen kunto säilytetään 
pääosin nykyisellä tasolla. Soratiet pidetään liikennet-
tä tyydyttävässä kunnossa. Kelirikkohaittaa poistetaan 
perustuotannon keskeisillä reiteillä. Siltojen peruskor-
jausta sekä varusteiden ja laitteiden kunnostusta lisä-
tään. 
Tiestön kehittäminen 
Tiestön kehittämistä rahoitetaan sekä perustienpidon 
määrärahalla että kehittämisinvestointikohtaisella ra-
hoituksella. Perustienpidon rahoitus kohdistetaan alu-
eellisina pieninä investointeinajavaltakunnallisinatee-
mapaketteina. 
Liikenneturvallisuuden parantamisessa korostuvat pie-
net tieympäristön parantamistoimet, nopeusrajoituk-
set, valvonnan tukeminen ja liikenneturvallisuusyhteis-
työ. Liikenneturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta pa-
rantavia pienehköjä toimenpiteitä on mandollista teh-
dä vain vähäisessä määrin. Ympäristöhaittojen väheri-
tämisessä saatetaan loppuun käynnissä oleva pohjave-
sien suojausohjelma. Uusia erillisiä ympäristöinves-
tointeja ei voida tehdä. 
Rakenteilla olevat ja vuonna 2006-2007 käynnistyvät 
tieverkon isot kehittämishankkeet valmistuvat suunni-
telmakaudella. Ministerityöryhmän mietinnössä on esi-
tetty lähivuosien liikenneharikkeiden investointiohjel-
ma. Ohjelmalla on poliittinen hyväksyntä, mutta sitä 
koskeva kokonaisrahoituspäätös puuttuu. Tiehallinto 
varautuu ohjelmissaan ministerityöryhmän vielä käyn-
nistämättömien hankkeiden toteuttamiseen suunnitel-
makaudella. 
asema 
Tiehallinto selvittää yhdessä liikenne- javiestintäminis-
teriön kanssa suunnittelukauden alussa maantiever-
kon tarkoituksenmukaisen laajuuden ja sen kriteerit. 
Maantieverkko sisältää arvioiden mukaan 3000-4000 
km erittäin vähäliikenteistä tiestöä, joka ei välttämättä 
täytä maantien edellytyksiä. Toisaalta erityisesti kasvu- 
keskusten lähettyvillä on runsaasti yksityisteitä, jotka 
kuitenkin täyttäisivät maantien edellytykset. 
23 Rahoituskehykser 
settamat reunaehc. 
Tie- ja liikenneolojen tavoitetila kuvaa tienpidon vision 
pitkällä aikajänteellä. Siinä tienpitoa katsotaan yhteis-
kunnan tarpeiden kautta. Tienpidon strategia on rahoi-
tuskehykseen sidottu etenemispolku ja valinta, mitä ra-
hoituskehys mandollistaa ja mitkä ovat sen puitteissa 
tehdyt valinnat. 
Tavoitetilan ja tienpidon strategian välillä on syvä kui-
lu. Strategian mukainen panostus kunnossapitoon mah-
dollistaa tyydyttävästi tieverkon ylläpidori ja päivittäi-
sen hoidon. Tiestöä pelkästään kunnossapitämällä se 
ei seuraa aikaansa. Maanteiden liikenteestä noin 35 
% kulkee taajamaolosuhteissa. Merkittävä ja kasvava 
osa tästä on kasvukeskusalueilla. Ympäröivän maan-
käytön ja yhdyskuntien kehittymisen paineet kohdistu-
vat näin maanteihin. Perustienpidon liikenneympäris-
tön kehittämisinvestointieri, mm. kevyen liikenteen 
väylien, liittymäsaneerausten, kaistajärjestelyjen jne. 
tarve on paikoin moninkertainen tiedossa olevaan ra-
hoitukseen nähden. Puutteet näkyvät liikenteen turval-
lisuudessa, toimintojen vaikeutumisena sekä energian 
kulutuksen lisääntymisenä ja turhina päästöinä. 
Rakenteilla olevat ja perussuunnitelman mukaisesti 
käynnistyvät suuret kehittämisinvestoinnit parantavat 
tieverkkoa keskeisillä yhteysväleillä, mutta niiden kilo-
metrimääräirieri osuus runkoverkonkin koko pituudes-
ta on vain 9 % ja koko päätieverkosta ainoastaan pa-
ri prosenttia. Tällä tandilla päätieverkosta on vuonna 




Tieverkon hoito ja käyttö 198,3 
Tieverkon ylläpito 216,5 
ja korvausinvestoinnit 
Liikenteen operatiivinen ohjaus 7,2 
Liikenneympäristön 69,4 
parantaminen 
Tiehankkeiden suunnittelu 21,2 
Tot. Arvio TTS TTS TTS TTS TTS 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
200,5 190,0 190,0 193,0 193,0 193,0 193,0 
235,6 224,5 219,4 225,1 225,1 225,6 225,6 
8,3 	9,0 	9,5 	10,5 	10,5 	10,5 	10,5 
86,9 	75,3 	54,1 	31,2 	32,2 	32,2 	32,2 
21,6 
	
15,0 	15,0 	18,0 	15,0 	15,0 	15,0 
90 %:iin. Liikenneympäristön parantamiseen eli tien 
liikenteellisiä olosuhteita ja turvallisuutta parantaviiri 
toimiin on erittäin minimaaliset mandollisuudet. Täs-
tä osuudesta rahoitetaan myös teemahankkeet. Uusia 
teemahankkeita ei ole mandollista käynnistää. Vähäi-
sessä määrin rahoitusta voidaan kuitenkin kohdentaa 
akuutteihin tarpeisiin ns. atueellisina investointeina. 
Tienpidon strategian mukaan perustienpidossa pri-
orisoidaan tieverkon kunnossapitoa (hoito, ylläpito 
ja rakenteelliset korjaukset). Kehysrahoituksella sen 
osuus perustienpidon ostoista on 85 % ja nousee yli 
Taulukko i. Perustienpidon tien pitotuotteiden rahoitus. (Mf) 
Perustienpidon 
ostot yhteensä 	 512,6 	552,9 	513,8 	488,0 	477,8 	475,8 	476,3 	476,3 
Perustienpidon määrärahakehyksellä rahoitetaan lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä hallinto. 
stön hoito 
Tieverkon hoidoUa mandollistetaan liikenne talvella, 
pidetään soratiet kulkukelpoisina, hoidetaan lauttalii-
keririe, tieympäristön siisteys ja varusteiden ml. valais-
tuksen käyttökunto. Tieverkon hoidon taso säilytetään 
nykyisellään. Hoidon laatua kuitenkin arvioidaan jatku-
vasti tienkäyttäjäpalautteen ja mm. talviturvallisuuden 
seurannan kautta ja laatua täsmennetään rahoituksen 
sallimissa puitteissa. Tavoitteena on entistä paremmin 
varmistaa, että palvelun tuottajat, urakoitsijat, tuotta-
vat vaaditun palvelutason mandollisimman kattavasti 
ja yhtenäisesti ja niin, että palveluhenkisyys jatienkäyt-
täjien tyytyväisyys paranee. 
Hoidon hankinnassa on kattavasti käytössä toimivuus- 
vaatimukset ja palveluhenkisyyttä parantava bonusjär- 
jestelmä. Näillä kannustetaan urakoitsijoita jousta- 
vaan asiakassuuntautuneeseen toimintatapaan, mut-
ta samalla myös tuottavuuden parantamiseen. 
Tiesuolan käyttö jakaa jatkuvasti tienkäyttäjien mielipi-
teet. Suolan käytön vähentämistä jatketaan erityisesti 
pohjavesialueilla, kuitenkin niin, että liikenteen turval-
lisuus ja sujuvuus varmistetaan. 
Lauttayhteyksien määräväheneenykyisestä43:stakol-
mella, kun vireillä olevat siltakohteetvalmistuvatvuon-
na 2006-2007. Lossien aikataulusidonnaisuudesta luo-
vutaan siellä, missä se liikenteen kannalta on järkevää 
ja missä sitä tullaan ao. kunnan taholta esittämään. 
Lauttalflkenteen hoito hankitaan kilpailun kautta. Tu-
levassa toimivuusvaatimusurakassa lauttaurakoitsijal-
la on mandollista toteuttaa myös kiinteä yhteys. 





hoito- ja käyttöpalvelut 
Sorateiden hoito 27,0 
Lauttaliikenne 24,2 















93,8 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 
53,1 49,0 48,4 50,4 48,0 48,0 48,0 
26,8 25,1 24,7 24,4 24,1 24,1 24,1 
26,8 27,9 28,9 30,2 32,9 32,9 32,9 
200,5 190,0 190,0 193,0 193,0 193,0 193,0 
Päällystettyjen teiden ylläpidon painopistettä siirre-
tään vilkkaampien teiden suuntaan. Näin panostukses-
ta saadaan enemmän liikenteellisiä hyötyjä erityisesti 
liikenteen energiatehokkuuden parantamiseen. Vilk-
kaidenteiden päällysteiden kunto hiukan paranee, mut- 
ta erittäin vähäliikenteisten teiden pintakunto heikke-
nee. Näillä teillä pyritään ottamaan käyttöön uutta tek-
nologiaa, millä ne voidaan ylläpitää päällystettyinä ja 
estää muuttamista sorapintaisiksi. Painotusmuutos 
merkitsee lievää siirtymää uudelleenpäällystykseen 
rakenteiden korjauksista. 
Taulukko 3.  Tiestön yllöpidon ja korvausinvestointien rahoitus. (Mf 
Tot. 	Tot. 	Arvio 	TTS 	TTS 	TTS 	TTS 	TTS 





Varusteiden ja laitteiden 
ylläpito (sis.telematiikan) 
Muu ylläpito 
(ki inte istömaa-a lueet) 
75,5 82,0 77,8 8o,o 81,0 82,0 83,0 83,0 
87,0 94,6 89,7 77,7 78,6 78,1 77,1 76,6 
8,7 9,5 9,0 10,0 10,0 9,0 8, 8,0 
34,9 38,1 36,0 41,0 45,0 45,5 46,0 46,5 
9,2 10,1 9,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,5 
1,1 1,3 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Korjatut sittat 
- Tavoitetaso korjaustarpeen perusteeLla 
Kuva 12. Siltojen korjausmäärää lisätään tarpeen mukaiseksi. 
Siltojen kunnon heikkeneminen saadaan pysähtymään 
vuoden 2008 loppuun mennessä. Tämän jälkeen perus-
korjausten jälkeenjäämää kurotaan umpeen niin, että 
vuonna 2010 huonokuntoisia siltoja on enintään 600 
kpl ja että erittäin huonokuntoisia siltoja ei ole enää 
valta-, kanta- ja seututeillä. Tämä merkitsee panostuk-
sen asteittaista lisäämistä siltojen korjaukseen nykyi-
sestä noin 36 milj. eurosta 46 milj. euroon suunnitel-
makauden lopussa. 
Kelirikon määrä ja myös painorajoitusten kokonaispi-
tuus on viime vuosina vähentynyt. Tämä on osittain 
edullisten säiden ansiota. Kelirikkokorjauksia on vii-
me vuosina toteutettu noin 200 tiekilometrillä. Määrä 
pidetään suunnitelmakauden alkupuolelle samansuu-
ruisena, mutta loppu kaudella vähennetään. 
Varusteiden ja laitteiden kunto on lievästi heikkene-
mässä. Viime vuosina ei ole ollut mandollisuutta nii-
den systemaattiseen korjaamiseen. Varusteiden mää-
rä lisääntyy jatkuvasti ja samalla entistä suurempi 
osa saavuttaa uusimisiän. Erityisesti kaiteiden osal-
ta myös niiden toiminnallinen vanhentuminen aset-
taa paineita ohjelmoidulle uusimiselle, minkä arvioitu 
kokonaistarve on suuruusluokkaa 150 milj. euroa. Tä-
hän ei kuitenkaan ole juurikaan mandollisuutta. Tele-
matiikkalaitteiden ylläpidon tarve lisääntyy suunnitte-
lukauden loppupuolella. 
Liikenteen operatiivista ohjausta ovat ajantasainen lii-
kenteen ja tieolosuhteiden seuranta ja tiedottaminen, 
häiriön hallinta, ajantasainen liikenteen ohjaus ja lii-
kenteen nopeussäätely ja -valvonta. Keskeisenä toimi-
jana on Tiehallinnon liikennekeskus, joka operoi neljäl-
lä paikkakunnalla: Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu. 
Tuotteeseen kuuluu operatiivisen ohjauksen tarvitse-
mien järjestelmien kehittäminen ja käyttö. 
Operatiivista ohjausta kehitetään ja tuotetaan viran-
omaisyhteistyönä poliisin, Hätäkeskuslaitoksen, kun-
tien ja muiden toimijoiden kanssa. Liikenteen hallin-
nan toimintalinjan mukaisesti Tiehallinto keskittyy lii-
kenteen ohjaukseen ja tuottaa liikenteen reaaliaikais-
ta tietoa. Siihen pohjautuvaa informaatiota sekä perso-
noituja ja maksullisia erillispalveluja toteutetaan yhä 
enemmän palvelujen tuottajien toimesta. 
Ajantasainen liikenneolojen seurantajärjestelmä toteu- 
tetaan tärkeimmillä päätieverkon yhteysväleillä sekä 
Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseu-
duilla yhdessä alueiden toimijoiden kanssa. Matka-ai-
katietoa tuotetaan noin 3000 tiekilometrille ruuhkai-
simmilla runkoteillä ja kaupunkiseutujen pääväylillä. 
Varareittien käyttöpalvelua kehitetään ja toteutetaan 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on 
sähköinen varareittipalvelu sidosryhmien käyttöön se-
kä tulevaisuudessa ajoneuvojen päätteisiin. 
Automaattista nopeuden valvontaa lisätään yhdessä 
poliisin kanssa. Tavoitteena on, että automaattisesti 
valvottavia tieosuuksia olisi vuoteen 2010 mennessä 
2500 km, mikä tarkoittaa noin iioo km lisäystä suunni-
telmakaudella. 
Tehdyn selvityksen mukaan muuttuvien nopeusrajoi-
tusten käyttöönotto vilkkaimmilla runkoverkon yhte-
ysväleillä olisi kannattavaa. Myös tienkäyttäjät pitävät 
sitä hyvänä, Ilman erillistä rahoitusta järjestelmää ei 
kuitenkaan ole mandollista toteuttaa edes rajatusti. 
Taulukko 4.  Liikenteen operatiivisen ohjauksen rahoitus. (M€j 
Tot. Tot. Arvio TTS TTS TTS TTS TTS 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Liikennekeskuksen toiminta 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Muu liikenteen operatiivinen 2,4 2,9 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
ohjaus (liikenteen hallinta) 
Liikenteen operatiivisen 1,3 1,9 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
ohjauksen investoinnit 
Liikenteen operatiivinen 7,2 8,3 9,0 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
ohjaus 
Perustienpidon laajennus- ja uusinvestoinnit voidaan 
ryhmitellä ohjelmoinnin ja vaikuttavuuden kannalta 
kolmeen luokkaan: 
akuutit pienet parannukset (esim. saarekkeet, 
töyssyt, olemassa olevien liikennejärjestelyjen 
täydennykset, jne.) 
• alueelliset pienet investoinnit (esim. liittymien 
parantaminen ja rakentaminen, kevyen liikenteen 
väylät, melusuojaukset, kaistajärjestelyt ym.) 
• teemahankkeet (joko keskisuuria tiestön 
parannuskohteita tai samoilla kriteereillä valittuja 





Akuutit pienet parannukset 4,5 4,4 
Alueelliset investoinnit 64,9 47,9 
Teemahankkeet 0,0 34,6 
- Satamien ja terminaalien (20,6) 
yhteyksien kehittäminen 
- Kasvavien alueiden (i,i) 
kehityksen tukeminen 
- Pääteiden turvallisuuden (12,9) 
parantaminen 
- Koulumatkojen olosuhteiden 
parantaminen maaseututaajamissa 
Arvio TTS TTS TTS TTS TTS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
30,4 15,1 18,9 22,2 22,2 22,2 
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Kuva 13. Liikenne ympäristön parantamisen kohdealueet. 
Liikenneympäristön parantamisen keskeinen tavoite on 
liikenneturvallisuus. Parannuskohteet priorisoidaan 
pitkälti liikenneturvallisuusvaikutusten perusteella. 
Määräraha mandollistaa tarpeisiin nähden puuttumi-
sen vain murto-osaan erityisesti kuntien esiin nosta-
mista parannuskohteista. 
Perussuunnitelman mukaisen määrärahan käytössä 
priorisoidaan tärkeimmäksi akuutit pienet parannus- 
kohteet, sitten alueelliset investoinnit ja teemahank-
keet. Teemahankkeista toteutetaan loppuun käynnis-
tyneet ja toteutuspäätöksen omaavat teemat. Viime 
vuosina käynnissä olevat hankeohjelmat (losseja kor-
vaavat sillat ja pohjavesiohjelma) päättyvät 2006. Nii-
tä ei jatketa, koska pieni rahoituskehys ei sitä salli. Lii-
kenneympäristön investoinneista noin puolet kohdis-
tuu pääteihin tai niiden liikennejärjestelyihin. 
Liikenneympäristön parantamismandollisuudet suun-
nittelukaudella ovat minimaaliset tarpeisiin nähden. 
Esimerkiksi kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen ra-
kentamistarve on tiepiirien selvitysten mukaan jopa 
5000 km. Tarve perustuu pitkälti kuntien esittämiin tar -
peisiin. Suunnitelmakaudella niitä rakennettaneen al-
le 50 km vuodessa. Vastaava tilanne on myös muiden 
parannuskohteiden osalta. 
Hyvän esimerkin liikenneympäristön tarvekentästä an-
taa Uudenmaan tiepiirin alueeltaan teettämä tarvesel-
vitys, joka nimeää yhteensä noin 900 erillistä paran-
nuskohdetta, joiden yhteinen kustannusarvio on noin 
3 miljardia euroa. Näihin tiepiirillä on suunnitelmakau-
della vuosittain käytettävissä suuruusluokkaa 5 milj. 
euroa. 
Taulukko . Liikenne ympäristön parantamisen rahoitus. (Mk) 
Liikenneympäristön 	69,4 	86,9 	75,3 
	
54,1 	31,2 	32,2 	32,2 	32,2 
parantaminen 
Perustienpidon määrärahalla toteutetaan kaikkien pe-
rustienpidon hankkeiden suunnittelu, suurien tiever-
kon kehittämisinvestointien esisuunnittelu ja tiesuun-
nitelmien laadinta. Suunnittelukautena varaudutaan 
kehittämissuunnitelmaan (liite 2) sisältyvien ja mui-
den ministerityöryhmän 11-korin hankkeiden suunnitte-
luun ja siten varmistamaan niiden käynnistämismah-
dollisuus tulevalla hallituskaudella. 
Teverkon kehittäminer 
Valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisiin rahoitus- 
kehyksiin pohjautuvan peruslaskelman mukaan suun-
nitelmakaudella rakennetaan valmiiksi jo aloitetut 
hankkeet sekä käynnistetään ainoastaan vuoden 2006 
talousarvion selvitysosassa ennakoidut kaksi hanket-
ta (vt 6 Lappeenranta - Imatra ja Kehä 1, Espoo) vuon-
na 2007. Tämä merkitsisi, toisin kuin hallitus ja edus-
kunta ovat linjanneet, tieverkon kehittämisen pysäh-
tymistä. 
Tieverkon ajankohtaisimmat kehittämistarpeet ovat 
päätieverkolla, jonka vilkkaimpien kaksikaistaisten 	-, 
osien jälkeenjääneisyys sekä turvallisuuden että lii- 
kenteen sujuvuudenkin suhteen on tullut viimevuosi-
na usein esiin uutisotsikoita myöten. Suomi on myös 
kansainvälisesti sitoutunut Ei8-tien kehittämiseen 
Vaalimaalle asti vuoteen 2015 mennessä ja saanut sii-
hen EU:n investointitukea. 
Peruslaskelmaa realistisempana Tiehallinto esittää, 
että suunnitelmakaudella käynnistetään kaikki minis-
terityöryhmän ykköskorin vielä aloittamattomat hank-
keet. Tämä on mandollista, jos kehyksinä sovelletaan 
liikenne- ja viestintäministeriön kehittämisvaihtoeh-
don mukaista rahoitusta. Tämänkin vaihtoehdon on-
gelma on rahoituksen lasku vuoden 2008 jälkeen, jol-
loin käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoitus ka-
ventaa uusien aloitusmandollisuuksia. 
Tiehankkeiden suunnittelu 	21,2 	21,6 
TTS TTS TTS TTS TTS 
2007 2008 2009 2010 2011 
9,0 9,0 8,o 7,0 7,0 
6,o 9,0 7,0 8,o 8,0 
15,0 	15,0 	18,0 	15,0 	15,0 	15,0 
Taulukko 6. Tiehankkeiden suunnittelun rahoitus. (M€) 
Tot. 	Tot. 	Arvio 
2004 	2005 	2006 
Perustienpidon hankkeiden 	15,2 	15,6 
suunnittelu 
Tieverkon kehittämisen 	6,0 	6,0 
suunnittelu 
LII 
Taulukko 7.  Tie verkon kehittömisinvestoinnit suunnitelmakaudella. 
Hanke 
	
Kustannus- 	H/K 	Päätoimenpide 	 Lii kenteeUe 
arvio M € vuonna 
Ennen TTS-kautta aloitetut hankkeet 
Kt 	o Kehä III, Vuosaaren satamayhteys 6o Uusi tieyhteys 2007 
Mt 100 Hakamäentie, Helsinki ioo 2) 2,9 Täydentäminen 2+2-kaiStaisekSi 2009 
Vt 3 Tampereen läntinen 57 5,2 Täydentäminen moottoritieksi 2008 
ohikulkutie, 2. vaihe 
Vt 20 Kuusamontie, Oulu 26 2,6 Täydentäminen 2+2-kaistaiseksi 2008 
Vt 2 Vihti - Pori 45 (ok) Erilliskohteiden parantaminen 2008 
Atoitus TTS-kaude(ta, aloituspäätös olemassa 
Vt 6 Lappeenranta - Imatra 131 1,6 Täydentäminen 2+2-kaistaiseksi 2010 
Mt loi Kehä 1, Leppävaara 86 5,7 Täydentäminen 3+3-kaistaiseksi 2010 
(Turunväylä - Vallikallio) 
Jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet, sopimuskustannus TTS-kaudella 2007-2011 
Vt 4 järvenpää - Lahti 104 3 Täydentäminen moottoritieksi 1999 
E 18 Muurla - Lohja 115 	> 1,7 Uusi moottoritie 2008 
Lisäaloitukset TTS-kaudeLla, TiehaLlinnon perussuunnitelma 
Vt 4 Kemin kohta ja sillat 8 2,2 Täydentäminen moottoritieksi 2010 
Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 48 3,8 Täydentäminen moottoritieksi 2011 
Vt 5 Lusi - Mikkeli 25 1,7 Puuttuvat parannuskohteet 2011 
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie, 35 2,0 Uusi tieyhteys 2012 
Vaasa ja Mustasaari 
Vt Lusi - Vaajakoski 72 1,7 Ohituskaistoja, parannuksia 2013 
Vt 14 Savonlinnan keskusta 59 4,5 Uudet liikennejärjestelyt 2013 
a)Osa Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamista (Vuoli). Kokonaiskustannukset 237 M€,joista Helsingin 
kaupunki maksaa 50%. 
Hetsingin kaupungin rahoitusosuus Ofl 34%. 
TTS-kauden kustannukset elinkaarisopimuksesta, joka kattaa hankkeen rakentamisen ja sen rahoituksen 
sekä pitkäaikaisen hoidon ja ylläpidon. 
Taulukossa esitetyn lisäksi aiheutuu vuonna 2007 vä-
häisiä kustannuksia muutamien vuonna 2005 liiken-
teelle avattujen hankkeiden viimeistelytöistä. 
Hankkeen [18 Muurla— Lohja toteuttamiseksi elinkaari-
mallilla solmittiin vuonna 2005 sopimus, jonka sopi-
musvaltuus 011 700 milj. euroa. Hankintamalli sisäl-
tää väylän yksityiskohtaisen suunnittelun, rakenta-
misen, hoidon ja ylläpidon sekä väliaikaisen rahoi-
tuksen. Rakennustyö on alkanut vuoden 2005 lopul-
la. Sopimusaika 0)1 25 vuotta. Hankkeen varsinaisten 
rakennuskustannusten osuudeksi arvioidaan noin 300 
milj. euroa. Tavoitteena on avata tie liikenteelle vuoden 
2008 loppupuolella, jolloin myös urakoitsijalle mak-
settavat korvaukset alkavat. Korvaukset ovat suunni-
telmakaudella yhteensä arviolta ii milj. euroa. 
Tiehallinnon kehittämissuunnitelma on esitetty liit-
teessä 2. Se rakentuu sille periaatteelle, että TTS-kau-
della aloitettaisiin valtaosa myös ministerityöryhmän 
kakkoskorin hankkeista - kattaahan TTS jo koko seu-
raavan hallituskauden. 
Käynnissä olevat tai vuonna 2006 al 
i 	Ei8Muurla—Lohja 
2 	Kt 50 Kehä III, Vuosaaren 
satamayhteys, Helsinki 
3 	Mt ioo Hakamäentien parantarr 
Helsinki 
4 	Vt 3 Tampereen läntinen kehäti 
2. vaihe 
5 	Vt2Vihti—Pori 
6 	Vt 20 Kuusamontie 
(Hintta - Korvenkylä), Oulu 
TTS kaudella 2007 - 2011 aloitettava 
Aloituspäätös olemassa 
7 	Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
8 	Mt ioi Kehä 1, Leppävaara 
(Turunväylä —VaUlkaUlo), Espo 
Perussuunnitelman mukaisesti 
9 	Vt  4  Kemin kohta ja sillat 
10 	Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 
ii 	Vt 5  Lusi - Mikkeli, 
puuttuvat parannustyöt 
12 	Vt 4  Lusi - Vaajakoski 
13 	Vt 14 Savonlinnan keskusta 
14 	Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie, v 





Kuva 14. Suunnite/makaudel/a 2007-2011 käynnissä olevat ja alkavat tieverkon kehittämishankkeet. 
o 	H1aIrkm VdIUÄK5t 
ja rahoituksen riittvyys 
Tievorkon kunto a pivittinen hoitoLso 
Liikkumisolosuhteet talvella ja liikennöinti sorateillä 
pysyvät tämänhetkisellä tasolla. Sorateiden kelirikko 
vähenee lievästi ja painorajoituksia joudutaan jatkos-
sakin käyttämään. Korjauksista huolimatta uutta keli- 
rikkoa syntyy liikenteen kuormituksen johdosta. Han-
kintamenettelyn kehittyessä talvihoidon laatua hieno- 
säädetään kohdekohtaisesti, mutta se ei muuta perus-
tasoa. 
Päällysteiden pintakunto lievästi paranee vilkkaimpi-
en pääteiden osalta, mutta osittain heikkenee aivan 
vähäliikenteisimmillä teillä. Suurten liikennemassojen 
energiatehokkuus paranee jossain määrin. Päällystei-
den pintakuntoa ylläpidetään osittain rakenteiden kor-
jauksen kustannuksella. Edellä kerrotun edellytykse-
nä on, että raakaöljyn ja siten bitumin hintakehitys on 
maltillinen tai että kustannuskehitys kompensoidaan 
rahoituskehyksessä. 
Siltojen kunnon heikkeneminen pysähtyy vuonna 2008 
ja tilanne lähtee lievästi paranemaan suunnitelmakau-
den lopulla. 
Varusteiden ja laitteiden taso heikkenee ja esimerkik-
si kaiteiden tekninen toimivuus jää jälkeen tarpeista, 
kun tarpeelliseen uusimiseen ei ole mandollisuuksia. 
Telematiikkalaitteiden lisääntyvä ylläpitotarve vie re-
sursseja muulta ylläpidolta. 
Liikkuminen tieverkoUa 
Kasvavan liikenteen alueilla liikenteen olosuhteet 
heikkenevät, koska tarvittavia liikenneteknisiä muu-
toksia ei pystytä toteuttamaan ympäristön muutosten 
tandissa. Tämä näkyy erityisesti kaupunkien lähiseu-
duilla ja ruuhkaisimmilla päätiejaksoilla. Suhteessa lii-
kenteen tarpeisiin, vanhat parantamattomat päätie-
jaksot jäävät entisestään jälkeen ajan tarpeista. Erityi-
sesti raskaan liikenteen ja henkilöautoliikenteen kes-
kinäinen mittasuhde-ero on näillä kapeilla teillä kas-
vava riskitekijä. Liikenteen kasvaessa tiet ovat kuljet-
tajalleen entistä rasittavampia liikennöidä. 
Suunnitelmakaudella valmistuvilla tiejaksoilla (280 
km) liikenteen olosuhteet olennaisesti paranevat. Tä-
mä vaikuttaa myös niiden lähiverkon toimintaan posi-
tiivisesti. 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteita voi-
daan tukea korkeintaan 60-prosenttisesti siitä, mitä 
tienpidon toimien osaksi on suunniteltu. Tiehallinnon 
vastuulla onnettomuuksien vähentämistavoitteesta on 
25 %. Perustienpidossa liikenneturvallisuutta paran-
netaan pienillä toimilla, liikenteen valvonnalla sekä tie-
kohtaisilla ja paikallisilla nopeusrajoituksilla. Suuril-
la kehittämisinvestoinneilla ja ns. teemapaketeilla tur-
vallisuustoimista hoidetaan 30 % Toimien rooli ja kes-
kinäinen suhde on seuraava: 
• pienet liikenneympäristön korjaustoimet ja muu 
turvallisuuteen vaikuttaminen 36 0/ 
• alueelliset investoinnit 21 o/ 
• nopeusrajoitukset ja kameravalvonta 13 % 
• teemahankkeet 5 % 
• kehittämisinvestoinnit 25 0/ 
Tienkäyttäjän kannalta onnettomuusriski säilyy liiken-
teen kasvusta johtuen pääosallatieverkkoa likimäin ny-
kyisellä tasolla, mutta paranee uudistettavilla ja uudel-
leen rakerinettavilla tiejaksoilla. 
Tiehallinto laatu erillisen liikenneturvallisuussuunnitel-
man vuosille 2006-2010. Se ohjaa turvallisuustoimien 
kohdentamista rahoituksen sallimissa puitteissa. 
Liikenneturvallisuuden olennainen paraneminen edel-
lyttää tienpidossa järeämpiä toimenpiteitä ja erityises-
ti keskikaiteiden rakentamista pääteiden kohtaamison-
nettomuuksien vähentämiseksi. 
Y o p 
Tienpidon ja liikenteen aiheuttamina ympäristön kuor-
mitustekijöinä korostuvat liikenteen päästöt (ilman 
epäpuhtaudet, ns. kasvihuonekaasut ja liikenteen me-
lu) sekä liukkaudentorjunnan ja vaarallisten aineiden 
kuljetusten aiheuttamat riskit pohjavedelle sekä tienpi-
dosta yleensä aiheutuvat haitat luonnon monimuotoi-
suudelle. 
Tiehallinto laatu erillisen ympäristöohjelman 2006-
2010. Se ohjaa toimia rahoituksen sallimissa puitteis-
sa. Tienpidon rahoitustaso ei anna mandollisuutta to-
teuttaa ympäristöinvestointeja erillisinä hankkeina, 
jolloin ainoat ympäristörakennuskohteet toteutetaan 
osana muita, joskin lukumääräisesti harvoja hankkei-
ta. Ympäristönäkökulma on kuitenkin sisäänrakennet-
tuna kaikkien toimenpiteiden suunnitteluun. 
•1 
Liikenteen kasvun vuoksi liikenteen sujuvuus ja näin 
energiatehokkuus lievästi heikkenevät. Päällysteiden 
ominaisuuksia parantamaLla pyritään vähentämään 
polttoaineen kulutusta ja renkaiden kulumista erittäin 
vilkkailla teillä. 
Maanteiden melualueelta asuu tällä hetkellä noin 350 
000 asukasta, pääosin kaupunkiseuduilla ja taajamis-
sa. Meluinvestointien vähäisyyden ja liikenteen kas-
vun vuoksi tilanne kokonaisuudessaan heikkenee. Pää-
kaupunkiseudun meluntorjuntaa parantava teemapa-
ketti ei sisälly suunnittelukauden ohjelmaan. 
Pohjavesisuojausten teema-ohjelma päättyy vuonna 
2006. Sen jälkeenkin riskialttiita, kiireellisiksi arvioitu- 
ja suojauskohteita jää runsas ioo tiekilometriä. Vaikka 
uusiin investointeihin aina liittyvät tarvittavat suojaus-
rakenteet, tarve erillisiin investointeihin säilyy suure-
na. 
Taajamasaneerausten määrä on vähentynyt minimiin, 
eikä uusia juurikaan aloiteta nykyisellä perustienpidon 
määrärahatasolla. Ympäristöongelmat tulevat lisään-
tymään erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla. Niil-
lä investointeja on vähän suhteessa liikenteen koko-
naiskasvuun. Maanteiden perusverkolle ympäristöön 
kohdistuvia investointeja ei tehdä, mutta siellä ongel-
mat ovat myös vähäisiä. Teiden viherhoidossa kuiten-
kin huomioidaan luonnon monimuotoisuutta edistävät 
näkökulmat. 
Valtakunnallisten ja alueiden välisten yhteyksien laa-
dulla on suuri merkitys alueiden kehittymisedellytyksil-
le ja alueiden vahvuuksien hyödyntämiselle. Tieverkon 
kattava päivittäinen hoito ja ylläpito sekä niiden tason 
pitäminen nykyisellään antavat perusedellytykset yh-
teiskunnan tasapainoiselle kehittymiselle myös hei-
kommin kasvavilla alueilla. 
Vähemmin liikennöidyllä päätiestöllä teiden liikennöi-
tävyys pysyy nykyisellä tasolla, mutta tieverkon vilk-
kaimmalla osalla liikenteen kasvun aikaansaama lii-
kennöitävyyden heikkeneminen jossakin määrin sätei-
lee myös alueille. Näin erityisesti kasvukeskusten alu-
eilla. Kuitenkin paikallisesti tilanne paranee toteutet-
tavien investointien vaikutusalueella. 
Pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkiseutu-
jen haasteita on pyritty ratkaisemaan liikennejärjestel-
mäsuunnittelulla ja niihin liittyvillä aiesopimuksilla. 
Niiden toteuttaminen on kuitenkin suunniteltua hi-
taampaa. 
Pienemmissä kaupungeissa ja taajamissa kevyen lii-
kenteen merkitys liikennejärjestelmässä on huomatta-
va. Uusien kevyen liikenteen väylien tarve ylittää mo-
ninkertaisesti investointimandollisuudet. Tässä suh-
teessa tilanne ei kokonaisuutena parane, mutta saat-
taa heikentyä niillä alueifla, joilla maankäyttö nopeas-
ti muuttuu. 
Kelirikon jatkuva väheneminen ylläpitää metsäteolli-
suuden puunhankinnan edellytyksiä. Rakentamaton 
soratieverkko edellyttää jatkossakin liikenteen paikal-
lista säätelyä, jotta uudelta kelirikolta voidaan välttyä. 
3  TiehaLlinnon toiminta 
4 	 - 
Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla toimiva tulosohjattu asiantuntijavirasto. Tie- 
hallinnon omaa toimintaa ovat maanteihin liittyvät vi-
ranomaistehtävät, tienpitopalvelujen suunnittelu ja 
hankinta sekä liikenteen hallintaan liittyvät peruspal-
velut. Palvelutuotannon osalta Tiehallinto hyödyntää 
ulkoisia markkinoita. 
sio, arvot ja 
ettiset periaatteet 
Toiminnan kehittämisen suuntaviivat on kirjattu noin 
vuoteen 2007 ulottuvaan visioon ja sen pohjalta vuon-
na 2005 päivitettyyn toimintastrategiaan. Lisäksi kehit-
tämistä ohjaavat Tiehallinnon arvot: yhteiskunnallinen 
vastuu, asiakaslähtöisyys sekä osaaminen ja yhteis-
työ. 
Tiehallinnon henkilöstön toimintaa ohjaavat eettiset 
periaatteet ovat: 
• Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyömme perustuu 
kunnioitukseen ja yhdenvertaisuuteen. 
• Edistämme tervettä kilpailua ja markkinoiden 
toimivuutta. 
• Sitoudumme Tiehallinnon hyväksyttyihin arvoihin, 
visioon ja strategioihin sekä tehtyihin päätöksiin. 
• Meillä ei ole sidonnaisuuksia, joilla voi olla 
vaikutusta tehtäviemme hoitamiseen. Emme 
myöskään vaadi, ota vastaan tai tarjoa etuja, jotka 
voivat vaarantaa luottamusta toimintaamme. 
• Kunnioitamme toisiamme ihmisinä ja ammattilai-
sina. 
uoimita 
Tiehallinto tarjoaa tie- ja liikennepalveluja kansalais-
ten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Toiminta-ajatuksen 
toteuttamiseksi Tiehallinto on määritellyt suunnitel-
makaudelle organisaatiorakennetta ja ohjausta, toi-
mintatapoja sekä voimavaroja koskevat strategiset 
linjaukset. 
• Toimintamme ja päätöksentekomme on avointa, 
äpinäkyvää ja perusteltua. 
TiehaUinto - arvostettu suunnannäyttäjä 
Lähtökohtana yhteiskunnan tarpeet. Ymmärrämme liikenneolojen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille 
ja elinkeinoelämän kilpailukyvylle sekä näiden keskinäisen yhteyden. Tunnemme toimintamme yhteiskunnal-
liset vaikutukset. Osaamme ennakoida toimintaympäristön muutokset. Viestimme yhtenäisesti ja selkeästi 
tienpidon perusteluista ja priorisoinneista. 
Teemme yhteistyötä tiikennejärjestelmän hyväksi. Vastaamme yhdessä muiden kanssa koko liikennejärjes-
telmän toimivuudesta ja taloudellisuudesta. Meillä on valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti toimivat 
verkostot. Annamme osaamisemme tasavertaisena kumppanina muiden käyttöön. Vahvoilla osaamisalueil-
lamme olemme aloitteeltinen yhteistyön kehittäjä. 
Vastaamme asiantuntijana tienpidosta. Olemme kansainvälisesti arvostettu tienpidon asiantuntija ja tielii-
kennejärjestelmän kehittäjä. Asiakaslähtöisyys ja tasapuolisuus on toimintamme perusta. Käytössämme on 
parhaat tilauskäytännöt kehittyneillä ja toimivilla markkinoilla. Olemme julkisen hallinnon edelläkävijä tiedon 
hallinnassa. 
Luomme haasteellisen työyhteisön. Tiehallinto on haluttu työpaikka. Henkilöstömme on arvostettua, osaa-
vaa ja motivoitunutta. Työyhteisömme on palkitseva ja tasa-arvoinen. Toimimme avoimesti ja yhtenäisesti. 
Varmistamme osaamisemme kehittämisen. Kannustamme uuden oppimista ja innovatiivisuutta. Uudistamme 
aktiivisesti prosessi- ja tiimipohjaisia toimintatapojamme. 
Kuva 15. Tiehal/innon visio pähkinänkuoressa. 
Kuva i6. Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät. 
Tiehallinto muodostuu pääkonttorista ja tulosyksi 
köistä: 
• Pääkonttori keskittyy strategiseen ohjaukseen ja 
tulosohjaukseen sekä prosessien kehittämiseen. 
• Tiepiirit vastaavat tienpidosta ja alueyhteistyöstä. 
Tiepiirien yhteistoiminta-alueiden ja erikoistumi-
sen mandollisuudet sekä kehittämistoiminnan 
tulokset hyödynnetään suunnitelmaUisesti. 
• Asiantuntijapalvelut tukee pääkonttoria ja tulos- 
yksiköitä keskittyen Tiehallinnon ydinosaamisen ja 
strategian edellyttämiin asiantuntijapalveluihin 
sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 
• Liikennekeskus vastaa liikenteen hallinnan perus-
palvelujen tuottamisesta. Sen asema ja rooli viran-
omaisyhteistyössä ja liikenteen hallinnassa selvi-
tetään vuoden 2006 aikana. 
Tulosyksiköt vastaavat taloudellisesta ja toiminnalli-
sesta tuloksesta. Toiminnan tuottavuutta ja tehokkuut-
ta parannetaan prosessien suorituskykyä kehittämällä. 
Prosessinomistajat vastaavat yhteisten toimintatapo-
jen kehittämisestä ja prosessien suorituskyvyn paran-
tamisesta sekä toiminnan yhtenäisyydestä. Tiehallin-
non ydinprosesseja ovat suunnittelu, hankinta ja asia-
kaspalvelut. Tukiprosesseja ovat ohjaus, asiakkuus, 














Kuva 17. Tiehallinnon organisaatio 1.1.2005 alkaen. 
Toim intastrategian mukaisesti: 
• Tuotamme palvelumme ja tuotteemme kansalais-
ten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 
• Toimimme aktiivisesti ja ennakoivasti vattakunnal-
lisessa ja atueellisessa liikennejärjestelmäsuunnit-
telussa. 
• Hyödynnämme tehokkaasti liikenteen hallinnan 
mandollisuudet osana tienpitoa. 
• Hankimme tienpidon tuotteet ja palvelut yhteistoi-
mintaan perustuvina laajoina laatuvastuuUisina 
kokonaisuuksina toimivilta markkinoilta. 
• Edistämme alan tuottavuuden kehittymistä ja 
markkinoiden toim ivuutta sekä palvelujen 
tuottamista uusien teknologioiden ja 
innovaatioiden avulla. 
• Palvelumme ovat helposti saavutettavissa ja 
yhtenäisesti järjestetty. 
• Käytämme tienpidon ja hallinnon tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan noin 2 % perustienpidon 
rahoituksesta. Tienpidon tutkimuksen pääpaino 
on Tiehallinnon ydinosaamisalueilla. 
• Osallistumme aktiivisesti väylähallintokokonai-
suuden kehittämiseen sekä toimimme väylän- 
pidon pitkäjänteistämiseksi. 
• Varmistamme ydinosaamisemme ylläpitämiseen 
tarvittavan henkilöstön määrän ja rakenteen. 
Vuonna 2009 Tiehallinnossa on alle 8o henkilöä. 
• Parannamme tuottavuuttamme keskittymällä 
ydintoimintaamme, verkottumalla ja kumppanuuk-
sUla, automatisoimalla ja sähköistämällä tiedon- 
hallintaa. Ostopalvelujen käyttöä lisätään silloin 
kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti 
perusteltua. 
• johtamisemme ja yhteistoimintamme on kannus-
tavaa. Se perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. 
• Tieto on keskeinen TiehaUinnon tuotannontekijä. 
Kehitämme tietopalvelujamme ja tarjoamme tietoa 
maksutta kansalaisille, palvelun tuottajille ja 
muille sidosryhmille. 
• Tuotamme hyötyä asiakkaillemme tehokkaalla 
sidosryhmäyhteistyöllä sekä osallistumalla 
kansainväliseen yhteistyöhön. 
T omenptee: 
Tiehallinto toimii aktiivisesti ja ennakoivasti valtakun-
nallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmäsuunnit-
telussa sekä hyödyntää liikenteen hallinnan mandolli-
suudet osana tienpitoa. Toiminnan lähtökohtana ovat 
kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeet. 
Tienpidon suunnittelun kehittämisen tueksi on valmis-
tumassa kuvaus suunnittelun tavoitetilasta 2010 se-
kä sen pohjalta laadittu suunnittelun kehittämisohjel-
ma vuosille 2007-2009. Keskeisiä haasteita ovat mm. 
matkojen ja kuljetusten palvelutasovaatimusten hal-
linta, verkottuminen ja yhteistyö sidosryhmien kans-
sa, innovaatioihin kannustavien toimintatapojen luo-
minen sekä suunnittelun kehittäminen mm. tiedonhal-
linnan keinoja hyödyntämällä. 
Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laaditaan vuo-
den 2006 aikana jäsennelty näkemys tiikennepolitii-
kan lähivuosien ja pidemmän aikavälin tavoitteista, kei-
noista ja resursseista tulevaisuuden strategioiden ja 
päätöksenteon perustaksi (Liikenne 2030). Työn tulos-
ten pohjalta Tiehallinto päivittää suunnitelmakaudella 
sekä tie- ja liikenneoloja koskevan tavoitetilan kuvauk-
sen että tienpidon strategiansa. Liikenne 2030- työ oh-
jaa myös osaltaan tienpidon suunnittelun kehittämistä. 
Suunnitelmakaudelta tullaan voimakkaasti lisäämään 
ymmärrystä liikennejärjestelmän kokonaisuudesta se-
kä sen eri toimijoiden mandollisuuksista ja keinois-
ta vastata tarpeisiin ns. neliporrasajattelun periaat-
tein. Suunnitelmakaudella panostetaan myös liikenne- 
järjestelmän palvelutason, toimivuuden, ekotehokkuu-
den ja turvallisuuden sekä taloudellisuuden selvittämi-
seen. Käynnissä oleva asiakasryhmien tarpeisiin koh-
distuva T&K-teema sekä vaikutusten hallintaa koskeva 
strateginen tutkimusprojekti tuottavat osaltaan lisää 
tietoa liikennejärjestelmän palvelutasoon kohdistuvis-
ta tarpeista sekä tienpidon toimien vaikutuksista. 
Tuloksellinen sidosryhmäyhteistyö on edellytys sille, 
että Tiehallinto suoriutuu suunnitelmakauden haas-
teistaan. Tiehallinnon on kyettävä verkottumaan nii-
den keskeisten toimijoiden kanssa, jotka vastaavat 
omaan vastuualueeseensa liittyvästä tiedosta ja osaa-
misesta. Yhteistyön ja kehittyvien toimintatapojen 
avulla on mandollista löytää uusia innovatiivisia ajat-
telutapoja ja keinoja liikennejärjestelmän palveluta-
son turvaamiseksi. 
Palvelujen suunnittelun edellyttämän tiedon ja sen 
hallinnan kehittämistä koskeva työ jatkuu koko suun-
nitelmakauden. Tiedon hallinnan merkitys tulokselli-
selle toiminnalle on erittäin keskeinen. 
Tiehallinto hankkii tienpidon tuotteet ja palvelut laa-
joina laatuvastuullisina kokonaisuuksina toimivilta 
markkinoilta. Samalla Tiehallinnon pyrkimyksenä on 
edistää alan tuottavuuden kehittymistä ja markkinoi-
den toimivuutta sekä palvelujen tuottamista uusien 
teknologioiden ja innovaatioiden avulla. 
Hankintojen kehittämisen tavoitteena on, että Tie- 
hallinto toimii suunnannäyttäjänä infra-alan hankin-
tamenettelyjen keh itystyössä sekä kehitystyön tu-
losten soveltamisessa ja että Tiehallinnon hankinta-
käytännöt kehittyvät edelleen kohti innovatiivisimpien 
verrokkitoimialojen käytäntöjä. 
Hankintakäytänto . ..in liittyvää tutkimus- ja kehitystyö-
tä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kans-
sa suurelta osin Tekesin ja alan toimijoiden yhteisrahoi-
tushankkeina. Tavoitteena on tienpitoprosessin ja sen 
palvelujen hankinnan sähköistäminen ja mandollisim-
man pitkälle viety automatisointi. Se edellyttää alan yh-
teisen nimikkeistön, kustannustenhallintajärjestelmän 
ja laatuvaatimussystematiikan käyttöönottoa sekä yh-
teisen, avoimen ja standardoidun tieto- ja tuotemalli-
en kehittämistä koko alalle. 
Tiehallinto noudattaa eri tiepiirien hankinnoissa yhte-
näistä toimintatapaa ja julkistaa vuosittain tienpidon 
tuotteiden useampivuotisen hankintaohjelman. 
Suunnitelma kaudella: 
Hankittavia palvelukokonaisuuksia laajennetaan 
edelleen ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti. 
Esimerkiksi erillisiä ylläpito- ja korvausinvestointi-
hankkeita niputetaan isommiksi palvelukokonai-
suuksiksi. Hoidon alueurakoiden sisältö laajenee 
edelleen ylläpitotöiden ja pienten investointiien 
suuntaan. Siten nämä urakat kehittyvät pääosin 
laajoiksi 5-7-vuotisiksi palvelusopimuksiksi, mut-
ta kilpailutuksessa on mukana harkitusti myös vä-
hemmän haastavia ns. alalletulourakoita, joilla 
varmistetaan alan markkinoiden dynaaminen 
kehitys. 
Kun tunnetaan 	...ja tilanne eri tyyppisissä Liikuntaympäristöissä... 
tarpeet ja 
odotukset eri Kaupunki- 












• Vaikutetaan liikennetarpeeseen 
ja kulkutavan valintaan 
Ä Tehostetaan olemassa olevan 
väylän käyttöä 
• Parannetaan olemassa olevaa 
väylästöä 
1 Isot laajennus- ja uusinvestoinnit 
Kuva i8. Väyläpalvelujen suunnittelun kehikko. 
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• Hankintoja suunnataan yhä enemmän kohti palve-
tusopimuksia. Se tarkoittaa, että pelkkää suunnit-
telua sisältäviin sopimuksiin sisältyy peräkkäisiä 
suunnitteluvaiheita ja että investointien hankinta- 
sopimuksiin sisältyy suunnittelua ja rakentamista. 
Kunnossapidossa palvelusopimukset tarkoittavat 
palveluntuottajan lisääntyvää vastuuta esimerkiksi 
asiakaslähtöisyyden varmistamisessa, toimenpi-
teiden ohjelmoinnissa ja tiestätietojen ylläpidossa. 
• Kaikissa tienpidon hankinnoissa siirrytään 
pääsääntöisesti toimivuusvaatimusperusteisiin 
sopimuksiin sitä mukaa, kun ko. toimivuusvaati-
mukset saadaan laadituksi yhteistyössä alan kans-
sa ja niistä on saatu riittävästi yhteisesti hyväksyt-
tyjä kokemuksia. Myös kannustavia maksuperus-
teita kehitetään ja niiden käyttöä lisätään. 
• Elinkaari-, käyttöikä- ja ekotehokkuusominaisuuk-
sien käyttöä urakan valintaperusteina kehitetään 
edelleen mm. Ei8-hankkeesta saatavien kokemus-
ten pohjalta. Elinkaari- ja käyttöikämallit vakiinnu-
tetaan hankintamalleiksi. 
• Tiehallinnon toimintaa tukevien asiantuntijapal-
veluiden hankintamenettelyjä kehitetään ja yhte-
näistetään. Tiehallinto luo edellytyksiä uudenlais-
ten asiantuntijapalveluiden markkinoiden syntymi-
selle lisäämällä mm. hankinta- ja tietopalveluiden 
käyttöä ja julkaisemalla myös asiantuntijapalvetui-
ta koskevia hankintaohjelmia ja muuta tietoa tule-
vista tarpeistaan. 
Tarjouspyyntö-, tarjousten tekemis-, tarjousten arvi-
ointi- ja laadunvarmistusvaiheet kehitetään verkossa 
tapahtuviksi toiminnoiksi. Vuosien 2007-2008 aikana 
kilpailutetaan ko. tietotekniset toteutusratkaisut sii-
hen mennessä tehtyjen testausten pohjalta. 
Tiehallinnon tarjoamia asiakaspalveluita ovat erityyp-
piset viranomais-, tieto- ja yhteyspalvelut. Tavoitteena 
on tarjota kaikille asiakkaille helposti ja tehokkaasti 
tietoa Tiehallinnon toiminnasta ja palveluista sekä tur -
vata helppo asiointi, oikeudenmukainen ja tasapuoli-
sen asian käsittely ja päätöksenteko. 
Viranomaispalveluilla tarkoitetaan Tiehallinnon myön-
tämiä lupia kuten liittymä-, erikoiskuljetus-, palvelu- 
kohteiden opastuslupia ja kelirikkoteiden käyttöä kos-
kevia lupia sekä sopimuksia, joita tehdään esim. tie- 
alueelle sijoitettavista kaapeleista, vesi- ja lämpöjoh-
toputkista ja sähköjohdoista sekä tiealueella harjoitet-
tavasta liiketoiminnasta. Viranomaispalveluihin kuu-
luvat myös tienpidosta aiheutuneet vahingonkorvaus-
asiat sekä tiekunnille myönnettävät yksityisteiden vaI-
tionavustukset, joita kohdennetaan ensisijassa teiden 
parantamiseen, lauttoihin, vuosittain purettaviin sil- 
j'. 
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toihin ja talviteihin. 
Vuoden 2006 aikana Tiehallinto määrittelee asiakas- 
palveluiden tuottamisen tavoitetilan sekä tarkentaa 
toimintaan liittyvät palvelukohtaiset linjaukset siten, 
että se mandollistaa uuden toimintamaHin mukaisen 
palveluiden toteuttamisen suunnitelmakauden aika-
na. Keskeisinä uuden toimintamallin ratkaisuina ovat 
palvelutuotannon valtakunnallinen keskittäminen, 
tuotteistaminen, ostopalveluiden hyödyntäminen, asi-
akkaiden itsepalvelun lisääminen sekä palveluproses-
sien sähköisen toimintamallin kehittäminen. 
Viranomaispalveluiden valtakunnallista keskittämis-
tä jatketaan turvaamalla kuitenkin tarvittavat paikal-
liset maastotarkastukset ja neuvonta. Menettelytavat, 
asiakirjat ja päätöksentekoon liittyvien lähtötietojen 
hallinta yhtenäistetään sekä lisätään asiakkaiden säh-
köisen asioinnin mandollisuuksia. 
Tiehallinto tarjoaa tietopalveluita asiakkaidensa saa-
taville helposti ja kattavasti Tiehallinnon toiminnas-
ta, tuotteista ja palveluista sekä toiminnan perusteel-
la ylläpidettävistä tietovarastoista. Tietopalveluiden 
tuottaminen perustuu joko asiakkaan erikseen ilmai-
semaan tietotarpeeseen tai Tiehallinnon itse tarjol-
le tuottamiin tietoihin. Tietojen luovuttamisella myös 
kaupallisten toimijoiden käyttöön halutaan edistää 
räätälöityjen lisäarvopalveluiden syntymistä. 
Asia kas htöy 
Asiakas on viimeisten vuosien aikana noussut keskei-
seksi osaksi Tiehallinnon kehitystyötä. Asiakastyyty-
väisyys on selkeästi toimintaa ohjaava tavoite. Asiak-
kuuden merkitys on tiedostettu ja halu palvella asia-
kasta hyvin on ilmeinen. 
Suunnitelmakauden aikana on tavoitteena asiakkuus-
ajattelun syventäminen ja siirtyminen tuote- ja palve-
lulähtöisestä asiakasajattelusta aitoon asiakaslähtöi-
seen toimintaan. Tämä on osa vuonna 2005 hyväksy-
tyn toimintastrategian toteuttamista. 
Muutos tarkoittaa mm. 
• siirtymistä asiakastyytyväisyyden ohjaamasta 
reagoivasta toiminnasta asiakkuuden hallintaan 
tähtäävään aktiiviseen toimintaan 
• uusien nykyistä syvällisemmin asiakkaan 
ymmärtämiseen tähtäävien tutkimusmenetelmien 
käyttöönottoa 
• asiakasryhmien ja heidän tarpeidensa tietoista 
priorisointia ja mm. erilaista yhteydenpitoa eri 
asiakasryhmien kanssa 
• tuotteiden ja palvelujen laajempaa hahmottamista 
• asiakassuhteen hoidon uudelleenmäärittelyä 
• tarkistuksia toiminnan organisoinnissa mm. 
asia kas Ii ittym ä p i n n assa. 
Tarvittavat toimenpiteet ja kehittämisprojektit suunni-
tellaan yhteistyössä ydin- ja tukitoimintojen sekä ohja-
uksen kehittämisestä vastaavien ryhmien kanssa. 
Au1 r5t m jsta koskevat tom 
Tiehallinnon keskushallintoa on kehitetty selkiyttämäl-
lä strategista ja tulosohjausta sekä asiantuntijapalve-
luja ja niiden asemaa ja roolia. Operatiivisia tehtäviä 
on viime vuosina hajasijoitettu tiepiireihin yhteensä 
noin 70 henkilötyövuoden verran. Esimerkiksi talous- 
hallinto on keskitetty Vaasaan, henkilöstöasiat Rova-
niemelle, erikoislupa-asiat Tampereelle, lautta-asiat 
Turkuun ja raja-asemiin liittyvät tehtävät Kouvolaan. 
Liikennekeskus toimii Helsingin lisäksi Turussa, Tam-
pereella ja Oulussa. 
Suunnitelmakaudella Tiehallinto selvittää eräiden 
muiden tehtäväalueiden, kuten tiettyjen viranomais-
palvelujen (mm. yksityisteiden avustamisen tuki, lupa- 
asiat), telematiikan, asiakaspalautteen hallinnan sekä 
eräiden palvelujen suunnittelun ja hankinnan kehittä-
miseen liittyvien tehtävien (tiestön hoito, ylläpito se-
kä investoinnit) kehittämistä ja samalla alueellistamis-
ta. Näiden toimenpiteiden vaikutukset ovat toteutues-
saan alueilla 20-30 henkilötyövuotta. 
Tuottavuuden kehittärnnc 
Suurimmat tuottavuushyödyt tienpidossa saavute-
taan parantamalla maarakennustoimialan tuottavuut-
ta ja sen edellytyksiä. Keskeisen tilaaja- ja viranomais-
roolinsa vuoksi Tiehallinto pyrkii vaikuttamaan mark-
kinoiden toimivuuteen, teknologian ja osaamisen ke- 
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hittämiseen sekä hyödyntämiseen väylänpidossa, T&K 	• Henkilöstön osaamisen parantaminen tarkenta- 
-toimintaan, tiedon hallintaan sekä rahoituksen pitkä- maila Tiehallinnon strategiset kyvykkyydet sekä 
jänteisyyteen. Lisäksi Tiehallinto osallistuu aktiivisesti määrittelemäliä vahvistettavien osaamisten 
hallinnonalan organisaatioiden yhteistyöhön ja orga- kehittämisohjelmat ja askellus, joilla luovutaan 
nisaatiorakenteiden kehittämiseen. hallitusti Tiehallinnolle tarpeettomista osaamisista. 
Tiehailinnon oman toiminnan tuottavuuden keskitty-
misalueita suunnitelmakaudelia ovat: 
• Hankintamenetteiyjen edelleen kehittäminen mm. 
siirtymällä vuoden 2006 loppuun mennessä sähköi-
seen kaupankäynnin ensimmäiseen kehitysvaihee-
seen, jossa hankintojen tarjousvaihe siirretään säh-
köiseksi toimintamaliiksi sekä siirtämäl lä konsuit-
ti- ja urakkapalvelujen hankinta kokonaisuudessaan 
verkkopohjaiseksi toiminnaksi vaiheittain vuoteen 
2010 mennessä. 
• Tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittäminen 
mm. tuottamalla laajamittaisempaa tietoverkon 
kautta tarjottavaa ajasta ja paikasta riippumaton-
ta asiakaspaivelua, hankkimalla valmisohjelmis-
toihin perustuvia integroituja tietojärjestelmiä 
sekä uudistamalla 1990-luvulta peräisin olevia 
tietojä rjeste 1 mä. 
• Vakinaisen henkilöstömäärän sopeuttaminen vuo-
den 2005 963:sta noin 800 tasolle vuoden 2011 
lopussa luonnollisen poistuman kautta. 
• Organisaation ja prosessien suorituskyvyn paran-
taminen. Tiehallinnon asiantuntija-, kehittämis- ja 
tukitehtäviä sekä yksittäisiä vaitakunnallisia 
tehtäviä siirretään edelleen alueille. Samalla 
tehtäviä keskitetään alueilla sellaisiin tiepiireihin, 
joiden toimintaympäristöissä on ao. tehtävään 
liittyvää osaamista. 
• Tukikohta- ym. kiinteistöistä ja kiinteistöviran-
omaisen asemasta luopuminen. 
Edellä mainituilla tuottavuutta edistävillä toimenpiteil-
lä saavutetaan suunnitelmakaudeila yhteensä arviolta 
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utkirnuksen j. 
kehittämisen painotukset 
Tiehallinnolla on keskeinen vastuu tieliikennealan tut-
kimus- ja kehittämistoiminnasta. Kehittämistoiminta 
painottuu suunnitelmakaudella seuraavasti: 
• Tienpidon eli Tiehallinnon ydintoimintoihin liittyvä 
tutkimus- ja kehittämisohjelma noin 4  milj. euroa/ 
vuosi. Toimeksiannot ovat luonteeltaan selvästi 
uuden tiedon ja osaamisen hakemista. 
Tiehallinnon toiminnan kehittämisohjelma noin 
3,5 milj. euroa/vuosi. Toimeksiannot liittyvät 
prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen. 
Operatiiviseen toimintaan liittyvä pienimuotoinen 
kehittämistyö, kuten ohjeiden ja järjestelmien 
päivitys, noin i milj. euroa/vuosi. 
Toimintastrategiansa mukaisesti Tiehallinnon tavoit-
teena on kohdentaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
(T&K) noin 2 % perustienpidon rahoituksesta eli vuo-
sittain noin 11 milj. euroa. Tästä tavoitteesta jäädään 
suunnitelmakaudella noin puoli prosenttiyksikköä. 
Taulukko 8. Tiehallinnon kehittämistoiminnan rahoitus. (Mk) 
Toiminto 	 Tot. 	Tot. 	Arvio 	TTS 	TTS 	TTS 	TTS 	TTS 
2004 	2005 	2006 
	
2007 	2008 	2009 	2010 	2011 
Tienpidon T&K-ohjelma 	4,5 	4,5 
Toiminnan ke hittä m i so hj e l ma * 	 1,9 
Operatiivisen toiminnan 	 1,0 
ke hittä m ine n * 
Yhteensä (milj. euroa) 	 7,4 
*ku sta n n u kset sisällytetty hallintomenoihin 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
8,5 8, 8, 8, 8,5 8,5 
• ?)pJt:ir 	li 
i kehittämisohjelma 
Tiehallinnolla on maamme suurimpana julkisen infra-
struktuurin ylläpitäjänä ja tieliikennejärjestelmän ke-
hittäjänä selkeä vastuu tie- ja liikennealan osaamisen 
ylläpidosta ja kehittämisestä. Tienpidon tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan tavoitteena on luoda uutta tietoa 
ja osaamista, jotta Suomen koko tieliikennejärjestel-
mä toimisi paremmin, turvallisemmin ja kilpailukykyi-
semmin kestävällä tavalla. 
Tienpidon tutkimus- ja kehittämistoiminta on tielii-
kennejärjestelmän kehittämistä ja tienpitoa palvele-
vaa soveltavaa tutkimusta sekä tienpitoa palvelevien 
ohjeiden, toiminnallisten laatuvaatimusten ja Tiehal-
linnan tarvitsemien menetelmien kehittämistä ja käyt-
töön saattamista. Toiminta koostuu strategisista pro-
jekteista, ydinprosessien palveluja kehittävistä teema- 
hankkeista ja Tiehallinnon sektoritehtävää palvelevis-
ta hankkeista. Tehtävä edellyttää laaja-alaista yhteis-
työtä eri viranomaisten sekä tutkimuslaitosten, kor-
keakoulujen ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. 
Tienpidon T&K-toimintalinjat päivitetään alkuvuonna 
2006. Nykyisten teemaohjelmien päättyessä painopis-
tealueiden sisältöä ja rajauksia kehitetään tavoitteena 
yhä läheisempi yhteys Tiehallinnon keskeisiin tehtä-
viin. Tavoiterakenne 2011 perustuu laajaan liikennejär-
jestelmänäkemykseen ja Euroopan tie- ja liikennetut-
kimuksen neuvottelukunnan (ERTRAC) esittämään oh-
jelmaan. Liikennejärjestelmänäkökulma korostaa tie-
verkon, tienpidon ja tieliikenteen roolia osana liiken-
nejärjestelmän kokonaisuutta. 
Strategiset projektit ovat päättymässä. Projektien lop-
puunsaattaminen ja tulosten seuranta jatkuu vuosina 
2006-2007. Uusia strategisia projekteja ei tässä vai-
heessa ole käynnistymässä. 
Asiakasryhmien tarpeet -teemaohjelma on laadittu ja 
hyväksytty vuosille 2004-2007. Ohjelma sisältää neljä 
painopistealuetta: ihmisten liikkumistarpeet, elinkei-
noelämän tarpeet, alueiden kehittämiseen liittyvät tar-
peet ja yhteistyön kehittäminen. 
Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä -teema- 
ohjelma vuosille 2006-2009 hyväksyttiin lokakuussa 
Teemat ja projektit 2006 	 ALustava Linjaus 	ALustava rakenne 2011 
Strategiset projektit 	 Nykyiset projektit valmistuvat, 	Strategiset projektit 
uusista ei päätöksiä 
Yhteistyöohjelma 	 Tiehallinnon osallistumista tehoste- 	Yhteistyöohjelma 
taan suhteellista panostusta lisäten 
Sektoritehtävät 	 Tienpidon suunnittelu, tie- ja 
	
Sektoritehtävät 
geotekniikka sekä siltatekniikka 
säilyvät painopisteinä 
Kuva 19. Tienpidon tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistea/ueet. 
2005. Ohjelma sisältää viisi painopistealuetta: ihmis-
ten liikkuminen ja elinympäristö turvallisiksi, yhdys-
kuntarakenteen eheyttäminen, ympäristön kuormituk-
sen vähentäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja 
menetelmäkehittelyt ja arviointimenetelmät. 
Väyläomaisuuden hallinnan teemaohjelma on laadittu 
ja hyväksytty vuosille 2003-2006. Ohjelman neljä pai-
nopistealuetta ovat: tiedonhallinnari tutkimus, väylä- 
omaisuuden hallinnan menetelmien kehittäminen, tie-
don hyväksikäytön tehostaminen ja toimintakokonai-
suuksien kehittäminen. 
Liikenne toimivaksi liikenteen hallinnan keinoin -tee-
maohjelma on laadittu ja hyväksytty vuosille 2005-
2007. Ohjelma sisältää viisi painopistealuetta: liiken-
nehäiriöiden hallinta, ajantasainen tieto kelistä ja lii-
kenteestä, liikenteen ajantasainen ohjaus, liikenteelle 
tiedottaminen ja liikenteen hallinnan vaikutukset. 
INFRA 2010-ohjelma on laaja ja siihen liittyy useita eri 
teemoja ja toimintoja koskevia hankkeita. Se sisällyte-
tään yhteistyöohjelmat -kokonaisuuteen. Tähän sijoi-
tetaan myös pohjoismaiset yhteistyöohjelmat. Niistä 
jatkuu Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad, vie-
lä vuoden 2006, sekä NordFoU veg&traHk -puitesopi-
muksen mukainen yhteistyö. Kymmenen tiehallinnon 
ERA-NET ROAD etenee EU-hankkeena vuoteen 2008, 
jatkuen mandollisesti ERA-NET plus-hankkeena tämän 
jälkeen. Tällöin muodostuu myös yhteisiä T&K -projek-
teja, joiden rahoituksen arvioidaan jakautuvan tielai-
tosten ja EUn välillä. 
Sektoritehtävien teemaohjelma vuosille 2006-2009 
hyväksyttiin Tiehallinnon johtoryhmässä lokakuussa 
2005. Sektoritehtävien painopistealueet ovat tienpi-




Toiminnan kehittäminen sisältää tiehallintotasoiset 
merkittävät ydintoimintojen (prosessien) kehittämis-
ja tiedonhallintahankkeet. Toiminnan kehittämiseen 
budjetoidaan noin 3,5  milj. euroa/vuosi. Toiminnan 
kehittämisestä laaditaan vuoden 2006 aikana netivuo-
tinen ohjelma, jossa painopisteinä ovat ydinprosessi-
en ja tiedonhallinnan kehittäminen. 
Ydinprosessien kehittämisessä painottuu hankinta ja 
siihen liittyvät tienpidon markkinat, tienpidon suunnit-
telua koskevat toiminta- ja menettelytavat sekä asia-
kaspalvelujen laatu ja toimintamalli. 
Tiedonhallinnan kehittäminen painottuu toiminnan te-
hostamiseen ja automatisointiin sekä asiakas- ja si-
dosryhmille suunnattujen verkkopalvelujen kehittämi-
seen. Kehitettävistä tietojärjestelmistä keskeisimpiä 
ovat Tiehallinnon toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) 
toteuttaminen, liikenteen hallinnan operatiivisten tie-
tojärjestelmien kehittäminen (eLiike) sekä tietoteknis-
ten perusrakenteiden kehittäminen. 
Alustava painotus Projektit ja tavoitteet 
vuonna 2006 (%) 
Suunnittelu 5 Käynnissä olevan SUUNTA- projektin tuloksena saadaan kolmevuotinen kehit- 
tämisohjelma, jonka toteuttaminen käynnistyy syksyllä 2006. 
Hankinta 20 Hankinnan menettelyjen ja toimintatapojen kehittäminen. Tutkimussuunnitel- 
man 2005-2007 mukaisia projektikokonaisuuksia ovat: 
- 	Yhteistoimintakulttuuri 
- 	Uudet teknologiat 
- 	Tiedonhallinta 
- 	 Innovatiiviset hankintamenettelyt 
- 	Prosessien yhteiset hankkeet 
- 	 Inframodel II 
Asiakaspalvelut 15 Asiakaspalveluiden tuottamisen tavoitetilan 2010 toteuttamiseksi tarvittavan 
kehittämisohjelman 2006-2009 alueet ovat: 
- 	Palvelukohtaiset linjaukset, palveluiden laajuuden ja laatutason määrittely 
ja tarkentaminen 
- 	Yhteys-, viranomais- ja tietopalveluiden tuottamisen toimintamallin 
suunnittelu 
- 	Keskitetyn asiakaspalvelutoiminnon suunnittelu ja toteutus vaiheittain 
- 	Yhteys- ja viranomaispalveluiden tietojärjestelmien toteutus 
- 	Verkkopalveluiden kehittäminen 
Kuva 20. Tieha/linnon toiminnan kehittärnisohje/man alustavat painopistea/ueet ja projektit. 







• HenkiLöstö ja 
saam inen 
IKeskeistä on osaamisen ja henkilörakenteen kehittämi-
nen sekä motivoivan työn puitteiden varmistaminen. 
Tavoitteena on vähentää vakituista henkilöstöä luon-
nollisen poistuman avulla nykyisestä 963:sta noin 
800:aan vuonna 2011. 
Vuonna 2006 Tiehallinnon ydinosaamisprojektissa mää-
ritellään ne strategiset kyvykkyydet, joiden avulla var-
mistetaan Tiehallinnon uudistuminen ja kyky hoitaa 
tehtävänsä menestyksellisesti. Samalla määritellään 
ne Tiehallinrion tehtäväalueet, joita ei jatkossa tehdä 
omana työnä lainkaan tai vain osittain. Palvelujen laa-
tua sekä tuottavuutta parannetaan jatkamalla toimin-
tojen keskittämistä ja tulosyksiköiden erikoistumista. 
Tulosyksiköt tehostavat toimintaansa jatkamalla alue- 
yhteistyössä yhteisten toimintojen ja resurssien kehit-
tämistä. 
Väylävirastoyhteistyötä jatketaan strategisessa oh-
jauksessa, T&K -toiminnassa ja toiminnan kehittämis-
ohjelmissa. Tukipalveluissa lisätään yhteisten resurs-
sien käyttöä, laajennetaan koulutusyhteistyötä sekä 
yhtenäistetään toimintatapoja. Alan kanssa jatketaan 
hankintamenetelmien kehittämistä, kehittämisohjel-
mia, mm. lnfra 2010-ohjelmaa, parannetaan T&K-toi- 
minnan ja peruskoulutuksen edellytyksiä korkeakou-
luyhteistyöllä, vaikutetaan tutkintojen sisältöön, tu-
etaan opetuksen kehittämistä sekä toimitaan aktiivi-
sesti alan foorumeilla. 
Oman henkilöstön osaamista kehitetään kattavan,vuo-
sille 2004-2008 ulottuvan osaamisen kehittämisohjel-
man avulla. Sen pääalueita ovat tienpito (liikennejärjes-
telmä, hankinnat, muut tienpidon osa-alueet) sekä toi-
minta (asiakkuus, tiedonhallinta, pro jektinhallinta, mo-
niosaaminen, asiantuntija-, esimies- ja tiimityö). Osia 
ohjelmasta toteutetaan yhteistyössä väylävirastojen 
(AKE, RHK, MKL, ILL) kanssa. 
Tärkeiden oppilaitosten kanssa tehdään systemaattis-
ta T&K- ja osaamisyhteistyötä pitkäjänteisten työsopi-
musten avulla. Harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä 
opinnäytetöitätarjotaan suunnitelmallisesti muun hen-
kilömäärän vähenemisestä huolimatta. 
Henkilöstön koulutustaso-indeksi (5,0) on noussut val-
tion keskitasolle ja sitä on tarve edelleen nostaa. Sa-
moin henkilöstörakennetta on tarpeen monipuolistaa. 
Teknisen koulutuksen saaneiden rinnalle rekrytoidaan 
talouden, yhdyskunta- ja aluetieteiden osaajia. IKor- 
Taulukko 9.  Tieha//innon henkilöstösuunnitelma 
Vakinaiset henkilöt Toteuma 
vuoden lopussa 
















Uusimaa 117 114 108 102 97 95 90 86 83 
Turku 8o 79 79 75 75 70 68 6 63 
Kaakkois-Suomi 89 8 82 79 77 75 75 73 72 
Häme 87 87 87 83 8o 77 74 71 68 
Savo-Karjala 78 71 72 73 72 67 62 61 6o 
Keski-Suomi 42 39 39 40 40 40 40 39 39 
Vaasa 86 84 82 8o 76 76 71 70 69 
Oulu 8o 70 67 68 6 62 6o 6o 59 
Lappi 73 71 65 66 6 64 6o 6o 59 
Pääkonttori 50 50 44 43 43 41 39 39 39 
Asiantuntijapalvelut 202 202 195 i88 174 168 156 150 145 
Liikennekeskus 38 40 43 44 44 44 44 44 44 
Yhteensä 1022 992 963 941 908 879 839 818 800 
Henkilötyövuosina 	989 	 932 	910 	879 	851 	812 	792 	774 
keasta o vuoden keski-iästä johtuen poistuma on lä-
hivuosina suuri. Siten henkilöstön kokonaismäärän 
vähenemisestä huolimatta rakennetta pystytään kor -
jaamaan suunnatuilla rekrytoinneilla. 
Ikärakenteen hallinta - eri ikäryhmien tasapuolinen 
kohtelu, kokeneiden työmotivaation ja työkunnon säi-
lyttäminen, osaamisen siirtäminen talossa tai sen ulko-
puolelle sekä toisaalta etenemismandollisuuksien tar-
joaminen nuoremmille - on kriittisen tärkeää. 
Hyvästätyöyhteisöstä huolehditaan kattavan yhteistoi-
minnan, johtamisen ja esimiestyön sekä kannustavan 
palkitsemisen avulla. Tuloksentekoa tuetaan kehittä-
mällä palkitsemista ja palkkausjärjestelmääjoustavam-
maksi ja entistä kannustavammaksi, viemällä vastuuta 
ja päätöksentekoa lähemmäs toimintaa sekä paranta-
maIla esimiesten valmiuksia ja koko henkilöstön tietoi-
suutta. Tiehallinnon palkkakilpailukyky säilytetään hy-
vänä tärkeissä henkilöstöryhmissä. 
muut sidosrh.il 
Toimintastrategian mukaisestiTiehallinto ei hanki itsel-
leen sitä tietoa ja osaamista, joka on saatavissa sidos- 
ryhmien kautta. Tavoitteena on tuottaa hyötyä asiak-
kaille sidosryhmäyhteistyön avulla. 
Tiehallinnon tärkeimmät sidosryhmät on tunnistettu ja 
kaikkien tärkeitten tahojen kanssa on käynnistetty 
systemaattinen yhteistyö vuoden 2006 loppuun men- 
nessä. Suunnitelmallinenjatavoitteellinensidosryhmä-
yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Sidosryhmien 
tyytyväisyys on korkea ja konkreettisia hyötyjä voi-
daan osoittaa niin yhteistyöosapuolille kuin asiakkail-
le ki n. 
Toimintakausi on suunnitelmallisen yhteistyön vakiin-
nuttamisen ja toimintojen jatkuvan parantamisen ai-
kaa. Keskeistä on myös varmistaa, että sidosryhmien 
kautta saatu osaaminen ja tieto ovat koko organisaati-
ossa käytettävissä. 
Tieto on keskeinen Tiehallinnon tuotannontekijä. Tie- 
hallinto tarjoaa tietoa maksutta kansalaisille, palvelun 
tuottajille ja muille sidosryhmille. 
Tiehallinto edistää tiedon yhteiskäyttöä ja tiedon hy-
väksikäyttöä resurssina. Tietojärjestelmien ja niiden yl-
läpidon sijaan hankitaan tietopalveluja,jotka kilpailute-
taan aiempaa laajempina kokonaisuuksina. Palvelu-
jen laatua ohjataan hankintasopimuksin. Ensisijaisesti 
hankitaan valmispalveluja tai jos niitä ei ole saatavis-
sa, niiden syntymiselle luodaan kysyntää. Tietohallin-
nossa varmistetaan riittävät peruspalvelut ja tietotur-
vallisuus. Samalla parannetaan tiedonhallinnan tuotta-
vuutta ja tietohallinnon resurssien hallintaa. 
Suunnitelmakauden alussa toteutetaan käynnissä ole-
vat tieto-, tietojärjestelmä ja tietopalvelurakenteita pa-
rantavat kehittämishankkeet. Tiedonhallinnan kehittä-
misen painopistettä siirretään tienpitoa tukeviin hank- 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 	 PALVELUJEN TUOTTAJAT 
samansuunt:iset tavoitteet 	
-.-. -, 	 ovat niitä, joilta tilaamme 
tuotteemme ja palvelumme 
TOIMEKSIANTAJAT 
asettavat reunaehtoja ja tavoitteita 
sekä luovat edellytyksiä 
ARVOVERKOSTO 
Kuva 21. Tieha/linnon sidosryhmät. 
keisiin jajärjestelmätyöstä palveluihin. Tiestö- ja liiken-
netiedon hallintaa parannetaan kilpailuttamalla tiedon 
hankinta, hallinta ja palvelut uusina ja aiempaa laajem-
pina kokonaisuuksina. Suunnitelmakaudella otetaan 
käyttöön uusi tatousohjausta ja taloushallintoa, asiak-
kuutta ja sidosryhmäyhteistyötä sekä hankintojen hal-
lintaa koskeva integroitu tietojärjestelmä (ERP). 
Yhtenä keskeisenä keinona toiminnan tuottavuus- ja 
muiden kehittämistavoitteiden saavuttamiseksiTiehal-
unto panostaa tiedonhallinnan kehittämiseen ja infor -
maatioteknologian käyttöön. Keskeisimmät kehittämis-
alueet ovat tienpidon prosessien (suunnittelu, hankin-
ta, liikenteen hallinta) sekä toiminnanohjausjärjestel-
män, verkkopalvelujen, tiestö- ja liikennetietojen hal-
linnan ja it -perusrakenteiden kehittäminen. 
Tiedonhallinnan kehittämistä ja tieto- ja järjestelmä- 
hankkeita johdetaan ja toteutetaan vuosittain erik-
seen tarkistettavan kehittämissuunnitelman mukai-
sesti. Käynnissä olevien tieto- ja järjestelmärakentei-
den kehittämiseen käytetään suunnitelmakaudella 
5-6 milj. euroa. Uusiin tienpidon ja toiminnan kehittä-
misprojekteihin arvioidaan suunnitelmakaudella käy-
tettävän yhteensä 8-15 milj. euroa. 
i4 
Perustienpidon suunnitelma on laadittu hallinnonalan 
toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyyn rahoitus- 
tasoon. 
Kehittämisinvestointien osalta Tiehallinto esittää suun-
nitelmakaudella käynnistettäväksi kaikki ns. ministeri-
työryhmän ykköskorin hankkeet, mistä johtuen rahoi-
tustarve ylittää hallinnonalan suunnitelmassa esitetyt 
kehykset. 
Pienehköjä maakuntien päättämiä väylähankkeita voi-
daan rahoittaa lisäksi valtion talousarviossa sisäasiain-
ministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön käyt-
töön osoitettavista Euroopan aluekehitysrahaston ta-
voiteohjelmiin ja yhteisöaloitteisiin varatuista määrära-
hoista. Näihin väylähankkeisiin ennakoidaan saatavan 
suunnitelmakaudelta rahoitusta vuosittain yhteensä 
25 milj. euroa, josta Tiehallinnon rahoitusosuus on 
noin kaksi kolmasosaa. Lisäksi sisäasiainministeriön 
hallinnonalalle valtion talousarviossa varattavasta Kai-
nuun kehittämisrahasta ennakoidaan voitavan rahoit-
taa tienpitoa vuosittain noin 20 milj. euroa. 
0•• 
Taulukko lo. Tiehal/innon raha itus/aske/ma. (M€) 
Tot. Tot. Suunnitelma TTS TTS TTS TTS 1TS 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Perustienpito 589,7 607,2 586,2 558,0 545,5 542,5 542,5 542,5 
Tulot 25,3 19,8 13,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 
Maksuttinen toiminta 2,6 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Muut tulot 22,7 - 	16,9 11,3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
Menot 615,0 627,0 599,9 568,0 555,5 552,5 552,5 552,5 
Hoito ja käyttö 198,3 200,5 190,0 190,0 193,0 193,0 193,0 193,0 
Liikenteen operatiivinen ohjaus 7,2 8,3 9,0 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
Ytläpito- ja korvausinvestoinnit 216,5 235,6 224,5 219,4 225,1 225,1 225,6 225,6 
Liikenneympäristön parantaminen 69,4 86,9 75,3 54,1 31,2 32,2 32,2 32,2 
Suunnittelu 21,2 21,6 15,0 15,0 18,0 15,0 15,0 15,0 
Tienpidon tutkimus- ja 4,5 4,2 5,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
kehittamistoiminta 
Hallinto 78,7 67,7 78,4 73,8 71,5 70,5 70,0 70,0 
Maksullisen toiminnan menot 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Palvetuprojektit ja sopeuttaminen 17,0 - 
Kehittämisinvestoinnit 159,5 134,6 107,7 154,7 227,5 200,3 175,1 169,1 
Tielain mukaiset maa-atuieden 24,5 27,8 24,4 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
hankinnat ja korvaukset 
Eräät tiehankkeet 92,9 86,3 62,2 110,0 180,0 120,0 90,0 90,0 
Tieverkon jälkirahoitus-, 42,1 20,4 21,1 21,2 24,0 56,8 6i,6 
kokonaisrahoitus- ja 
elin kaa rira hoitushan kkeet 
Tiehallinnon nettomenot 	749,2 	741,8 	693,9 	712,7 	773,0 	742,8 	717,6 	711,6 
TiehalUnnon bruttomenot 	774,5 	761,6 	707,6 	722,7 	783,0 	752,8 	727,6 	721,6 
Ylitystä liikenne- ja viestintäministeriön peruslaskelmaan seuraavasti: 14,5 milj. euroa vuonna 2007, 18,7 milj. euroa vuonna 2008, 
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TiehaUinnon taseen loppusumma vuoden 2005 lopus-
sa oli noin 14,9 miljardia euroa. Taseesta suurimman 
osan muodostaa väyläomaisuus, johon kuuluvat tie- 
pohjat, tierakenteet ja keskeneräiset hankkeet. Niiden 
arvo oli yli 99 o,/o  taseesta. 
Suunnitelmakauden aikana väyläomaisuuden on arvi-
oitu alenevan vuosittain, koska investointien määrä 
(korvaus-, laajennus-, uus- ja kehittämisinvestoinnit 
sekä tie- ja rakennussuunnittelu) on alhaisempi kuin 
tierakenteiden kulumista kuvaava poistojen määrä. 
Tiehallinnon tase-ennusteessa ei ole otettu huomioon 
ministerityöryhmän ns. ykköskorin hankkeiden vaiku-
tusta taseeseen. Hankkeiden vaikutus taseen loppu-
summaan on suunnitelmakaudella vähäinen. 
Taulukko ii. Tiehallinnon taseen loppusumma ja muutokset. 
Tiehallinnon tase milj. euroa Tot. Tot Tot. Tot. Arvio 1TS TTS TFS TTS TTS 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tase 1.1. 15 024 15 123 15 008 15 078 14916 14 785 14 583 14 573 14424 14353 
Käyttöomaisuuden investoinnit 721 575 944 424 481 437 488 376 463 350 
Suunnitelman mukaiset poistot -494 -514 -561 -588 -607 -634 - 493 -526 -536 -564 
Käyttöomaisuuden muut -iio -173 -316 - - 7 - 7 
vähennykset 
Vaihto-ja rahoitus- -i8 - 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
omaisuuden muutokset 
Tase 31.12. 15 123 15 oo8 15 078 14 916 14 785 14 583 14 573 14 424 14353 14 142 
Taseen muutos (31 .12 ./1 . 1 .) 99 -115 70 -162 -131 -202 -10 -149 -71 -211 
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Toteutuma Toteutuma Toteutuma Ennuste TTS 2007 TTS 2008 TTS 2009 TrS 2010 ITS 2011 Tavoiteltava 
2003 	2004 	2005(e) 	2006 	 taso 
Tieverkon laajuus la tila (tilanne 31.12.) 
Yleisten teiden pituus (km) 78200 78 i68 78190 78300 78300 78350 78400 78450 78 500 
Päällystepituus (km) 50 538 50616 50 630 50610 50655 50 700 50 750 50 800 50 800 
Siltojen 1km 14109 14176 14268 14350 14450 14550 14 6o 14750 14 8o 
Kevyen liikenteen väytällä varustettujen 4683 4730 4945 
maanteiden pituus (km) 
Lskennesuorite 33,0 33,9 34,5 35,1 35,7 36,3 36,8 37,3 37,7 
(mrd autokm, maantiet) 
Vaikuttavuus 
Sujuvuusvaatimukset täytt. 75 76 75 71 69 67 64 6o 6o 
verkon os. runkoverkosta (%) 
Liikennekuotemien määrä 283 292 288 260 288 281 260 260 260 
maanteillä 
Henkilövahinko-onnettomuudet 3 720 3486 3 233 3 050 3 100 3 100 3000 3 100 3 100 
maanteillä 
Heva-vähenemä 71 6 58 52 45 68 39 53 40 
tienpidon toimin yht. 
*heva vähenemä, perustienpito 54 55 47 47 40 40 35 35 35 
*heva  vähenemä, kehittäminen 17 10 11 5 5 28 4 5 
Asiakaslähtöisyys 
Tienkäyttäjien tyytyväisyys 3,44 3,67 3,67 3,65 3,65 3,60 3,60 3.55 3 , 55 
pääteiden tilaan ja kuntoon 
Tienkäyttäjien tyytyväisyys 2,80 2,94 3.05 3,00 3.00 3,00 3,00 3,00 3,00 
muiden teiden tilaan ja kuntoon 
Tienkäyttäjien tyytyväisyys 3.22 3.40 3,39 3.40 3.40 3,40 3.40 3,40 3,40 
teiden talvihoitoon 
Sidosryhmätyytyväisyys yhteistyöhön . 3,95 4,06 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 
Taloudellisuus la tehokkuus 
Huonokuntoisten päällystettyjen 4 325 3 991 3 653 3 350 3 100 2850 2600 2400 2 250 
teiden määrä (km) 
Huonokuntoisten sorateiden 3700 3500 3 300 3000 
määrä (km) 
Huonokuntoisten kevyen 302 276 255 230 210 190 170 150 130 
liikenteen väylien määrä (km) 
Huonokuntoisten siltojen määrä (kpl) 1031 1 o86 1107 1110 1050 950 850 750 700 
Painorajoitettujen siltojen määrä (kpl) 201 190 186 i8 i8o 175 170 165 i6o 
Runkokelirikolle alttiiden teiden 1984 1812 1 590 1 500 1400 1 300 1 200 1 100 1 000 
määrä (km) 
Kelirikkorajoitusten määrä (km) 809 864 1064 1000 950 900 850 öoo 800 
Kelirikkoisen soratiestön 200 200 250 200 200 200 200 200 200 
peruskorjaus (km) 
Hankintasopimusten määrä 2 	66 2 217 2 098 1950 1 800 1650 1 500 1 350 1 200 
Hyväksyttyjen tarjousten määrä! 4,2 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
urakkakysely (keskim) 
EFQM-arvioinnin kokonaistutos 398 400-450 453 500 475 488 525 525 525 
Kunnossapidon yksikkömenot 6693 6497 6500 6480 6410 6500 6480 6480 6470 
(e/tiekm) 




Innovaatio- ja yhteistyön - 59 62 63 65 67 69 71 73 
osaamisindeksi (o-ioo) 
Vakinaisen henkilöstön 1022 992 963 941 908 879 839 818 800 
määrä vuoden lopussa 
Työtyytyväisyystutkimuksen 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
kokonaistulos 
Tiedonhallinnan kehittämis- 
suunnitelman toteutumisaste (%) 
T&K-menojen osuus 0,9 1.5 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5 
perustienpidon menoista (°f) 
Tieverkko ja ympäristö 
Suolan käyttö liukkauden 73145 88040 100 588 88000 88000 88000 88000 88000 88000 
torjunnassa yi. teillä, tn 
Yli 55  dBA:n melulle altistuneet 	350 000 355 000 360 000 365 000 370 000 375 000 380 000 385 000 390 000 
Käreellinen pohjavesien 123 122 111 104 104 104 104 104 104 
suojaustarve (km) 
Pohjavesisuojaukset (km) 6 1 11 7 
CO2-päästöt, tiet ja kadut (1990=100) 105 109 110 110 110 111 111 111 110 
























Tiehallinto esittää perustienpidon osalta noin 64o milj. 
euron rahoitustasoa, mikä tarkoittaa runsaan 90 milj. 
euron lisäystä perussuunnitelmaan. Lisäksi Tiehallinto 
esittää, että tieverkon kehittämishankkeiden vuo- 
tuinen rahoitustaso asettuisi keskimäärin 230 milj. eu-
ron tasolle suunnitelmakaudella, mikä tarkoittaa noin 
ilo milj. euron lisäystä perussuunnitelmaan. 
Taulukko 12. Kehittäniissuunnitelman rahoituksen kohdentuminen. 
Perustienpidon lisärahoitukseksi esitetään noin 90 milj. 
euroa. Siitä noin puolet kohdistetaan liikenneympä-
ristön parantamisinvestointeihin: atueellisiin liiken-
neturvallisuutta parantaviin investointeihin, kasvavi-
en alueiden kehitystä tukeviin hankkeisiin, jo aloitet-
tujen valtakunnallisten teemapakettien loppuun saat-
tamiseen sekä pääkaupunkiseudun joukkoliikennepa-
ketin toteuttamiseen. 
Noin kolmannes lisärahoituksesta käytetään tieverkon 
kunnossapitoon. Hoidon osalta voidaan perussuunni-
telmaa paremmin varautua kustannustason nousuun. 
Tieverkon kuntoa parannetaan erityisesti siltojen, va-
rusteiden ja laitteiden osalta. Liikenteen ohjauksen pa-
nostusta nostetaan noin 5  milj. euroa vuodessa ja tie- 
hankkeiden suunnittelua lisätään investointien suh-
teessa noin io milj. eurolla vuodessa. 
Tieverkon kehittämisirivestoinnit 
Perussuunnitelman korotettukin taso on tieverkon 
akuuttien kehittämistarpeiden kannaltatäysin riittämä-
tön. Erityisesti päätieverkon monet vilkkaat tiejaksot 
ovat uudistamisen tarpeessa. Teiden kapeus, mutkai-
suus ja liian vähäiset turvalliset ohituspaikat ovat osa-
syy moniin valitettaviin onnettomuusuutisiin. Päätie-
verkko on keskeinen toimivan yhteiskunnan osa, jota 
tulisi pitää muun kehityksen tasalla pitkäjänteisesti. 
Tiehallinnon arvion mukaan tämä edellyttää runsaan 
300 M€:n vuositasoa kehittämisinvestoinneissa. Suu-
rimpien kaupunkiseutujen pääväylillä on lisäksi tarvet-
ta monimuotoisiin tiehankkeisiin, joilla on suuri vaiku-
tus kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien toimivuu-
teen. Muulla tieverkolla parannustarpeet ovat yksittäi-
sempiä kohteita sekä sellaisia alemman tieverkon koh-
teita, jotka sopivat useimmiten perustienpidon piiriin. 
Tiehallinto esittää realistisena kehittämisvaihtoehto-
na, että nimettyjen hankkeiden vuosirahoitusta noste-
taan vuodelle 2007 esitetyn perustason ilo M€ jäl-
keen seuraavina vuosina asteittain noin 290 M€:n ta-
solle. Tämä mandollistaa sen, että perussuunnitelman 
hankkeita voidaan aikaistaa jonkin verran, ja lisäksi 
voidaan käynnistää lähes kaikki irifraministerityöryh-
män kakkoskorin hankkeet (esitys vuosien 2008-2013 
hankkeiksi). Hankkeita ja niiden sisältöä tarkennetaan 
myöhemmin vuonna 2006 valmistuvan liikenne-ja vies-
tintäministeriön Liikenne 2030 -työn perusteella. 
Tiehallinnon hanke-ehdotus lähtee ensinnäkin [18-tien 
Turku - Vaalimaa kehittämisen toteuttamisesta osana 
Pohjolan Kolmiota vuoteen 2015 mennessä Suomen 
kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Suomi on 
saanut Pohjolan Kolmion EU:n prioriteettihankkeiden 
listalle sekä TEN-rahaston tukea sen kehittämiseen. 
TTS-kaudella aloitettavaksi esitetään kaikkia muita 
Ei8-tien kehittämisohjelman jäljellä olevia kohteita, 
paitsi väliä Hamina - Vaalimaa, joka tulisi vuoroon he-
ti TTS-kauden jälkeen. Tarvetta tämänkin hankkeen ai-
kaisempaan toteutukseen kuitenkin on, sillä kansain-
välinen raskas liikenne ja sen pitkät tullijonot ovat nyt 
huomattava haitta Haminan ja Vaalimaan välillä, vaik-
ka liikennemäärä puhtaasti tien kapasiteetin näkökul-
masta on vielä kohtuullinen. 
TTS-kaudelle esitettyjen Ei8-hankkeiden kustannus- 
arvioiden summa on 420 M€ ja vielä ulkopuolelle jää-
neen Hamina - Vaalimaan io M€. 
Muut ohjelmaesityksen kohteet ovat vilkkaimmalla 
valtatieverkolla; poikkeuksena on seututieluokkaisen 
Helsingin Kehä 1:n eräät pullonkaulakohteet sekä ns. 
käsivarrentien (vt 21) parantaminen Lapissa. Monet 
kohteista ovat ns. yhteysvälihankkeita, mikä tarkoit-
taa, etteivät toimet ole yhtenäisiä, vaan koostuvat ko-
ko välillä mm. ohituskaistojen, liittymäjärjestelyjen 
ja rinnakkaisteiden rakentamisesta sekä tarvittaessa 
pientareiden leventämisestä. Tarve päätieverkon yhte-
ysvälien tason kohentamiseen on selvästi kasvamas-
sa. Lisäksi monia kaupunkiseutujen hankkeita, erityi-
sesti pääkaupunkiseudun, on jäänyt vielä esityksen ul-
kopuolelle. 
TTS-kaudelle esitettyjen muiden kuin Ei8-tien paran-
tamishankkeiden kustannusarvioiden summa on noin 
500 M€. 
Taulukko 13. Kehittdrnissuunnitelman investointiohjelma. 
KEHITTÄMISSUUNN ITELMA 
Ennen TTS -kautta aLoitetut hankkeet 
1 	E i8 Muurla - Lohja 
2 	Kt 50 Kehä III, Vuosaaren satamayhteys, Helsinki 
3 	Mt 100 Hakamaentien parantaminen, Helsinki 
4 	Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2. vaihe 
5 	Vt 2 Vihti - Pori 
6 	Vt 20 Kuusamontie 
(Hintta - Korvenkylä), Oulu 
Perussuunnitelman aloitettavat hankkeet 
AloitusDäätös olemassa 
7 	Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
8 	Mt loi Kehä 1, Leppävaara 
(Turunväylä - Vallikallio), Espoo 
Perussuunnitelman mukaisesti aloitettavat: 
9 	Vt 4  Kemin kohta ja sillat 
10 	Kt 51 Kirkkonummi - Kivenlahti 
ii 	Vt 5  Lusi - Mikkeli, puuttuvat parannustyöt 
12 	Vt 4  Lusi - Vaaja koski 
13 	Vt 14 Savonlinnan keskusta 
14 	Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie, Vaasa ja Mustasaari 
Kehittämissuunnitelman lisähankkeet 
15 	E i8 Haminan ohikulkutie 
16 	E 18 Keha III, Vantaankoski - Lentoaseman tie 
17 	Vt Päiväranta—Vuorela, Kuopio 
18 	Mt 101 Kehä 1:n pullonkaulat, Helsinki ja ESPOIkkOIa 
19 	Vt3Tampere—Vaasa 
20 	Vt8Turku—Pori 
21 	Vt i Kotkan sisääntulotie 
22 	Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
23 	E 18 Kosken kylä - Loviisa - Kotka 
24 	Vt6Joensuun kohta 	 Seir 
25 	Vt 15 Kotka Kouvola 
26 	Vt 12 Lahti - Kouvola 	 19 










Kuva 22. Kehittämissuunnitelman investoinnit. 
•ehittamissuur ti 	ia, 
Pääteillä kehittämishankkeet ja teemapaketit lieventä-
vät liikenteen sujuvuus- ja saavutettavuusongelmia 
työmatka- ja asiointiliikenteessä sekä vapaa-ajan lii-
kenteessä. Kaupunkiseutujen kehittämishankkeet pa-
rantavat liikenteen toimivuutta ja ennakoitavuutta. Lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmissa sovittuja hankkeita 
voidaan toteuttaa perussuunnitelmaa enemmän. Kehit-
tämissuunnitelma parantaa perussuunnitelmaa enem-
män myös kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen oloja 
sekä päätiestöllä että taajamissa. 
Elinkeinoelämän kuljetusten kannalta pääteiden kehit-
tämis- ja teemahankkeet vastaavat osittain niin vilkas-
liikenteisten pääteiden saneeraustarpeeseen kuin alu-
eellisiinkin tarpeisiin. Näin varmistetaan kuljetusten ja 
kuljetusketjujen täsmällisyys ja häiriöttömyys laajem-
min kuin perusvaihtoehdossa. Kaupungeissa ja taaja-
ma-alueilla kehittämishankkeilla pystytään poista-
maan ongelmakohtia perusvaihtoehtoa laajemmin ja 
lisäksi vastaamaan jossakin määrin elinkeinoelämän 
muuttuviin tarpeisiin. Satamien ja terminaalien uudet 
yhteydet sekä siirtävät pitkämatkaista liikennettä pois 
taajamista että parantavat kuljetusten toimintavar-
muutta, samoin kuin muut taajamien liikenneverkonjä-
sentelyn ja sujuvuuden parantamistoimet. Kehittämis-
hankkeet huomioon ottaen voidaan kohtuullisesti vas-
tata elinkeinoelämän tarpeisiin ja tukea täten kehitty-
m isede Ilytyksiä. 
ietvs 
Kehittämissuunnitelman myönteiset aluekehitysvaiku-
tukset eivät juuri kohdistu perusverkolle. Maaseudun 
peruspalvelutason kehittäminen edellyttäisi kasvavaa 
panostusta peruskorjauksiin, hoitoon ja ylläpitoon. 
Keskusten välisten päätieyhteyksien toimivuus säilyy 
hyvänä. Yhteysvälien hankkeet ja teemahankkeet pa-
rantavat liikenteen sujuvuutta ja tukevat alueiden kil-
pailukykyä. Hankkeilla voidaan tukea alueiden saavu-
tettavuutta ja yhdyskunnan perusrakenteiden toimi-
vuutta sekä vastata alueesta riippuen vähän tai koh-
tuullisesti alueiden kehittymisen tuottamiin investoin-
titarpeisiin. 
Kaupunkiseuduille sijoittuvilla kehittämishankkeilla 
voidaan parantaa liikenteen toimivuutta ja ennakoita-
vuutta perusvaihtoehtoa laajemmin. Alueellisilla hank-
keilla voidaan pienessä määrin vastata alueellisiin tar-
peisiin (mm. uudet asunto- ja työpaikka-alueet). Kaikki 
investointihankkeet ja muutaman teemapaketin hank-
keet tukevat keskeisiä aluekehitystavoitteita paran-
taen keskusseutujen liikenteen sujuvuutta, joukkolii-
kenteen toimintaedellytyksiä sekä maankäytön suun-
nittelua. soimmat hyödyt saavutetaan suurimpien lii-
kennemäärien kasvualueilla. 
;iu 	s' 
Koko tieverkolla saavutetaan noin 60 henkilövahinko-
onnettomuuden vuotuinen vähenemä, joka on noin i 
kpl enemmän kuin perussuunnitelmala (lisäys vastaa 
noin 2 liikennekuolemaa/v). Turvallisuustilanteen voi 
odottaa hitaasti paranevan, mutta valtioneuvoston pe-
riaatepäätöksen tavoittelemaa turvallisuuskehitystä ei 
silti vielä saavuteta. Lisävaikutukset liikennekuolemiin 
saadaan pääosin pääteiden hankkeilla (joitakin lisä- 
hankkeita ja teemapakettien nopeampi eteneminen), 
joissa painotetaan kohtaamisonnettomuuksien eh-
käisemistoimia. Perusverkolla lisävaikutukset jäävät 
pieniksi (alle 0,5 liikennekuolemaa vuosittain), mut-
ta mm. kevyen liikenteen onnettomuuksien, liittymä- 
onnettomuuksien ja suistumisonnettomuuksien tor-
juntatoimia tehdään kuitenkin enemmän kuin perus-
suunnitelmassa. Taajamien kasvualueila turvallisuu-
den parantamistarpeisiin voidaan vastata nopeammin 
mm kevyen liikenteen oloja ja liikennejärjestelmiä ke-
hittämällä. Yhteistyössä kuntien kanssa toteutettavilla 
liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitel-
mien toimenpiteillä saattaa taajama-alueilla etenemi-
nen liikenneturvallisuudessa olla pitkälle VN:n tavoit-
teiden mukaista. 
Yrn 
Kehittämisvaihtoehto parantaa hieman tilannetta pää- 
teillä ja kaupunkiseuduilla verrattuna perusvaihtoeh-
toon. Pääteiden kehittämishankkeiden yhteydessä ra-
kennetaan melu- ja pohjavesisuojauksia, mikä pienen-
tää näillä alueilla meluhaittoja sekä pohjavesille ai-
heutuvaa pohjavesiriskiä. Kaupunkiseuduilla toteute-
taan jonkin verran meluesteitä käynnistyvien kehittä-
mishankkeiden yhteydessä, mikä parantaa tilannetta 
yksittäisissä kohteissa. Myös joukkoliikenteen edistä-
minen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä - 
teeman hankkeiden yhteydessä rakennetaan melues-
teitä, mikä näillä alueilla vähentää meluhaittoja. 
Liite 3  leemapaKettien JIJ. 
kehittämisinvestointien 
emapaketh 
Teema i. 	Satamien ja terminaaliyhteyksien 
kehittäminen 
Teema 2. Pääteiden turvaltisuuden parantaminen 
Teema 3. I<asvavien alueiden kehityksen 
tukeminen 
Teema 4. Koulumatkojen edellytysten 
parantaminen maaseututaajamissa 
Teema 5. Joukkoliikenteen edistäminen 




E 18 Muurla - Lohja 
Mt 100 Hakamäentien parantaminen, Helsinki 
Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2.vaihe 
Vt2 Vihti—Pori 
Vt 20 Kuusamontie (Hintta - Korvenkytä), Oulu 
2O 
Letav- hL 	i 
Vt 6 	Lappeenranta - Imatra 
Mt 100 Kehä 1, Leppävaara 
(Turunväylä - Vallikallio), Espoo 
Vt 4 	Kemin kohta ja sillat 
Kt 51 	Kirkkonummi - Kivenlahti 
Vt 5 	Lusi - Mikkeli, puuttuvat parannustyöt 
Vt 4 	Lusi - Vaaja koski 
Vt 14 	Savonlinnan keskusta 
Vt 8 	Sepänkylän ohikulkutie, Vaasa ja Mustasaari 
Kehjttänsuun'njteLnian 	ski 
E 18 Haminan ohikulkutie 
E 18 Kehä III, Vantaankoski - Lentoasemantie 
Vt Päiväranta - Vuorela, Kuopio 
Mt 101 Kehä 1:n pullonkaulat, Espoo ja Helsinki 
Vt 3 Tampere - Vaasa 
Vt8 Turku—Pori 
Vt 15 Kotkan sisääntulotie 
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
E 18 Kosken kylä - Loviisa - Kotka 
Vt 6 Joensuun kohta 
Vt 15 Kotka - Kouvola 
Vt 12 Lahti - Kouvola 
Vt 21 Palojoensuu - Kilpisjärvi 
Satamien ja terminaalien 
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Esim. Teemapaketin hanke i. Kokkolan satamatie 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Useilla kaupunkiseuduilla elinkeinoelämän pääreitti sa-
tamaan tai muuhun merkittävään liikerineterminaaliin 
kulkee kaupunkirakenteen läpi. Tällöin kuljetukset aihe-
uttavat tarpeetonta haittaa asukkaille ja muulle liiken-
teelle. Myös vaarallisten aineiden kuljetukset kulkevat 
usein näitä samoja reittejä. Lähes kaikilla suurimpiin 
satamiin johtavilla tieyhteyksillä on kehittämistarpeita. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• Kaupunkirakenteessa kulkevien kuljetusten 
häiriötekijät asutukselle ja muulle liikenteelle. 
• Tavaraliikenteen pääreittien toimivuus ja 
turvallisuus. 
• Tavaraliikenteen matka-aikojen ennustettavuus 
ja sen vaikeus. 
• Vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat 
riskitekijät. 
TEEMAHAN KE 
Tavoitteena on parantaa tavaraliikenteen merkittävien 
satama- ja terminaaliyhteyksien matkaketjujen toimi-
vuutta ja turvallisuutta. Teemapaketti sisältää pääasias-
sa katuyhteyksiä korvaavia tai uusia tieyhteyksiä 
satamiin, muihin liikenneterminaaleihin ja maakunnal-
lisiin jätteenkäsittelylaitoksiin. 
Pakettiin on koottu eri puolilta Suomea kaikkein kiireel-
lisimpiä kohteita. Kaikki kohteet ovat ennestään tun-
nettuja ns. väliinputoajahankkeita. 
Teemaan kuuluvien hankkeiden toteutuksesta on pää-
tetty ja niiden rakentaminen aloitetaan vuosina 2005 -
2007. 
Teemahanke sisältää seuraavat kohteet (valtion osuus 
kustannuksista): 
1. Mt 756 Kokkolan satamatie (8,o M€) 
2. Vt 12 Rauman satamatieyhteys (7,8 M€) 
3. Mt 372 Haminan satamatie (3,1 M€) 
4. Seinäjoen lentoaseman uusi tieyhteys (2,7 M€) 
5. Röyttän satamatien parantaminen, Tornio 
(4,1 M€) 
6. Ajoksen satamatien parantaminen, Kemi 
(i,i M€) 
7. Tarastejärven jätteenkäsittelylaitoksen tiejärjes-
telyt, Tampere (2,4 M€) 
8. Kt 40 Naantalin satamatieyhteys, liittymien 
parantaminen (4,4 M€) 
9. Etelä-Karjalan jätteenkäsittelylaitos, 
Soskuan uusi tieyhteys, Lappeenranta (1,7M€) 
10.Vt Kuopion syväsataman liittymäjärjestelyt, 
(0,7 M€) 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto / Ilkka Komsi tai Pekka Ovaska 





Kuva: Teemahankkeen kohteiden sijainti kartalla 
NYKYTILAJA ONGELMAT 
Tieliikenteessä kuolee kokonaisuudessaan noin 400 ja 
loukkaantuu noin 8 200 ihmistä vuodessa. Suurin osa, 
lähes 3/4,  tieliikenteen kuolemista ja yli puolet louk-
kaantumisista tapahtuu yleisillä teillä. 
Pääteiden osuus yleisten teiden liikennekuolemista on 
runsas 6o % ja henkilövahinko-onnettomuuksista noin 
50 % vaikka niiden osuus yleisten teiden kokonaistie-
pituudesta on vain 17 %. Pääteiden henkilövahinko-on-
nettomuudet ovat myös seurauksiltaan vakavampia 
kuin muiden teiden. Pääteillä kuolee tiekilometriä koh-
den yli 8 kertaa enemmän ihmisiä kuin muulla yleisten 
teiden verkolla. 
Päätieverkon keskeisin ongelma on kuolemaan johtavat 
kohtaamisonnettomuudet. Taajamissa ja tienvarsiasu-
tuksen kohdalla myös kuolemaan johtavat liittymä- ja 
kevyen liikenteen onnettomuudet ovat vakava ongel-
ma. 
Lisätietoja: 
Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio edellyttää, et-
tä liikenneturvallisuus on tienpidossa ensisijainen ta-
voite. Liikenneympäristö tulee suunnitella siten, että 
ihminen ei kuole eikä loukkaannu vakavasti liikentees-
sä. Huomio on suunnattava toimenpiteisiin, joilla voi-
daan eliminoida vakavimmat onnettomuudet. 
TEEMAHANKE 
Pääteiden turvallisuusinvestoinnit -teemahanke sisäl-
tää päätieverkon toiminnallisten ongelmien ratkaisemi-
seen liittyviä, liikenneturvallisuutta parantavia inves-
tointeja tai suurten hankkeiden ensimmäisiä osavaihei-
ta. Toimenpiteitä ovat mm. 
• Keskikaiteellisten ohituskaistojen rakentaminen 
• Yksityistiejärjestelyjen ja rinnakkaisteiden 
rakentaminen 
• Tien leventäminen nelikaistaiseksi 
• Eritasoliittymien rakentaminen, tasoliittymien 
parantaminen 
• Valaistuksen rakentaminen 
Teemapaketin koko on noin 45  M€. Tällä rahoituksel-
la voidaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi 
rakentaa mm. kevyen liikenteen väyliä noin 30 km, ali-
kulkuja noin 20 kpl sekä lisätä melu- ja pohjavesisuoja-
usta. Yleisten teiden liittymiä parannetaan tasoliittymiä 
porrastamalla joko kiertoliittymäksi tai eritasoratkai-
suksi rakentamalla. 
Teema sisältää 13 kohdetta yhteensä noin 60 kilomet-
rin matkalla. Kohteet sijaitsevat vilkkaimmilla päätie-
jaksoilla, joilla vakavien onnettomuuksien määrä on 
suuri. Teemalla vaikutetaan erityisesti vakavien koh-
taamisonnettomuuksien määrään. 
Teemaan kuuluvien hankkeiden toteutuksesta on 
päätetty ja niiden rakentaminen aloitetaan vuosina 
2005-2007. 
Tiehallinto / Auli Forsberg 
Puhelin 0204 22 2534 
Kasvavien alueiden 
TIEHALLINTO 
	 kehityksen tukeminen 
10.1.2006 
HANKEKORTTI _________-__________ 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
Kasvavien taajamien läpikulkevat väylät ovat useasti 
ruuhkautuneet siten, että ne aiheuttavat viiveitä ja tur-
vallisuusriskejä sekä taajaman sisäiselle liikenteelle 
että pitkämatkaiselle liikenteelle. Ongelmat koskevat 
henkilöautoilijoiden ohella myös joukkoliikenteen mat-
kustajia sekä taajamissa jalan ja pyörällä liikkuvia. Seu-
rauksena on myös asutusta häiritsevää liikennemelua. 
Alueiden kehittäminen kasvavissa taajamissa maan-
käyttösuunnitelmien mukaisesti on tiehankkeiden 
viivästymisen johdosta vaikeutunut. Liikenteen ruuh-
kautuminen ja maankäytön kehittämismandollisuuk-
sien hidastuminen heikentävät myös elinkeinoelämän 
kilpailukykyä. 
TEEMAHAN KE 
Teemahankkeeseen sisällytetyillä kasvavien taajamien 
läpikulkuväyliin kohdistuvilla hankkeilla on tavoittee-
na parantaa erityisesti työmatkaliikenteen sujuvuut-
ta. Ne luovat edellytyksiä maankäytön eheyttämiselle, 
keskustan kehittämiselle ja elinkeinoelämän kasvulle. 
Hankkeet ovat yhteiskuntataloudellisesti tehokkaita. 
Ne sisältävät kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olo-
suhteita parantavia sekä ympäristöhaittoja vähentäviä 
ele me nttejä. 
Teemahanke sisältää keskisuuria 3-12 miljoonan eu-
ron hankkeita. Teemapakettiin sisältyvät kasvavat taa-
jamat sijaitsevat pääasiassa suurien kaupunkiseutujen 
(Pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Oulu) 
työssäkäyntialueilla. 
Teemahankkeessa rahoitetaan ohikulkutieratkaisuja, 
rinnakkaisteiden parantamista maankäytön mukaisek-
sija taajaman liikennesaneerauskohteita nopeasti kas-
vavissa taajamissa. 
Teemahanke sisältää seuraavat kohteet: 
1. Vt 18 Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie 
(10,3 M€) 
2. Karjaan läntinen ohikulkutie 
M€) 
3. Mt 847 tiejärjestelyt, Kempele - Haukipudas 
(12,1 M€) 
4. Vt 6 Niittylahti - Reijola, Joensuu 
(ii, M€) 
5. Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä 
(5,6 M€) 
6. Mt 2774 Ylöjärven taajamajärjestelyt 
M€) 
7. Klaukkalan ohikulkutie, Nurmijärvi 
(12 M€) 
8. Kt 40 liittymien parantaminen, Lieto 
M€) 
Hankkeet suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä 
kuntien kanssa ja samalla sovitaan hankkeiden kus-
tannusjako tarkemmin Tiehallinnon ja kuntien kesken. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta kaikki hankkeet ovat 
toteutettavissa vuosina 2005-2008. 
Osahankkeiden 1-5 toteutuksesta on tehty rahoitus- 
päätös ja niiden rakentaminen aloitetaan vuosina 
2005-2007. 
Lisätietoja: 
	 Tiehallinto, Ulla Priha tai Pekka Ovaska 





NYKYTILA JA ONGELMAT 
Taajamissa tapahtuu yleisillä teillä noin 500 henkilö-
vahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain. 
Kevyen liikenteen onnettomuuksista jopa puolet sattuu 
taajamissa. 
Etenkin maaseututaajamissa koulujen, asutuksen ja 
keskustan palvelujen väliset kävelyn ja pyöräilyn olo-
suhteet ovat usein turvattomat varsinkin lapsille ja van-
huksille. Taajamien jatkuvan laajenemisen johdosta 
ongelmakohteita muodostuu koko ajan lisää. Kuntien 
ja yksityishenkilöiden tekemistä toimenpidealoitteis-
ta valtaosa koskeekin kevyen liikenteen olojen paran-
tamisia. 
Erityinen ongelma tämä on liikenteessä kaikkein haa-
voittuvimmille, kuten koululaisille. Liikenneturvallisuu-
den puutteet ovat johtaneet lasten liikkumisen 
rajoittamiseen. Koulukyydityksiä järjestetään joko kun-
tien tai vanhempien avulLa. Myös vanhusväestön liikku-
misen piiri suppenee. Mandollisuudet omaehtoiseen ja 
terveyttä tukevaan liikkumiseen estyvät. 
TEEMAHAN KE 
Teemalla parannetaan koulumatkojen turvallisuutta 
parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita o-6o 
maaseututaajamassa eri puolilla Suomea. 
Lisätietoja: 
Toimenpiteet ovat kevyen liikenteen väyliä, piennarle- 
vityksiä, rinnakkaisraitteja, alikulkukäytäviä, turvallisia 
suojatiejärjestelyjä sekä yhteyksiä linja-autopysäkeille. 
Hankkeen tavoitteena on myös pienin toimenpitein 
edistää ajonopeuden sovittamista liikenneympäristöä 
vastaavaksi sekä parantaa tien sovittamista taajama- 
kuvaan. Laajat ympäristötoimenpiteet eivät kuitenkaan 
kuulu hankkeeseen, ellei kunta ota niiden toteuttami-
sesta taloudellista vastuuta. 
Kohteet sijaitsevat asutuksen ja koulujen sekä asutuk-
sen ja keskustaajaman välillä. Kohteiden yhteispituus 
Ofl 150-200 km ja niitä on suunniteltu toteutettavan yh-
ti monta (alustavasti seitsemän) kussakin tiepiirissä. 
Toimenpiteet kohden n etaa n lii ken netu rva llis uuden 
kannalta ongelmallisimpiin taajamiin. Taajamien priori-
soimiseen vaikuttaa myös hankkeiden toimenpiteiden 
kustannustehokkuus. Teeman hankkeet valmistellaan 
ja priorisoidaan yhdessä kuntien kanssa. 
Teeman hankelista ( kpl / tiepiiri) on toistaiseksi vain 
ohjeellinen ja hankkeita voidaan tiepiirin sisällä pe-
rustelluista syistä vaihtaa ohjelman jatkovalmistelun 
aikana, mutta teemapaketin tiepiirikohtaiset rahoitus- 
osuudet pidetään ennallaan. 
Tiehallinto, Ulla Priha 
Puhelin 0204 22 2057 (Priha) 
.. 	. 	 ... Joukkoliikenteen edistamunen paäkaupunki- 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Säteittäisten pääväylien ruuhkautuminen ja häiriöalt-
tius heikentää joukkoliikenteen kilpailukykyä pääkau-
punkiseudun keskeisimmällä joukkoliikennevyöhyk-
keellä. Liikenteen ennustetaan edelleen kasvavan ja 
liikennevirran sujuvuus saattaa jopa romahtaa kriitti-
simmissä kohdissa ruuhka-aikoina. Ilman toimenpitei-
tä joukkoliikenteen matka-ajat kasvavat edelleen ja 
vaikutukset ulottuvat pääkaupunkiseudun lähialueen 
joukkoliikenteeseen ja pitkänmatkaiseen pikavuorolii-
kenteeseen. 
Joukkoliikenteellä on tärkeä merkitys säteittäisten pää- 
väylien toiminnalle. Helsingin keskustaan suuntau-
tuvista moottoriajoneuvomatkoista joukkoliikenteen 
osuus on lähes 6o %, kun tarkastellaan koko liikenne- 
järjestelmää. Pääkaupunkiseudun rajalla osuus on 26%. 
Pelkän bussiliikenteen matkojen osuus säteittäisillä 
pääväylillä Ofl 15 %-3o %. Ruuhka-aikoina joukkoliiken-
teen merkitys koko liikenteen toimivuuteen korostuu. 
Pitkämatkaisessa liikenteessä ongelmat korostuvat 
Kehä 111:n sisäpuolella. Nopeudet hidastuvat selväs-
ti Kehä 111:n jälkeen ja matka-ajasta merkittävä osuus 
käytetään tällä osuudella. Ruuhka-aikoina matka-aika 
Kehä 111:n ja Helsingin keskustan välillä on väylästä riip-
puen noin 25-55 min. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• joukkoliikenne on ruuhka-aikoina hidasta eikä se 
ole kilpailukykyinen liikkumismuoto. Ruuhkaisuus 
on lisännyt joukkoliikenteen käyttökustannuksia 
tuntuvasti. 
• Puutteelliset pysäkkijärjestelyt vaikeuttavat 
bussien liittymistä liikennevirtaan ja heikentävät 
muun liikenteen turvallisuutta. 
• Kevyen liikenteen turvallisuus tasoliittymissä on 
heikko ja yhteydet puutteelliset. 
Lisätietoja: 
• Valo-ohjatut tasoliittymät toimivat ruuhka-aikoina 
heikosti. 
• Lisääntyneen maankäytön tuottama liikenne 
aiheuttaa paikoin sujuvuusongelmia liittymissä. 
• Tienvarsien asuntoalueet ovat meluisia ja 
asuinympäristö on epäviihtyisää. 
TEEMAHAN KE 
Teemahanke sisältää useita erillisiä toimenpiteitä nel-
jällä sisääntuloväylällä. Toimenpiteillä on vaikutuksia 
erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen olosuhteisiin. 
Samalla myös muu liikenne sujuvoituu ja liikenneym-
päristö paranee. Toimenpiteet ovat alku väylien laa-
jemmalle kehittämiselle. 
Osahankkeet: 
• Vt 3  Hämeenlinnanväylä Kannelmäki — Kaivoksela 
(14,8 M€) 
• Mt 120 Vihdintie Haaga — Kehä III (5,8 M€) 
• Kt 51 Länsiväylän liittymäjärjestelyt (9,2 M€) 
• Kt 45  Tuusulanväylä Käpylä - Kulomäentie (7,1 M€) 
Osahankkeet on esitelty tarkemmin omissa hankekor-
teissaan. Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeet 
ovat toteutettavissa vuosina 2006-2007. 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
(PLJ 2002) toteuttamisesta solmitussa aiesopimukses-
sa Säteittäisten pääväylien pikaparannukset joukko- 
liikenteen nopeuttamiseksi -teemahanke (32 M€) on 
kiireellisyysjärjestyksessä kolmantena. Ministerityöryh-
män mietinnössä (10.2.2004) hanke kuuluu vuosien 
2004-2007 teemahakkeisiin. 
Tiehallinto, Maarit Saari tai Sini Puntanen 
Puh. 0204 22 2787 (Saari), 0204 22 2844 (Puntanen) 
,rp 
TIEHALLINTO 
Turun ja Uudenmaan tieiirit 
Vt i Turku - Helsinki välillä 
Muurla - Lohja 
1-sivuinen hanketiivistelmä 10.1.2006 
HAN KEKORTTI 
	
_____ 	Palmio Muuula 	 Hyvaksynrnspatos 	 ----- Osuus rakenleilla. 2002 rakenminen 	Lohja - Lohjanharju 
________ 	 r ii Turku .Palmlo 
Osuus valmistui 
vuonna 1997. 
0 	 km 	 50 
Helsinki - LohJanharJu 	Heis 
0suusvmistui 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Turun ja Helsingin välinen tieyhteys on tärkeä sekä 
kansallisesti että osana Suomen kansainvälisesti 
merkittävintä tietä, Eurooppatie Ei8:aa. Tie yhdistää 
Suomen voimakkaasti kehittyvät alueet pääkau-
punkiseutuun ja tärkeisiin ulkomaankaupan termi- 
naaleihin. Liikennekäytävää kehitetään kaikkien 
liikennemuotojen kokonaisuutena EU:n priorisoi-
man Pohjolan Kolmion osana. 
• l<aksikaistaisen sekaliikennetiejakson Muurla - 
Lieviö laatutaso ei vastaa nykyliikenteen vaatimuk-
sia eikä turvaa alueen kehitystä jatkossa. Tien ny -
kyinen kuljetusvarmuus ei täytä elinkeinoelämän 
ja kansainvälisen kuljetuskäytävän vaatimuksia. 
• Liikenneturvallisuus on huono. Yleisestä kehityk-
sestä poiketen tieosuuden turvallisuus on heiken-
tynyt. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 
tapahtuu keskimäärin 3,2 ja henkilövahinkoon 
johtaneita onnettomuuksia 26 vuosittain. 
• Keskimääräinen liikennemäärä cm 9 000-11 000 
autoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 13 -15 %. 
Liikenne ruuhkautuu valtatiellä i herkästi. 
• Nykyinen tie on teknisesti vanhentunut. Alun 
perin 1930-luvulla linjattu tie on tullut päätienä 
käyttöikänsä päähän. Se on kuitenkin riittävä 
moottoritien rinnakkaisena seudullisena väylänä. 
HANKE 
Muurla - Lohja hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Uutta moottoritietä o kilometriä, 
• Lohjan läntisen sisääntulotien, 
• 8 eritasoliittymää, 
• 7 tunnelia, joiden yhteispituus 0l 5,1 km, 
• Kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyjä, 
• Laajat meluntorjunnat ja pohjavesisuojaukset. 
Muurla - Lohja moottoritie toteutetaan pitkäkestoise-
na julkisen ja yksityisen sektorin välisenä elinkaariso-
pimuksena. Hankinta sisältää väylän yksityiskohtaisen 
suunnittelun, rakentamisen, hoidon, ylläpidon ja rahoi-
tuksen. Osuus valmistuu ja avataan liikenteelle vuon-
na 2008. 
Hankkeeseen niveltyvä moottoritieosuus Lohja - Loh-
janharju valmistui liikenteelle joulukuussa 2005. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Turun tiepiiri / Matti Vehviläinen 
Puhelin 0204 22 4651 
Mt 100 Hakamäentien parantaminen, 
TIEHALLINTO 	 Helsinki 
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NYKYTILAJA ONGELMAT 
Hakamäentie on tärkeä poikittainen katuyhteys 
Helsingin niemen pohjoisten kaupunginosien välil-
lä ja tulevan Pasilanväylän keskiosa. Pasilanväylä 
on maakuntakaavassa ja Helsingin yleiskaavassa 
kantakaupungin tärkein poikittaisyhteys Turunväy-
Iän ja Landenväylän välillä. 
Hakamäentiellä kulkee arkisin noin 34 500 autoa/vrk. 
Ennusteiden mukaan Hakamäentien liikenne kasvaa 
1,2-1,8-kertaiseksi (riippuen muista seudulle to-
teutettavista hankkeista) vuoteen 2020 mennessä. 
• Mannerheimintien, Ilmalan, Veturitien ja Ratapihan- 
tien tasoliittymät muutetaan eritasoliittymiksi. 
• Kevyt liikenne risteää Hakamäentien eritasossa. 
• Meluntorjuntaa parannetaan. 
Hankkeen toteuttamisen yhteydessä Hakamäentie 
muuttuu yleiseksi tieksi. Hankkeen tiesuunnitelma on 
hyväksytty joulukuussa 2000 ja suunnittelutilanteen 
puolesta hanke on valmis toteutettavaksi välittömästi. 
Hakamäentien parantamisesta on päätetty, sen raken-
taminen alkaa keväällä 2006 ja se valmistuu liikenteel-
le vuonna 2009. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• Hakamäentie on verkolliseen asemaansa nähden 
selvästi puutteellinen (1-ajoratainen, tasoliittymät). 
Väyläkapasiteetin puute on johtanut poikittaisliiken-
kenteen ongelmiin koko linjalla keskustasta Kehä l:lle. 
• Kaikki Hakamäentien liittymät ovat nykyään taso-
liittymiä, jotka ruuhkautuvat pahasti aamuin illoin 
ja liikenneturvallisuus on huono. Erityisen ongel-
mallinen tilanne on Hämeenlinnanväylän, Haka-
mäentien, Vihdintien ja Mannerheimintien liittymäs-
sä. Ajoittaisia huippuja aiheuttavat Messukeskuk- 
sen ja Hartwalt Areenan liikenne. Keski-Pasilan 
rakentaminen tuo väylälle lisää kysyntää. 
• joukkoliikenteen sujuvuus ja vaihtoyhteydet ovat 
huonot. 
• Lapinmäentien ja Mäkelänkadun välisellä jaksot - 
la tapahtuu vuosittain noin 15 henkilövahinkoon 
johtavaa onnettomuutta. 
HANKE 
Hankkeeseen kuuluu Hakamäentien parantaminen katu-
järjestelyineen Vihdintieltä Lapinmäentien kohdalta 
Mäkelänkadulle (3,8 km). Hanke on samalla Pasilan- 
väylän 1. rakennusvaihe. Hankkeen sisältö on seuraa-
va: 
• Tehdään yhtenäinen 2 ^2-kaistainen väylä koko 
matkalle Lapinmäentieltä Mäkelänkadulle. 
• Hämeenlinnanväylän etelään johtava bussikaista 
jatketaan alkavaksi Metsäläntien eritasoliittymästä. 
• Hakamäentie tunneloidaan noin 320 metrin matkal- 
la Mannerheimintien liittymästä Kivihaan liittymään. 
Lisätietoja: 
	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari, 




Vt 3  Tampereen läntinen kehätie, 
2. vaihe 
1-sivuinen hanketiivistelmä 10.1.2006 
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• Valtatie 3  Helsinki - Tampere - Vaasa on Suomen 
tärkeimpiä pääteitä ja se kuuluu eurooppalaiseen 
TEN -tieverkkoon ([12). Tampereen läntinen kehä- 
tie välittää sekä Tampereen ohittavaa valtakunnal-
lista liikennettä että seudullista liikennettä. 
• Läntisen kehätien osuus on valtatieri 3  (Helsinki - 
Tampere - Vaasa) pahin liikenteellirien pullonkaula 
Helsingin ja Tampereen välisen moottoritien val-
mistumisen jälkeen. 
• Nykyinen tie on yksiajoratainen. Lakalaivan ja 
Rajaniemen väli on eritasoliittymin varustettu 
moottoriliikennetie. Kalkun ja Soppeenmäen väli on 
sekaliikennetietä, jolla on myös tasoliittymiä. 
• Liikennemäärät läntisellä kehällä ovat io 000-
26 000 ajon./vrk. Vuodelle 2020 ennustetut 
liikennemäärät ovat 24 000-8 000 ajon./vrk. 
• Läntisen kehätien HEVA-tiheys on yli 2-kertainen 
verrattuna valtateiden keskiarvoon. 
• Vuosina 2000-2004 läntisellä kehätiellä on sattu-
nut vuosittain keskimäärin 7  henkilövahiriko-onnet-
tomuutta, joista i onnettomuus johti kuolemaan. 
Toisen vaiheen osuudella tapahtuneet onnettomuu-
det ovat pääasiassa kohtaamis- ja yksittäisonnetto-
muuksia sekä häiriöiden aiheuttamia peräänajoja. 
• Nykyinen yksiajoratainen tie ja sen liittymäjärjes-
telyt ovat alttiita häiriöille ja onnettomuuksille. 
Liikenne ruuhkautuu päivittäin sekä tieosuuksilla 
että eritasoliittymissä. Erityisesti ruuhka-aikoina 
liittyminen päätielle on vaikeaa, koska kiihdytys-
kaistat puuttuvat. 
Hankkeen i. vaihe valmistuu vuonna 2006, jolloin Ra-
janiemen ja Kalkun välinen osuus on 2-ajorataista 
kaupunkimoottoritietä. Ensimmäisessä vaiheessa ra- 
Lisätietoja: 
kennetaan myös Kalkun, Pitkäniemen ja Rajaniemen 
eritasoliittymät. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen an-
siosta läntisen kehätien liikennemäärät ovat voimak-
kaasti kasvaneet rakennustyön aikana. 
HANKE 
Hankkeen 2. vaiheessa (s M rakennetaan toinen ajo- 
rata nykyisen viereen osuuksille Lakalaiva - Pirkkala ja 
Kalkku - Ylöjärvi yhteensä noin 14 km matkalle. Toiseen 
vaiheeseen kuuluvat myös seuraavat toimenpiteet: 
Nykyisiä eritasoliittymiä (Laka laiva, Sarankulma, 
Pirkkala, Maatiala) täydennetään. 
Lirinakorpeen, Kankaantaakse, Myllypuroon ja Pik-
ku-Ahvenistoon rakennetaan uudet eritasoliittymät. 
Liikenteen aiheuttamia meluhaittoja vähennetään 
rakentamalla melusuojaus noin 5  km:n osuudelle. 
Tampereen läntisen kehätien tiesuunnitelmat ovat val-
miit ja myös hankkeen toisen vaiheen toteutuksesta on 
rahoituspäätös. Toisen vaiheen rakentaminen aloite-
taan vuonna 2006 ja hanke valmistuu kokonaisuudes-
saan vuonna 2008. 
Tiehallinto, Hämeen tiepiiri / Pekka Petäjäniemi 
Puhelin 0204 22 3925 
Vt2Vihti-Pori ,rp 
TIEHALLINTO 
Turun tiepiiri 	 1-sivuinen hanketiivistelmä 	 10.1.2006 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILAJA ONGELMAT 
• Rakennetaan uusia eritasoliittymiä ja täydennetään 
6 eritasoliittymää. 
• Kaikki vilkkaat tasoliittymät parannetaan. 
• Rakennetaan ohituskaistapari ja varalaskupaikka 
Forssan pohjoispuolelle. 
• Rakennetaan riista-aitoja ohituskaistojen kohdille 
ja eläinonnettomuuksien kasaantumiskohtiin. 
• Täydennetään kevyen liikenteen verkkoa Forssassa 
ja Vihdissä. 
• Parannetaan 7  pikavuoropysäkkiparia. 
• Täydennetään tievalaistusta Porissa ja Vihdissä. 
Hankkeen toteutuksesta on rahoituspäätös ja sen ra-
kentaminen aloitetaan vuonna 2006. Hanke valmistuu 
kokonaisuudessaan vuonna 2008. 
• Valtatie 2 toimii pääyhteytenä pääkaupunkiseudul-
ta Satakuntaan sekä osiin Hämettä, Pirkanmaata ja 
Pohjanmaata. Porin suunnalta puuttuu suora rata- 
yhteys Helsinkiin. 
• Valtatie 2 toimii vaikutusalueensa yhteytenä Hel-
singin, Porin ja Rauman satamiin. 
• Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu ajoit-
taista ruuhkaa Vihdin ja Karkkilan välillä sekä Porin 
kohdalla. 
• Tien mäkisyys, kapeus sekä tiheässä olevat tasoliit-
tymät yhdessä paikoitellen suurten liikennemää-
rien kanssa heikentävät liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta. 
• Valtatiellä 2 tapahtuu vuosittain noin 44  henkilö-
vahinkoon johtavaa onnettomuutta, joissa kuolee 
keskimäärin 6 ihmistä. Yhteysväli on muuhun pää-
tieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. 
• Pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on 
puutteita. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Poistetaan tasoliittymät 2-ajorataisten osuuksien ja 
ohituskaistojen kohdilta rinnakkaistiejärjestelyin. 
Lisätietoja: Tiehallinto, Turun tiepiiri / Timo Bäcklund 
Puhelin 0204 22 4542 
Vt 20 Kuusamontie, Oulu 
(H i ntta - Korven kylä) 
Oulun tiepiiri 	 1-sivuinen hcjnketiivistelmö 	 10.1.2006 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Vt 20 eli Kuusamontie on keskeinen Oulun kaupun-
kiseudun sisääntuloväylä, joka palvelee paikallista 
liikennettä, Koillismaalle suuntautuvaa tavara- ja 
matkailuliikennettä sekä Kuusamon raja-aseman 
kautta Venäjän liikennettä. 
• Oulun seudulla on tavoitteena kehittää sormimaista 
yhdyskuntarakennetta, jossa maankäyttö kehittyy 
pääteiden varsille (seudun yhteinen yleiskaava). 
Kuusamontie on myös joukkoliikenteen kehittämis-
käytävä. 
• Hintta - Korvenkylä tiejakso sijoittuu esikaupunki-
alueelle runsaine työpaikkakeskittymineen Rusko 
Hitech-alueella. Yritysten tuotannon osuus Suomen 
ulkomaankaupasta ja kansantaloudesta on merkit-
tävä. 
• Alueella on noin 6000 asukasta ja saman verran 
työpaikkoja. Asukasmäärän arvioidaan lähes 2-ker-
taistuvan ja työpaikkojen määrän yli 2-kertaistuvan 
vuoteen 2020 mennessä. 
• Tiejakson nopeusrajoitus vaihtelee 6o km/h ja 8o 
km/h. Tiejaksolla on kolme valo-ohjattua tasoliitty -
mää ja runsaasti yksityistieliittymiä. Etenkin Raito-
tien liittymä on ruuhkautunut ja valtatien liikennet-
tä on siirtynyt katuverkolle. 
• Tiejakson liikenne on lisääntynyt noin 5 % vuodes-
sa ja se on nykyisin noin 15 000 ajon./vrk. Liiken-
teen ennustetaan kasvavan keskimäärin i,6-kertai-
seksi vuoteen 2020 mennessä. 
• Vuosina 1999-2003 on tiejaksolla tapahtunut 
yhteensä 48 onnettomuutta, joista 13 on johtanut 
henki löva h in ko i h i n. 
• Tien varressa yli 1000 asukasta, kaksi koulua ja 
päiväkoti kärsivät liikenteen haittavaikutuksista 
(melu, päästöt, asuinviihtyisyys). 
Lisätietoja: 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Hintta - Korvenkylä tiejaksolle rakennetaan toinen 
ajorata km:n matkalle ja eritasoliittymät Raito-
tielle sekä Liitintielle. 
• Muita tasoliittymiä parannetaan, kevyen liikenteen 
ja joukkoliikenteen olosuhteita kehitetään, ykstyis-
tieliittymiä poistetaan. 
• Vaalantien (Mt 8300) liikennevalo-ohjattua Hintan 
tasoliittymää parannetaan lisäkaistoin ja kevyen 
liikenteen alikulkukäytävällä. 
• Ylikiimingintien (Mt 833) liittymä siirretään i km 
idemmäksi tulevan eritasoliittymän paikalle ja 
maantietä rakennetaan uudelle linjalle 4 km. 
• Kuusamontielle rakennetaan meluesteet. 
Hankkeen tiesuunnitelmien päivitys on aloitettu vuon-
na 2005 ja suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen 
arvioidaan olevan aloitettavissa vuonna 2006. 
Hankkeen toteutuksesta on päätetty ja sen rakenta-
minen aloitetaan vuonna 2006. Osuus valmistuu lii-
kenteelle vuonna 2008. Myöhemmin toteuttavaksi jää 
valtatien 20 kehittäminen välillä Korvenkylä - Kiiminki. 
Tiehallinto, Oulun tiepiiri / Risto Leppänen 
Puhelin 0204 22 6820 
Vt 6 Lappeenranta - Imatra 
TIEHALLINTO 
Kaakkois-Suomen tieoiiri 
	 1-sivuinen hanketiiviste/mä 	 10.1.2006 
HANKE KORTTI 








- Tavoitetieverkkoon kuuluvat jjeetelyt 
- Uusi tai nykyinen katujerjestely 
Imatra 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 6 on Suomen tärkeimpiä pääväyliä ja yksi 
Suomen vetovoimaisimmista matkailureiteistä. 
Tien merkitys itäliikenteen kansainvälisenä yhtey-
tenä on jatkuvasti kasvamassa. 
• Lappeenranta - Imatra-alueella on maan merkittä-
vin puuteollisuuskeskittymä. Valtatie 6 toimii 
alueen kuljetusten sekä kaupunkiseutujen välisten 
työ- ja asiointimatkojen pääväylänä. 
• Lappeenranta, joutseno ja Imatra muodostavat 
yhdessä Etelä-Karjalan ydinalueen, jossa asuu 70 o/o 
maakunnan väestöstä. Vireillä on myös hanke kun-
tien yhdistämisestä. 
• Tiejakson kuolemantiheys ja -riski ovat pääteiden 
suurimpia (kolminkertainen verrattuna vilkkaiden 
pääteiden keskiarvoon). Vuosina 2000-2004 osuu-
della tapahtui 56 henkilövahinko-onnettomuutta, 
joissa kuoli 13 ihmistä. 
• Pääosin 2-kaistainen valtatie on vilkasliikenteinen 
(KVL 10 000-13 000 ajon./vrk), josta raskaan liiken-
teen osuus on 13,5 %. Ennusteen mukaan liikenne 
kasvaa 30-45 % vuoteen 2030 mennessä. 
• Liikenne ruuhkautuu varsinkin Lappeenrannassa 
valtatien 13 liittymässä Selkäharjussa sekä välillä 
Mattila - Muukko, joissa ruuhkaliikenteen osuus on 
yli io %. 
• Tie sijaitsee pääosin vedenhankinnan kannalta tär-
keillä pohjavesialueilla. Pohjavesisuojauksia ei ole 
ja meluhaittoja aiheutuu noin 500 asukkaalle. 
HANKE 
Hanke alkaa Lappeenrannan länsipuolelta Kärjen kyläs-
tä ja päättyy Imatralle Mansikkalan liittymään. Hank-
keen pituus on 44  km ja siihen sisältyy seuraavat 
toimenpiteet: 
• Sekaliikennetie (ioo km/h) parannetaan lähes 
kokonaan nykyisellä paikalla nelikaistaiseksi. 
• Tietyyppi 2+2 kaistaa; pääosin kapea keskikaista, 
Joutsenon molemmin puolin pelkkä keskikaide. 
• Tieosuudelle vain eritasoliittymiä (yhteensä i, 
joista 6 uutta ja nykyisiä 9 liittymää parannetaan). 
• Laajat katu- ja yksityistiejärjestelyt. 
• Jatkuva kevyen liikenteen yhteys koko välille. 
• Joukkoliikenteelle 12 pysäkkiparia ja niille yhteydet. 
• Riista-aidat Selkäharjun alueelle sekä väleille 
Muukko - Joutseno ja joutseno - Korvenkangas. 
• Meluntorjuntatoimenpiteitä 20 km:n matkalla. 
• Pohjaveden suojauksia ensimmäisen luokan poh- 
javesialueille joutsenossa ja Lappeenrannassa 
(yhteensä 13 km). 
• Suurille erikoiskuljetuksille osin uusi reitti. 
• Liikenteen seurantajärjestelmä koko välille ja 
muuttuva liikenteen ohjaus Lappeenrantaan. 
YVA on valmistunut vuonna 2002 ja yleissuunnitelma 
vuonna 2003. Tiesuunnittelu on käynnissä kolmessa 
osassa: väli Kärki - Mattila tielainmukaisessa käsitte-
lyssä, välin Mattila - Muukko tiesuunnitelma valmistu-
nut 12/2005 ja välin joutseno - Imatra tiesuunnitelma 
valmistuu 02/2006. Hankkeen toteutuksesta on teh-
ty periaatepäätös ja sen rakentaminen aloitettaneen 
vuonna 2007. Hankkeen on tarkoitus valmistua liiken-
teelle vuonna 2010. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
Mt 101 (Kehä 1) Leppävaara 
TIEHALLINTO 
	 (Turunväylä - ValLikaltio) 
Uudenmaan tieniiri 
	 i-sivuinen hanketiivistelmä 	 10L2006 
HAN KEKORTTI 
HANKE 
Kehä 1:n parantaminen Turunväylältä Helsingin kau-
pungin rajalle (n. 3,3  km). Turunväylää parannetaan 
Kauniaisten liittymän ja Helsingin rajan välillä noin 4 
km. 
\ Laajat ti 
( apii 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehä on pääkaupunkiseudun merkittävin kehä-
mäinen yhteys ja samalla Suomen vilkkaimmin lii-
kennöity tie. Leppävaaran kohdalla kulkee arkivuo-
rokautena 6 000 autoa ja kehää risteävällä Turun- 
väylällä (vt i) 63 000 autoa. Ennusteet vuodelle 
2020 ovat i,-kertaisia eli suurimmillaan selvästi yli 
100 000 autoa/vrk. 
• Leppävaara on merkittävä joukkoliikenteen solmu- 
kohta kaupunkiradan ja poikittaisen Jokerilinjan ris-
teyksessä. Vaihtoyhteyksiä palvelevat pysäkkijär -
jestelyt valmistuivat Kehä l:lle syksyllä 2002. Kehä 1 
toimii myös jatkuvasti kasvavan Leppävaaran alue- 
keskuksen pääliikenneyhteytenä. Suur-Leppävaa-
ran alueella on 57  000 asukasta ja 26 000 työpaik-
kaa, joista noin puolet sijaitsee tiiviillä kaupunki-
alueella Kehä 1:n tuntumassa. 
• Kehä 1 Turunväylän pohjoispuolella on tukkoisin 
pullonkaula pääkaupunkiseudulla. Liikenne ruuh-
kautuu arkisin usean tunnin ajaksi aamu- ja iltapäi- 
visin valo-ohjattujen liittymien takia. Viivytykset 
ovat pahimmillaan kymmeniä minuutteja (noin 
2 milj. ajoneuvotuntia/v). Turunväylällekin muodos-
tuu säännöllisesti seisovia jonoja. Viivytykset koh-
distuvat myös joukkoliikenteeseen. 
• Turun moottoritien sekä kaikkien kehän valo-ohjat-
tujen liittymien liikenneturvallisuus on huono. 
Kehä 1:n onnettomuustiheys on 2-kertainen ja 
onnettomuusaste 1,4-kertainen muihin kaksiajo-
rataisiin teihin nähden. 
• Suuresta liikenteestä aiheutuu merkittävä melu- 
haitta tiheään rakennetulla alueella. Ennustetilan-
teessa 5  dBA:n melualueella asuisi noin 600 
ihmistä. Pysähtelevän liikenteen päästöt vähentä-
vät asuinviihtyisyyttä. 
Hankkeen sisältö on seuraava: 
• Kolmannet kaistat lisätään Kehä I:lIe Turuntieltä 
Helsingin rajalle sekä Turunväylälle. 
• Kehä 1 sijoitetaan tunneliin 500 metrin matkalle 
Turuntien pohjoispuolella (Mestariritunneli). 
• Turunväylän ja Kehä 1:n liittymään rakennetaan uu-
det rampit (Turunväylältä idästä I<ehä I:lle länteen 
sekä Turunväylältä lännestä I<ehä I:lle) ja paremmat 
pysäkki- ja kevyen liikenteen järjestelyt. 
• Mestarinsolmun eritasoliittymä toteutetaan liiken-
nevalo-ohjattujen tasoliittymien tilalle. 
• Rakennetaan suuntaisliittymä Turunväylälle Kehä 
1:n itäpuolelle Helsingin suuntaan (Vermon-solmu). 
• Parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä sekä Kehä 
1:n suuntaisesti että sen poikki (eritasoratkaisut). 
• Liikenteen melua torjutaan meluntorjuntaratkaisuin. 
Suunnitelmien puolesta hanke on kokonaisuutena val-
mis aloitettavaksi vuonna 2007. Hankkeen toteutta-
misesta on tehty periaatepäätös ja sen rakentaminen 
alkanee vuonna 2007. Osuuden on tarkoitus valmistua 
liikenteelle vuonna 2010. 
Lisätietoja: 
	 Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Pentti Sirola 
Puh. 0204 22 2789 tai Maarit Saari Puh. 0204 22 2787 
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	Vt 4  Kemin kohta ja sillat 
TIEHALLINTO 
Lapin tiepiiri 






NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 4  on Pohjois-Suomen tärkein tieyhteys, jo. 
ka välittää suurimman osan Lappiin ja Pohjois-Ruot-
siin sekä Norjaan suuntautuvasta liikenteestä. Val-
tatie 4  kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-tieverkkoon. 
• Kemin kohdalla valtatie 4  toimii myös tärkeänä Ke-
mi - Tornio-kaupunkiseudun liikenteen välittäjänä 
ja pääväylänä. 
• Nykyinen liikennemäärä kohteen eteläpäässä on 
7600 autoa/vrk (Maksniemi - Veitsiluodon th) ja 
Veitsiluodon - Siikalanden liittymien välillä ioioo 
autoa/vrk. Nykyisen moottoriliikennetien etelä- 
päässä (Ajoksen th - Tervaharju) liikennemäärä on 
noin 6700 autoa/vrk ja pohjoispäässä noin 11400 
autoa/vrk. Liikenteen ennustetaan kasvavan 
1,4-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. 
• Valtatien 4  suunnitteluosuudella tapahtui vuosina 
2000-2004 yhteensä 17 henkilövahinko-onnetto-
muutta, joista i onnettomuus johti kuolemaan. 
Suunnitteluosuus kuuluu kuolematiheysluokaltaan 
valtakunnan vaarallisimpiin tiejaksoihin (luokka ). 
• Nykyisen moottoriliikennetien pahimmat sujuvuus- 
ja turvallisuusongelmat ovat: 
- moottoritien kaventuminen yksiajorataiseksi 
Kemijoen kohdalla eritasoliittymän alueella 
- ramppiliittymien huono toimivuus, mikä 
johtuu kiihdytyskaistojen puuttumisesta 
- huonot ohitusmandollisuudet 
- valtatien epäjatkuvuus alueen eteläosassa 
Lisätietoja: 
Valtatie 4  parannetaan moottoritieksi välillä Kemijoki 
- Ajos sekä rakennetaan nelikaistaiseksi keskikaiteelli-
seksi moottoritieksi välillä Ajos - Marostenmäki. Paran-
nettavan valtatien pituus on yhteensä 17,9 km. Hanke 
sisältää mm. seuraavat toimenpiteet: 
• Isohaaran ja Vähähaaran sillat 
• kolme uutta eritasoliittymää 
• nykyisten eritasoliittymien parantamisen 
• uuden sisääntuloyhteyden Kemin keskustaan 
• melusuojauksia noin io km matkalle 
Hankkeen tiesuunnitelman muutostyö tehdään vuonna 
2006 ja suunnitelmavalmiuden puolesta hanke on to-
teuttamisvalmis syksyllä 2006. 
Tiehallinto, Lapin tiepiiri / Ari Kilponen 
Puhelin 0204 22 3440 
Kt 51 Kirkkonummi - Kiven lahti 
TIEHALLINTO 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kantatie 51 On pääväylä Helsingistä länteen Karjaal-
le ja edelleen valtatien 25 kautta Hankoon. Kirkko-
nummen ja Kivenlanden välillä se on pääkaupunki-
seudun vilkkaimmin liikennöity kaksikaistainen 
tieyhteys. Kirkkonummella kantatie on kunnan 
alueen tärkein päätie. 
• Helsingissä ja Espoossa kantatie on moottoritie 
(Länsiväylä), mutta Kirkkonummen puolella pää-
osin levein pientarein varustettu yksiajoratainen 
sekaliikennetie. 
• Kirkkonummen ja Kivenlanden välillä kantatien 
liikennemäärä on Kehä 111:n länsipuolella yli 20 000 
autoa/vrk ja itäpuolellakin noin 12 000-15 000 
autoa/vrk. Vuonna 2020 liikenteen ennustetaan 
olevan Kehä 111:n länsipuolella yli 30 000 autoa/vrk 
ja itäpuolella 27 000 autoa/vrk. 
• Huipputuntien aikana liikenne on usein ruuhkautu-
nutta ja liittymissä pääsy tielle erityisesti ruuhka- 
aikoina on vaikeaa. Liikennevalot jorvaksessa aihe-
uttavat jonoja ja huomattavaa viivytystä kantatien 
liikenteelle. 
• Tieosalla on 7  yleisten teiden tasoliittymää ja usei-
ta vaarallisia yksityistieliittymiä. Vain kehä 111:n 
liittymä on eritasoliittymä. 
• Vuosina 2000-2004 tieosuudella tapahtui 28 hen-
kilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 2 ja louk-
kaantui 38 henkilöä. Puolet onnettomuuksista 
tapahtui liittymäalueilla. 
• Suuret liikennemäärät aiheuttavat melua tien 
varren asutukselle, melualueella asuu noin 360 
henkilöä. Melusuojauksia ei ole. 
• Tien suuntaiset kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
• Nykyisen tien kunto on paikoitellen huono. Jorvak-
sen kohdalla on pahoja painumia. 
Lisätietoja:  
l<antatie 51 parannetaan moottoritieksi Kirkkonummen 
Munkinmäen eritasoliittymästä nykyisen moottoritien 
päähän Kivenlandessa. Hanke sisältää seuraavat toi-
menpiteet: 
• Kantatien rakentaminen 2 -ajorataiseksi noin io 
kilometrin osuudelta, 
• Uudet Tolsan, Jorvaksen ja Sarvvikin eritasoliitty-
mät, 
• Inkilän / Kehä 111:n eritasoliittymän parantaminen, 
• Kevyen liikenteen järjestelyt, 
• Rinnakkaistieverkon täydentäminen ja yksityistie-
järjestelyt, 
• Meluesteitä noin 3  km osuudelle, 
• Vihersillan rakentaminen Finnträskin kohdalle. 
Koko osuudesta Kirkkonummi - Kivenlahti on hyväksyt-
ty tiesuunnitelma ja sen voimassaoloaikaa on jatkettu 
vuoteen 2007. Osuudesta Jorvas - Inkilä tehtyä muu-
tossuunnitelmaa ei ole hyväksytty, koska myös muun 
osuuden tiesuunnitelmaa tarkistetaan ja koko välin tie-
suunnitelma on tarkoitus saada hyväksyttyä yhdellä 
päätöksellä alkuvuodesta 2006. Suunnitelmavalmiu-
den puolesta hanke on aloitettavissa loppuvuodesta 
2006 (elinkaarihankkeena vuonna 2007). 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Leo Koivula 




Vt 5  Lusi — Mikkeli 
puuttuvat parannustyöt 
1-sivuinen hanketiiviste/mä 10.1.2006 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 5 Ofl itäisen Suomen pääväylä, joka on Hei- 
nolan ja Mikkelin välillä pääosin parannettu korkea- 
tasoiseksi valtatieksi. Parantamatta on kuitenkin 
välillä Koirakivi - Hurus kolme mäkistä, mutkaista 
ja kapeaa (tien leveys 8 m) osuutta, joiden yhteispi- 
tuus on noin i km. Osuuksien näkemäolosuhteet 
ovat huonot ja turvallinen ohittaminen mandotonta. 
• Nykyinen liikennemäärä on keskimäärin 6 500 
autoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 
12 % (arkisin lähes i8 %). 
• Kesäviikonloppuisin liikennemäärä on yli kaksinker-
tainen keskimääräiseen verrattuna ja tällöin liiken-
ne ruuhkautuu. Pitkämatkaisen liikenteen osuus on 
selvästi yli puolet. 
• Vihantasalmen molemmin puolin on rakennettu 
ohituskaistat ja kaksi eritasoliittymää. Toivolan ja 
Tiilikkalan välillä on nykyistä tietä parannettu 
kandella ohituskaistalla. 
• Tiejakson kuoleman- ja henkilövahinko-onnetto-
muuksien tiheys on suurempi kuin haja-asutus-
alueen pääteillä keskimäärin. Liikennekuolemia 
tapahtuu noin yksi ja henkilövahinko-onnetto- 
muuksia viisi vuodessa. 
• Alueella on haja-asutusta ja jonkin verran tienvar-
sipalveluita. Vesistöjen rannoilla on runsaasti 
loma-asutusta. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Väli Koirakivi — Hurus (20 km) rakennetaan runko-
tietasoiseksi, jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohitus-
kaistatieksi myös jo aiemmin parannetulla Vihanta-
salmen kohdalla. 
• Nopeustaso on ioo km/h lukuun ottamatta Vihan-
tasalmen sillan kohtaa. 
• Parantamattomat tiejaksot väleillä Koirakivi — Ka-
rankamäki, Mäntysenlampi — Toivola ja Tiilikkala — 
Hurus rakennetaan pääosin uuteen paikkaan nykyi-
sessä tiekäytävässä. Niille rakennetaan viisi uutta 
ohituskaistaa ja kahta nykyistä parannetaan. Ohi-
tuskaistojen väliin jää lyhyitä 2-kaistaisia keskikai-
teellisia tiejaksoja, joilla ohittaminen on kielletty. 
• Tien kokonaisleveys ohituskaistan kohdalla on 
15,75 m ja kaksikaistaisella osuudella 12,5 m. 
• Koirakiveen, Mäntymotellin kohdalle, Toivolaan ja 
Uutelaan rakennetaan eritasoliittymät. Lisäksi ra-
kennetaan kandeksan uutta alikulkua, joista yksi 
riista-atikulkuna Tiilikkalaan. 
• Yksityistieverkkoa täydennetään ja ne liitetään vaI-
tatiehen alikulkujen kohdilla yhteensä seitsemällä 
suunta i sliittymä 1 lä. 
• Tievalaistus rakennetaan välille Koirakivi — Vihanta-
salmi sekä Uutelan ja Toivolan eritasoliittymä-
alueille. Uusien ohituskaistojen kohdalle rakenne-
taan riista-aidat. 
• Lähes koko matkalla tien suuntaiset yksityistiet 
tarjoavat kevyelle liikenteelle ja hitaalle maatalous- 
liikenteelle erillisen reitin. 
Lusi — Mikkeli välille on laadittu toimenpideselvitys 
vuonna 2004 ja siitä on annettu hyväksymispäätös 
vuonna 2005. Tiesuunnitelman laatiminen koko Koira- 
kivi — Hurus välille on parhaillaan käynnissä ja se val-
mistuu elokuussa 2006. 
Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen rakentami-
nen voidaan aloittaa vuonna 2007. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
Vt 4  Lusi — Vaajakoski 
TIEHALLINTO 
Keski-Suomen tieiiri 
	 1-sivuinen hanketiivistelmö 	 10. 1.2006 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILAJA ONGELMAT 
• Valtatie 4  on Suomen tärkeimpiä pääväyliä sekä 
osa TEN-verkkoa. Se on valtakunnan tavaraliiken-
teen ja vaarallisten aineiden kuljetusten pääväyliä 
pohjois-eteläsuunnassa ja kuuluu valtakunnallises-
ti merkittävien liikenneväylien runkoverkkoon. 
• Lusi - Vaajakoski tiejakson pituus on noin iio km. 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne osuudella on 
4 800-6 800 autoa/vrk, josta raskaan liikenteen 
osuus on 12-16 % (arkisin 15-20 %). Kesäkaudella 
liikenne on vilkkaimmillaan yli 9 000 autoa/vrk. 
Liikenteen ennustetaan kasvavan noin 45 0/ vuo-
teen 2030 mennessä. 
• Tie on kaksikaistainen moniongelmainen valtatie- 
jakso. Liikenneturvallisuutta heikentäviä ongelmia 
ovat tien huono geometria sekä kapeus, kevyen lii- 
kenteen väylien vähäisyys ja yksityistieliittymien 
suuri määrä. Tierakenteen kunto on heikko sekä 
melu- ja pohjavesisuojaukset ovat puutteellisia. 
• Ohitusmandollisuuksia on vähän ja jonoja muodos-
tuu helposti. Valtatien leveys ei ole päätielte kuu-
luvalla tasolla. Tien päällysteleveys on useilla tie-
osilla vain 8 m. 
Lisätietoja: 
• Tiejaksolla tapahtui vuosina 2000-2005 noin 20 
henkilövahinko-onnettomuutta/vuosi, joissa kuoli 
2-3 ja loukkaantui noin 25 henkilöä vuosittain. 
• Tien lähialueen asutus kärsii liikenteen haitoista 
(melu, päästöt, turvallisuus, asumisviihtyisyys). 
• Tie sivuaa Hartolan, Joutsan ja Leivonmäen kirkon- 
kylien keskustaajamia sekä useita pienempiä kylä- 
taajamia, joiden kohdilla liittymä- ja kevytliikenne- 
järjestelyt ovat puutteellisia ja poikittaisliikenne 
t u rvato n ta - 
HANKE 
Valtatie 4  parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen. 
Hankkeen i. vaihe sisältää seuraavia toimenpiteitä: 
• Uutta tietä rakennetaan osuuden pohjoispäässä 
Kanavuoren ja Viisarimäen välillä sekä tiejakson 
jyrkimpiä mutkia oikaistaessa Lusin ja Hartolan 
välillä yhteensä noin 23 kilometriä. 
• Tielle rakennetaan 27 ohituskaistaa, joista 22 on 
kohdakkain (ii ohituskaistaparia). Ohituskaistoja 
tulee keskimäärin neljän kilometrin välein. 
• Lisäksi parannetaan tärkeimpiä liittymiä, rakenne- 
taan uusia alikulkukäytäviä ja kevyen liikenteen 
väyliä, vähennetään yksityistiejärjestelyjen avulla 
liittymien määrää, parannetaan tiegeometriaa sekä 
tehdään melu- ja pohjavesisuojausta. 
• Kaikki yleisten teiden liittymät ja muut merkittävät 
liittymät valaistaan. 
Hankkeen tiesuunnittelu on parhaillaan käynnissä. 
Suunnitelmien puolesta hankkeen arvioidaan olevan 
osittain aloitettavissa vuoden 2006 lopulla ja koko 
hankkeen suunnitelmat ovat toteutusvalmiita vuonna 
2007-2 008. 
Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri / Kari Komi 
Puhelin 0204 22 5706 
Vt 14 Savonlinnan keskusta 
TIEHALLINTO 
Kaakkois-Suomen tieoiiri 
	 i-sivuinen hanketiiviste/mö 	 10.1.2006 
HAN KEKORTTI 
Nykyinen Valtatiellä kaksi kaistaa Valtatiellä neljä kaistaa 	Nykyinen 
ltainen tie L2-äistainen tie 
Nykyinen kevyen Uusi kevyen liikenteen väylä Nykyinen kevyen tikenteen väylä vattatien 
liikenteen väylä valtatien vieressä pohjoispuolella 
Uusi kevyen liikenteen 
Rata valtatien vieressä väylä valtatien eteläpuol tla 
) 	
% keskustan kohdalta 
Täyttösaari korvattu 
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Pääskylandessa 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 14 on osa keskisen Suomen poikittaisyh-
teyttä valtateiden ja 6 välillä sekä Savonlinnan ta-
lousalueen tärkein runkoväylä. Tie kulkee Savon-
linnan keskustan läpi katuverkossa. 
• Pääväylien liikennemäärät ovat 12 500-23 000 
ajon./vrk. Vuodelle 2020 ennustetut liikennemää-
rät ovat 23 000-31 000 ajon./vrk. 
• Päivittäiset ruuhkat lisääntyvät ja korostuvat kesäl-
lä. Kyrönsalmen sillan avausten aikana (noin 550 
krt/vuosi) jonot tukkivat valtatien salmen itäpuolel-
la ja keskustan puoleisen katuverkon. 
• Liikenneturvallisuus on erittäin huono. Osuudella 
tapahtuu keskimäärin i henkilövahinko-onnetto-
muutta vuodessa, joista pääosassa (2/3) kevyt 
liikenne on mukana. Liikennekuolemien tiheys on 
5-kertainen ja henkilövahinko-onnettomuuksien ti-
heys io-kertainen maan vilkkaiden pääteiden kes-
kiarvoon verrattuna. 
• Liikenteen ympäritöhaitat ovat asukkaiden riesa- 
na. Melualueella ( 	dB) asuu 3500 ihmistä. 
• Keskustassa on vähän tilaa rakentamiselle. Pitkä, 
nauhamainen kaupunkirakenne venyy entisestään 
ja lisää liikenneongelmia. 
• Raskaan liikenteen pullonkaula; Kaikki raskas lii-
kenne pääkaduilla, jolla on jyrkkiä mäkiä ja ahtaita 
risteyksiä. Ruislandessa rekkoja varten on vaaralli- 
nen kiertotie. Vaarallisten aineiden kuljetus kes-
kustan läpi aiheuttaa suuronnettomuusriskin. 
HANKE 
Parannettava osuus Savonlinnan keskustan kohdal-
la välillä Laitaatsalmi - Miekkoniemi on 5,6 km pitkä. 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Uusi kaksikaistainen valtatie keskustan pohjois- 
rannalle katujärjestelyineen. Kyrönsalmeen raken-
netaan toinen silta ja valtatie nelikaistaiseksi. 
• Pääliittymät katuverkkoon tehdään tasoliittyminä 
liikennevaloin. 
• Laajat kevyen liikenteen järjestelyt, risteämiset 
valtatien kanssa eritasossa, melusuojaukset. 
• Ratapihan ja aseman siirto keskustan itäpuolelle 
Pääskylahteen sekä radan siirto keskustan kohdal-
la valtatien varteen. 
• Kyrönsalmen avattavan maantiesillan liikenteen 
hallintaa helpottava muuttuva liikenteenohjausjär-
jestelmä. 
Tiesuunnitelma on vahvistettu vuonna 1995 ja sen 
tarkistus on hyväksytty vuonna 2003. Uusi vesilain 
mukainen lupa tarvitaan. Suunnitelmien puolesta ra-
kentaminen voi käynnistyä loppuvuodesta 2006. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
Vt 8 Sepän kylän ohikulkutie 'VI 
(Vaasa, Mustasaari) 
Vaasan tiepiiri 	 1-sivuinen hanketiivistelmä 	 10.1.2006 
HAN KEKORTTI 
J 	KvevIäx' o 	Eritasoliittymä ,. 
Ohikulkutie jfao 	urrn. 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 8 palvelee Vaasan kaupunkiseudulla sekä 
pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että kaupunki- 
seudun maankäyttöä ja elinkeinoelämää. 
• Valtatie sijaitsee keskeisesti Sepänkyläri taajamas- 
sa. Taajaman maankäyttöratkaisut on aikoinaan 
tehty siltä pohjalta, että ohikulkutie rakennetaan. 
• Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta kehittävät 
maankäyttöään voimakkaasti valtatien välittömäs-
sä läheisyydessä. Alueella sijaitsee mm. kaksi su-
permarkettia, muita liikkeitä sekä suuri urheiluhal-
Ii - BotniahaUi. Liikealueen lisäksi läheisyyteen on 
suunnitteilla ja osin jo rakenteilla kuntien yhteinen 
noin 6000 asukkaan Bölen asuntoalue. 
• Osuuden pohjoisosassa sijaitsee voimakkaasti kas-
vava Lintuvuoren teollisuusalue ja Stormossenin 
seudullinen jätekeskus. 
• Valtatien liikennemäärä kohteessa on 8 400-14 900 
ajon./vrk (l<VL 2004). Maankäytön kehittämistoi-
met alueella tulevat merkittävästi lisäämään tien 
liikenne määriä. 
• Tiejaksolla on vuosina 2000-2004 tapahtunut kes- 
kimäärin 4,2 henkilövahinko-onnettomuutta vuo- 
dessa. Onnettomuusmäärä on lisääntynyt iio % 
edelliseen 5-vuotiskauteen verrattuna. Liikenne- 
onnettomuudet ovat kasautuneet tasoliittymiin. 
• Osuudella on 7  liikennevalot. Lähes 40 %:lla 
osuudesta on 60 km/h nopeusrajoitus. 
Lisätietoja: 
• Arkipäivien huipputunnin aikana 50% liikenteestä 
joutuu ajamaan ruuhkassa tai jonossa. Ruuhka-
suoritteen osuus on 30-34 0/ 
• Nykyinen liikenne aiheuttaa ongelmia asutukselle 
sekä maisema- ja taajamakuvalle ja on riskitekijä 
Sepänkylän pohjavesialueelle. 
HANKE 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Välille Kotiranta - Stormossen rakennetaan ohikul-
kutie noin 7,3  km:n matkalle. Tien poikkileikkaus 
on pääosin keskikaiteellinen nelikaistainen 
(2+2 kaistaa), leveys 17,7 m. 
• Osuudelle rakennetaan neljä eritasoliittymää, 
joista yksi suuntaisliittymä. 
• Lisäksi rakennetaan tarvittavat tie- ja katujärjeste- 
lyt sekä kevyen liikenteen väylät ja eritasoratkaisut. 
• Rakennetaan tarvittavat pohjavesi- ja melu- 
suojaukset. 
Hanke on Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa todettu tieliikenteen ykköshankkeeksi. 
Hankkeen vahvistettu tiesuunnitelma on vanhentunut 
vuoden 2005 lopussa. Uuden tarkistetun tiesuurinitel-
man laadinta on parhaillaan käynnissä. 
Hankkeen rakennussuunnitelmien on tarkoitus valmis-
tua niin, että hanke olisi suunnitelmavalmiuden puo-
lesta aloitettavissa vuonna 2007. 
Tiehallinto, Vaasan tiepiiri / Markku Järvelä 
Puhelin 0204 22 7502 
Vt7 Haminan ohikulkutie 
VI (Ei8) 
Kaakkois-Suomen tieiiri 	 1-sivuinen hanketiivistelmä 	 10.1.2006 
HAN KEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 7 Ofl osa kansainvälistä Ei8-tietä ja ns. 
Pohjolan kolmiota. Tien parantaminen on EU:n 
priorisoima TEN-verkon kehittämiskohde. Yhtey-
destä Turusta pääkaupunkiseudun kautta Venäjän 
rajalle yli puolet on jo nyt moottoriväylätasoista. 
• Haminan kohdan pullonkaula on standardiltaan 
Ei8-tien alhaisin koko valtakunnan osalta, koska 
liikenne joutuu kulkemaan katuverkossa. 
• Valtatien liikennemäärät ovat 5 200-14 100 autoa! 
vrk. Liikenteen kasvu on ollut poikkeuksellisen 
voimakasta. Raskas liikenne on kasvanut io vuo-
dessa 65-90% ja sen osuus on lähes 20 %. 
• Liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2030 nykyver- 
kon liikennemäärät ovat 11 600-19 200 autoa/vrk. 
Uuden valtatien liikennemääräksi on ennustettu 
10 300-13 600 autoa/vrk vuonna 2030. 
• Liikenneturvallisuustilanne on huono. HEVA- onnet-
tomuuksia tapahtuu keskimäärin viisi ja liikenne- 
kuolemia yksi vuodessa eli noin viisi kertaa enem-
män kuin maan vilkkailla pääteillä yleisesti. 
• Liikenteen sujuvuusongelmat kärjistyvät keskustan 
kohdan tasoliittymissä, jotka ajoittain ruuhkautuvat. 
• Vilkas läpikulkuliikenne ja erityisesti raskas liiken-
ne aiheuttaa Haminan keskustassa paljon melu-, 
päästö- ja viihtyvyyshaittoja sekä turvattomuutta. 
• Liikenteen ongelmat vaikeuttavat maankäytön ja 
yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 
HANKE 
Hankkeeseen sisältyy seuraavat toimenpiteet: 
• Uusi 15 km pituinen moottoritie ohittaa Haminan 
keskustan pohjoispuolelta. Summan ja Husulan vä-
lillä uusi tie sijoittuu nykyisen valtatien 26 käytävään. 
• Moottoritien ajosuunnat erottaa kapea kaiteellinen 
välikaista. Nopeustaso on Summa - Husula -välillä 
100 km/h ja siitä itään päin 120 km/h. Husulan ja 
Kolsilan kohdilla moottoritie sijoitetaan o, km:n ja 
0,2 km:n pituisiin tunneleihin. 
• Hanke sisältää neljä uutta eritasoliittymää (Summa, 
Lankamalmi, Ruissalo, Husula) ja tarvittavat rinnak- 
kaistiet. Lelun liittymä hankkeen itäpäässä tehdään 
välivaiheessa tasoliittymänä, mutta rakennetaan 
moottoritiehankkeen jatkuessa eritasoliittymäksi. 
Syrjään jäävät valtatien osat uudistetaan maan- 
käyttöä paremmin palveleviksi sisääntulojaksoiksi. 
Kevyt liikenne erotetaan omille väylilleen ja 
eritasoon autoliikenteen kanssa. 
Asunto- ja virkistysalueet suojataan pääosin liiken-
nemelulta ja Ruissalon kohdalle tehdään pohja-
vesisuojaus. Ympäristörakentaminen ja tietaide 
toteutetaan korkeatasoisena. 
Hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma ja lakisäätei-
nen YVA vuonna 1997. Kaupungin yleiskaava ja tielain 
mukainen yleissuunnitelma valmistuivat vuonna 2005. 
Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä syksyllä 2006 
yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymisen jälkeen. 
Tiesuunnitelma laaditaan vuonna 2007. Suunnitelma- 
valmiuden puolesta rakentaminen voi alkaa tämän het-
kisen näkemyksen mukaan vuonna 2008. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri ! Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
Kt5o(Kehä III) 
TIEHALLINTO 
	 Vantaan koski - Lentoasemantie (Ei8) 





Kehä III on osa kansainvälistä Ei8-tietä ja Etelä-Suomen 
tärkeintä itä -länsisuuntaista kuljetusväylää. l<ehä III on 
Helsinki - Vantaan lentoaseman maaliikenteen tärkein 
syöttöyhteys, Vantaan joukkoliikenteen runkoväylä se-
kä Vuosaareen rakennettavan sataman tavaraliikenne-
virtojen välittäjä. Kehä III on myös tärkeä Vantaan ja 
pääkaupunkiseudun sisäinen runkoyhteys. 
Kehä 111:n parantamishanke Lentoasemantien ja Tikku-
rilan välillä valmistui vuonna 2005. Lentoasemantien 
eritasoliittymä ei sisältynyt tähän hankkeeseen. 
Vantaankosken ja Lentoasemantien välillä Kehä III on 
2+2-kaistainen väylä, jolla on valo-ohjattuja tasoliitty-
miä. Tiejaksolla kulkee arkivuorokautena yli 62 000 
ajoneuvoa. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa 1,5-2 
-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. 
Suurimmat ongelmat ovat: 
• Maankäyttö Kehä 111:n varrella kasvaa voimakkaas-
ti. Vantaankoski - Lentoasemantie-välin valo-ohja-
tut tasoliittymät ruuhkautuvat pahoin sekä aamu- 
että iltapäivisin. Henkilövahinkoihin johtavia 
peräänajoja tapahtuu usein. 
• Kehä 111:n nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeälle (Ei8) 
liikenneyhteydelle asetettuja vaatimuksia. Matka- 
ajan ennustettavuus heikkenee jatkuvasti ruuhkai-
suuden lisääntyessä. 
• Tiejakso kuuluu sekä kuoleman- että henkilövahin-
kotiheyden osalta pääteiden runkoverkon vaaralli-
simpaan viidennekseen. Tiejaksolla tapahtui vuosi-
na 2000-2004 yhteensä henkilövahinkoon joh-
tanutta onnettomuutta. 
HANKE 
Kehä Ili:a paranrietaan nykyisellä paikallaan Vantaan-
kosken ja Lentoasemantien välillä ( km). 
Lisätietoja: 
• Tie sijoitetaan uudelle linjalle Raappavuorentien ja 
Vantaankosken eritasoliittymän välillä. 
• Tien peruspoikkileikkaus on 2-ajoratainen joukko- 
liikennekaistoin varustettu kaupunkimoottoritie. 
• Myllymäen ja Kalliosolan eritasoliittymät korvaavat 
nykyiset tasoliittymää. 
• Vantaankoskeri, Martinkylän, Pakkalan ja Lentoase-
mantien eritasoliittymissä parannetaan ramppi-, 
pysäkki- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. 
• Tikkurilantieltä rakennetaan eritasoliittymä Lento-
asemantielle. Ylästöntien kohdan järjestelyjä Tuu-
sulanväylällä parannetaan bussirampeilla ja pysä-
keillä. 
• Rinnakkaista ja risteävää katuverkkoa parannetaan, 
kevyelle liikenteelle rakennetaan yhtenäinen kehän 
suuntainen väylästö ja meluesteet toteutetaan työ-
paikka- ja asuinalueiden kohdalle. 
Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 1997 
ja siitä on tehty hyväksymispäätös vuonna 2003. Tie-
suunnitelma on lainvoimainen Vantaankosken kohtaa 
lukuun ottamatta. 
Hanke kuuluu elokuussa 2003 allekirjoitetun aiesopi-
muksen mukaisesti pääkaupunkiseudun lähivuosien 
tärkeimpien liikennehankkeiden joukkoon. 
Hanke voidaan toteuttaa kandessa vaiheessa, ensin 
Tuupakan eritasoliittymästä Lentoasemantielle (76,6 
M€) ja sitten Varitaankoskelta Tuupakan liittymään 
(65,4 M€). 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
..• .. Vt 5  Paivaranta - Vuorela VI •S. • (Kuopio, Siilinjarvi) 
Savo-Karjalan tieoiiri 	 i-sivuinen hanketiivistelmä 10.1.2006 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILAJA ONGELMAT 
• Valtatie 5 Kuopion kohdalla on Savo-Karjalan vilk-
kaimmin liikennöityjä tieosuuksia. Liikennemäärä 
on noin 28 300 ajon./vrk. Vuoden 2020 tilanteessa 
ennustettu liikennemäärä on noin 35 000 ajon./vrk. 
• Tiejakso on sekaliikennetie, jonka molemmin puo-
lin on pitkä moottoritieosuus. 
• Tiejakso on häiriöherkkä, koska rinnakkaisen tie-
yhteyden ja pientareiden puuttumisen johdosta 
hitaat ajoneuvot ajavat päätiellä. 
• Kuopio - Iisalmi vesiliikenteen pääväylä risteää vaI-
tatien kanssa Päivärannassa, jossa on avattava läp-
päsilta. Läppäsiltaa avataan noin 300-400 kertaa 
purjehduskaudessa. Läppäsillan koneisto on erit-
täin huonossa kunnossa ja on tehohoidossa. 
• Kevyen liikenteen olosuhteet ovat heikot, koska 
väylä sijaitsee ajoradan välittömässä läheisyydessä 
ja se on erotettu ajoradasta vain kaiteella. 
• Tiejakson onnettomuustiheys on Savo-Karjatan 
suurin. Vuosina 1996-2003 tiejaksolla tapahtui yh-
teensä 22 henkilövahinko-onnettomuutta. 
• Onnettomuudet ja läppäsillan toimivuusongelmat 
aiheuttavat usein liikennehäiriöitä ja liikenne ruuh- 
kautuu joskus jopa useiksi tunneiksi aiheuttaen 
merkittävän yleisen turvallisuusriskin. 
• Tiejakso on ainoa yhteys Kuopiosta pohjoiseen ja 
itään eikä todellista varareittiä ole. 
HANKE 
Yleissuunnitelma sisältää valtatien 5 parantamisen 
moottoritieksi Päivärannan ja Vuorelan välisellä osuu-
della, jonka pituus on noin km. Tärkeimpiä paran-
nustoimenpiteitä ovat: 
• Nykyinen valtatien poikkileikkaus levennetään 
moottoritieleveyteen (poikkileikkaus 
2 X 11,75/7,5m). 
• Tieosuuden itäpuolelle rakennetaan rinnakkaistie. 
• Kuopio - Iisalmi laivaväylä siirretään Suosaaren ja 
Tikkalansaaren väliin. 
• Laivaväylän kohdalle valtatielle ja rinnakkaistielle 
rakennetaan kiinteät im korkeat sillat ja radalle 
4,5 m korkea avattava silta. Nykyinen Päivärannan 
avattava läppäsilta muutetaan kiinteäksi. 
• järvipengerosuuksille rakennetaan uusi erillinen 
kevyen liikenteen väylä rinnakkaistien viereen. 
• Valtatien linjausta parannetaan välillä Suosaari - 
Sorsasalo. 
• Päivärannan, Sorsasalon ja Vuorelan eritasoliitty-
miä parannetaan. 
• Melusuojaukset toteutetaan järvinäkymät 
säilyttäen. 
Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty LVM:ssä 
vuonna 2005. Tiesuunnitelman laatiminen on käynnis-
sä ja se valmistuu syksyllä 2006. Hankkeen rakentami-
nen on mandollista aloittaa vuonna 2007. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri / Hannu Nurmi, puhelin 0204 22 5177 
tai Hannu Korhonen, puhelin 0204 22 5139 
Mt 101 Kehä 1:n pullonkaulat 
TIEHALLINTO 
	 (Espoo, Helsinki) 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehä 1:n liikennemäärät ovat nykyisin noin 36 000-
103 000 autoa/vrk. Vuoteen 2030 mennessä liiken-
teen on ennustettu kasvavan 40 000-120 000 
autoon /vrk. 
• Liikennevirta on häiriöherkkää ja ruuhka-aikoina 
kriittisimmillä osuuksilla on päivittäin pitkiä seiso-
via jonoja. Kehä 1 on työmatkaliikenteen pahin pul-
lonkaula pääkaupunkiseudulla. 
• Kehä 1:n liittymistä noin puolet on valo-ohjattuja ta-
soliittymiä, jotka pääosin aiheuttavat ruuhkautumi-
sen. 
• Turunväylän eritasoliittymä ei pysty välittämään 
lännestä Kehä l:lle itään pyrkivää liikennettä. Tä-
män seurauksena Turunväylällä on aamuisin pitkiä 
jonoja. 
• Vuosina 2000-2004 Kehä l:llä tapahtui 230 henkilö-
vahinko-onnettomuutta. Suurimmat onnettomuus-
keskittymät ovat olleet väylän itäpäässä Kivikonlai-
dan, Myllypuron ja Itäväylän liittymissä. 
• Meluntorjunta on useilla osuuksilla puutteellinen. 
HANKE 
Kehä 1:n parantaminen sisältää useita osahankkeita, 
joiden alustava tärkeysjärjestys on seuraava: 
1. Kivikonlaidan eritasoliittymä (ii,o MC) 
Tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä avaten sa-
malla tärkeä, uusi maankäytön katuyhteys Kehä 
l:lle. Kehän estevaikutusta vähennetään paranta-
maila kevyen liikenteen yhteyksiä Kehän poikki. 
Meluntorjuntaa täydennetään. Aluevaraussuunni-
telma valmistunut 10/2005. 
2. Kontulan ja Myllypuron eritasoliittymät (20,3 Me) 
Tasoliittymät korvataan eritasoliittymillä. Kevyen 
liikenteen yhteyksiä ja pysäkkijärjestelyjä paran-
netaan. Meluntorjuntaa täydennetään. Tilavaraus-
suunnitelman tarkistus 10/2004. 
Lisätietoja: 
3. Itäväylän eritasoliittymä 1 -vaihe (40,2 MC) 
Itäväylä viedään eritasossa liittymän ali. Yleissuun-
nitelma 1996. 
4. Hämeenlinnanväytän eritasoliittymä (27,1 MC) 
Eritasoliittymän rampit uusitaan ja täydennetään. 
Risteäville väylille rakennetaan joukkoliikenteen 
vaihtopysäkit. Tilavaraussuunnitelma 1992. 
5. Latokartanontien eritasoliittymä (5,2 Me) 
Ramppijärjestelyillä parannetaan katuverkon toi-
mivuutta. Rakennetaan uusia kevyen liikenteen 
alikulkuja. Yleissuunnitelma 1988. 
6. Tapiota-Turunväytä (21,9 MC) 
Nykyiset valo-ohjatut tasoliittymät korvataan erita-
soliittymillä. Meluntorjuntaa täydennetään. Yleis- 
suunnitelma 1999. Tiesuunnittelu aloitettu 2004. 
7. Vihdintien eritasoliittymä (16,5 MC) 
Ramppijärjestelyt uusitaan. Kevyen liikenteen yhte-
yksiä parannetaan. Alustava yleissuunnitelma 1984. 
8. Itäväytän eritasotiittymä II -vaihe (13,0 MC) 
l<ehä 1:n suoraan jatkavalle liikenteelle rakenne-
taan liittymän ylittävä silta. Meluntorjuntaa täyden-
netään. Yleissuunniteima 1996. 
9. Otaniemen tunneli (58,4 MC) 
Kehä 1 rakennetaan tunneliin Otaniemen kohdalla. 
Hanke sisältää Maarinsolmun etl:n. Aluevaraus-
suunnitelma valmistunut vuonna 2004 ja hankkeen 
vetovastuu on siirtynyt Espoon kaupungille. 
Kehä 1:n parantaminen Helsingissä ja Espoossa sisäl-
tyy PLJ 2002:n aiesopimukseen vuoden 2007 jälkeen 
toteutettavana hankkeena. Koko hankkeen kustannus-
arvio ilman Otaniemen tunnelia on 155 M€. Paranta-
mistoimenpiteet on ajoitettu vuosille 2006-2025 ja ne 
voidaan toteuttaa vaiheittain. 
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri / Maarit Saari 
Puhelin 0204 22 2787 
1!P 
	Vt 3  Tampere (Ylöjärvi) - Vaasa 
TIEHALLINTO 
Hämeen ja Vaasan tiepiirit 





NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatien 3  yhteysväli Tampereelta Vaasaan (250 
km) on osa valtakunnallisesti merkittävää valtatie- 
yhteyttä Helsinki - Tampere - Vaasa. Yhteysväli 
kuuluu myös yleiseurooppalaiseen TERN-verkkoon 
(E12). 
• Yhteysväli on liikennemääriltään pääteiden vilk-
kaimpia. Suurimmat liikennemäärät ovat Tampe-
reen ja Vaasan sisääntuloissa (13 600 ajon./vrk). 
Yhteysvälin vähäliikenteisin osuus on Jalasjärveltä 
Laihialle (2 500 ajon./vrk). 
• Tiellä on ajoittain liikennöitävyysongelmia Tampe-
reen ja Ikaalisten välillä, Ikaalisten kohdalla sekä 
Laihian ja Mustasaaren välillä. 
• Hämeenkyrön ja Parkanon välillä tie on kapea ja 
ohitusmandollisuudet ovat vähäiset. 
• jalasjärven ja Mustasaaren välillä yhteysvälin lii-
kennöitävyyttä haittaavat nopeustason vaihtelut 
(taajamat ja paikoin mutkaisuus sekä vilkkaiden 
yksityistieliittymien suuri määrä). 
• Kevyen liikenteen olosuhteet ovat paikoin puutteel-
liset Hämeenkyrön, Parkanon, Kurikan, Koskenkor-
van ja Laihian kohdalla. 
• Liikenneturvallisuudeltaan osa yhteysvälistä kuu-
luu päätieverkon pahimpaan viidennekseen. Yhte-
ysvälin kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
30 % on kohtaamisonnettomuuksia. 
• Yhteysvälillä tapahtuu vuosittain noin 44  henkilö-
vahinko-onnettomuutta, jotka aiheuttavat 7  henki-
lön kuoleman. Vaarallisimmat kohdat ovat Tampe-
reen ja lkaalisten välillä sekä lkaalisten ja jalasjär-
ven välisillä taajamajaksoilla. 
• Pohjaveden suojaustarvetta on lkaalisissa ja Ilma-
joella. Meluntorjuntatoimenpiteitä tarvitaan Ylöjär-
vellä, Hämeenkyrössä, jalasjärvellä ja Laihialla sekä 
Vaasan moottoritiellä. 
• Tien kunnossa on puutteita erityisesti Jalasjärven ja 
Kurikan sekä Koskenkorvan ja Laihian välillä. 
HANKE 
Yhteysväliä kehitetään mm. seuraavilla toimenpiteillä: 
tien leventäminen, tieympäristön pehmentäminen, ohi-
tuskaistojen rakentaminen, liittymien parantaminen, 
eritasoliittymien rakentaminen, kevyen liikenteen ja yk-
sityisteiden järjestelyt. 
Lähes koko yhteysvälillä on kehittämistarvetta: 
• Ylöjärvi - Hämeenkyrö (turvallisuus + kapasiteetti) 
• Hämeenkyrön ohitustie (turvallisuus + kapasiteetti) 
• Hämeenkyrö - jalasjärvi (turvallisuus + osittain 
kapasiteetti) 
• jalasjärven ETL (turvallisuus + kapasiteetti) 
• jalasjärvi - Laihia (turvallisuus + rakenteellinen 
kunto) 
• Laihia - Mustasaari (turvallisuus + kapasiteetti) 
Yhteysvälin parantamisesta on tehty kehittämisselvi-
tys vuonna 2002. Toimenpiteitä on tarkennettu vuonna 
2005 valmistuneessa kehittämissuunnitelmassa. Yksit-
täisiin kohteisiin tehdään parhaillaan tiesuunnitelmia. 
Suunnitelmien puolesta hanke on kokonaisuudessaan 
valmis aloitettavaksi aikaisintaan vuonna 2008. 
Yhteysvälin tavoitetilan mukainen kustannusarvio on 
noin 290-3 10 M€. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Hämeen tiepiiri / Tero Haarajärvi, puhelin 0204 22 3941 
Vaasan tiepiiri / Markku järvelä, puhelin 0204 22 7502 
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HANKE 
Yhteysvälihanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Maskun liittymän parantaminen eritasoliittymäksi 
tähdäten koko tieosuuden Raisio - Nousiainen 
parantamiseen nelikaistaiseksi. 
• Laitilan keskustan kohdalla kanden liittymän 
parantaminen eritasoliittymäksi sekä taajaman 
muut tiejärjestelyt. 
• Välille Nousiainen - Luvia 5  uutta keskikaiteellista 
ohituskaistaa/suunta sekä niiden yhteydessä 
liittymäjärjestelyjä, rinnakkaisteitä ja riista-aitoja. 
• Yksityistiejärjestelyt koko yhteysvälillä. 
• Kevyen liikenteen järjestelyjen parantaminen mm. 
Porin Niittymaalla. 
• Tasoliittymien parantaminen mm. Nousiaisissa. 
• Tie- ja liittymäjärjestelyt Eurajoen keskustan 
kohdalla. 
• Pohjavesisuojauksia muutamilla tieosuuksilla mm. 
Eurajoella. 
• Tievalaistuksen täydentäminen (yhteensä 37  km). 
Osasta kohteita tiesuunnitelmat ovat valmiina. Osasta 
kohteita esisuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja jat-
kuu vuonna 2006. Tiesuunnittelu näistä kohteista aloi-
tetaan vuonna 2007. Suunnitelmavalmiuden puolesta 
hanke on osittain aloitettavissa vuonna 2008. 
NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Yhteysväli on osa Turun ja Oulun välistä, länsiranni-
kon satamakaupunkeja yhdistävää valtatietä 8 (E8). 
• Turun ja Porin välillä ei ole suoraa rautatieyhteyttä. 
Valtatie 8 on tärkeä tavaratiikenteen väylä ja palve-
lee myös Naantalin ja Uudenkaupungin satamia. 
• Yhteysvälillä Turku - Pori tapahtuu vuosittain noin 
36 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta, jois-
sa kuolee keskimäärin 5  ihmistä. Yhteysväli on 
muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä 
vaarallisempi. 
• Yhteysvälillä on kolme liittymää (Raisio, Masku ja 
Laitila), jotka ovat henkilövahinko-onnettomuusris-
killä mitattuna koko valtatieverkon vaarallisimpien 
liittymien joukossa. Liittymissä tapahtuu 3-4  henki-
lövahinko-onnettomuutta vuodessa. 
• Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu päi-
vittäistä ruuhkautumista erityisesti Raision ja Mas-
kun välisellä kaksikaistaisella tieosuudella, jolla on 
liikennettä noin 13 500 ajoneuvoa/vrk. 
• Paikoitellen tien kapeus sekä tiheässä olevat taso-
liittymät yhdessä suurten liikennemäärien kanssa 
heikentävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
• Pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on 
puutteita. 
Lisätietoja: Tiehallinto, Turun tiepiiri / Pekka LHmatainen 
Puhelin 0204 22 4503 
' vi 
	 Vt 15 Kotkan sisääntuLotie 
TIEHALLINTO 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Hyväntuulentie (vt 15) johtaa valtatieltä 7  Kotkan 
keskustaan ja sen satamiin Hietaseen ja Mussa-
loon. Osa tien pääliittymistä on valo-ohjattuja taso-
liittymiä. Satamiin suuntautuva liikenne joutuu 
kulkemaan osin mutkaisen, kapean ja valo-ohjatun 
katuverkon kautta. 
• Valtatien 15 päätepisteeseen Haukkavuoreen val-
mistui eritasoliittymä vuonna 2002. Samalla yhte-
ys tiittymästä satamaan (Merituulentie) on muuttu-
nut yleiseksi tieksi. Mussalontien satamaliikentees-
tä valtaosa on siirtynyt valtatielle 15 ja lisännyt 
valtatien kuormitusta. 
• Nykyinen 6,7 km pituinen valtatiejakso on yksiajo- 
ratainen ja nelikaistainen. Vilkasliikenteisellä ja 
paikoin pienipiirteisellä tiellä ajosuuntien erottami-
nen pelkällä sulkuviivalla on turvallisuusriski. 
• Tien liikennemäärä on yli 20 000 ajon./vrk, josta 
raskasta on 2 000-2 500 ajon./vrk. Kotkan sata-
mien kasvun ennustetaan kaksinkertaistavan 
raskaan liikenteen määrän. 
• Yksi tiejakson vilkkaimmista liittymistä on Paimen- 
portin valo-ohjattu tasoliittymä. Liittymä ruuhkau-
tuu jo nyt ajoittain pahoin ja sen välityskyky ylittyy. 
• Tienvarren tiheä asutus kärsii liikennemelusta. 
• Nopeusrajoitus on 70 km/h ja liittymissä 50 km/h. 
• Onnettomuustilanne on ollut pitkään hyvin vaikea. 
Vuosina 2000-2004 osuudella tapahtui i8 henkilö- 
vahinko-onnettomuutta, joissa kuoli i ja loukkaan- 
tui 27 henkilöä. 
• Lähes puolet onnettomuuksista tapahtui Palmen- 
portin tiittymässä, joka on maan päätiestön turvat-
tom i m pia. 
HANKE 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Valo-ohjattu Paimenportin tasoliittymä korvataan 
eritasoliittymällä. 
• Valtatie parannetaan erottamalla ajosuunnat toisis-
taan keskikaiteella tai kaiteellisella keskikaistalla 
välillä Vt 7  Kyminlinnan liittymä - Paimenportin 
liittymä. 
• Meluntorjuntaa tehostetaan Korelassa ja Hovin- 
saaressa. 
Paimenportin liittymän tiesuunnitelma on hyväksytty 
vuonna 1999 ja sen tarkistus on valmistunut vuonna 
2004. Tiejakson pohjoispäähän on valmistunut melun-
torjuntasuunnitelma vuonna 2002. 
Koko välille kootaan uusi tiesuunnitelma vuonna 2006. 
Hankkeen arvioidaan olevan aloitettavissa vuonna 
2007. 
Myöhemmin toteutettavaksi jää ainoa tasoliittymä eri-
tasoliittymäksi Metsolassa. 
Lisätietoja: 
	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
1 Vt 19 Seinäjoen itainen ohikulkutie 
(i. vaihe) 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 19 on osa Helsingistä Tampereen kautta Seinä-
joelle, Kokkolaan ja Vaasaan ulottuvan Suomen talo-
uselämän, teollisuuden ja osaamisen akselin Via 
Finlandian liikennejärjestelmää. Tie on tärkeä sekä elin-
keinoelämän että matkailun kannalta ja se on ehdolla 
parhaitlaan kehitteillä olevaan runkotieverkkoon. 
Nykyinen valtatieyhteys kulkee osin katuverkon kaut-
ta. Katuverkko, jota valtatieliikenne käyttää on erit-
täin ruuhkainen aiheuttaen ongelmia paitsi liikenteen 
sujumiselle myös liikenneturvallisuudelle ja vähentää 
asumisen viihtyisyyttä. Vaarallisten aineiden kuljetus 
kaupungin läpi muodostaa katastrofiriskin asukkail-
le ja siellä asioiville. Valtatie 19 Seinäjoen seudulla on 
eräs harvoista valtateistä maassamme, jonka liikenne 
kulkee katuverkon kautta. 
Seinäjoen kaupungin maankäytön laajenemisen paino-
piste on kuntaliitoksen jälkeen suuntautumassa kan-
takaupungin eteläpuolisille alueille, mikä edelleen 
heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta katu- 
verkossa. 
Valtatien nykyisellä reitillä liikennemäärä vaihtelee vä-
lillä 5 500-17 600 autoa/vrk (KVL 2004). Katuverkolla 
Törnävän kohdalla liikennemäärä on noin 13 000 au-
toa/vrk. 
Lisätietoja: 
Välillä Lentoasema - Törnävä - Itikka - Nurmo tapahtui 
vuosina 2000-2004 yhteensä 8o henkilövahinko-on-
nettomuutta, joissa kuoli 2 henkilöä. 
Suunnittelualueella nopeusrajoitus on nykyisellä tiellä 
50-80 km/h. 
HANKE 
• Valtatietä 19 Oalasjärvi - Uusikaarlepyy) paranne-
taan Seinäjoen kohdalla rakentamalla itäinen 
ohikulkutie ensimmäisessä vaiheessa Rengonky-
lästä valtatielle i8 saakka. 
• Uusi 2-kaistainen tie on pituudeltaan ii km. Hank-
keeseen sisältyy kaksi rautatien risteyssiltaa ja kol-
me eritasoliittymää. Lisäksi tehdään tarvittavat tie- 
ja katujärjestelyt, kevyen liikenteen väylät ja yksi-
tyistiejä rjeste lyt. 
• Toteutetaan hanketilusjärjestely. 
Seinäjoen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
hanke on todettu kaupunkiseudun kannalta tärkeim-
mäksi tiehankkeeksi. Hankkeen liikenteelle ja elinkei-
noetämälle tuottama hyöty paranee entisestään kun 
myös toinen vaihe valtatien i8 ja Nurmon (Vt 19) välillä 
on rakennettu. 
Tiesuunnitelman päivitys aloitetaan vuoden 2006 aika-
na samaan aikaan kuin Seinäjoen kaupunki päivittää 
osayleiskaavaa, jossa tielinjaus määritellään. Suunni-
telmavalmiuden puolesta hankkeen arvioidaan olevan 
aloitettavissa vuonna 2008. 
Tiehallinto, Vaasan tiepiiri / Markku Järvelä 
Puhelin 0204 22 7502 
Vt7 Kosken kylä - Loviisa - Kotka 
TI!O 	 (Ei8) 
Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan tiepiirit 1-sivuinen hanketiivistelmä 10.1.2006 
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• Valtatie 7  on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä 
Ei8 -yhteyttä ja ns. Pohjolan kolmiota, joka on ko-
konaisuudessaan tarkoitus kehittää korkeatasoi-
seksi TEN -verkon yhteydeksi. 
• Helsinki - Loviisa ja Kotka - Hamina välit on jo ra-
kennettu moottoriväyliksi. 
• Loviisan ja Kotkan välillä huonotasoinen tie poik-
keaa yhteysvälin muusta laatutasosta aiheuttaen 
ongelmia mm. voimakkaasti kasvavalle Venäjän 
liikenteelle. 
• Liikennemäärä vaihtelee Loviisan 6 500 autoa/vrk 
- Kotkan io 300 autoa/vrk välillä. Raskaan liiken-
teen osuus on 11-15 0/ 
• Pitkämatkaisen liikenteen (yli 100 km) osuus on hy-
vin merkittävä, yli 3 000 autoa/vrk. 
• Liikenteen ennustetaan kasvavan erityisesti idänlii-
kenteen takia 11 000-15 500 autoon/vrk vuoteen 
2020 mennessä. Tällöin eniten kuormitetuissa tien-
varren taajamakohteissa (Siltakylä, Pyhtää ja Tes-
joki) yli puolet ajoneuvoista kulkee ruuhkaantu-
neissa oloissa. 
• Koskenkylän ja Kotkan välisellä osuudella on ta-
pahtunut vuosittain noin 13 henkilövahinko-onnet-
tomuutta, joissa kuolee keskimäärin 2 ihmistä. 
• Nykyisen tien suurimpia puutteita ovat huono tie-
geometria, kapeus ja tiheässä olevat liittymät. 
Kevyt liikenne kulkee pientareilla. 
HANKE 
Hanke alkaa valtatien 6 liittymästä Koskenkylästä ja 
päättyy Kotkan Langinkoskelle yhtyen nykyiseen moot-
toritiehen. Hankkeen pituus on 54  km ja siihen sisältyy 
seuraavat toimenpiteet: 
• Nykyinen moottoriliikennetieosuus Koskenkylän ja 
Loviisan välillä täydennetään moottoritieksi 17 km 
matkalla. 
• Uusi moottoritie rakennetaan Loviisan ja Kotkan 
Sutelan liittymän välille 37  km matkalle pääosin 
nykyisen tien pohjoispuolelle. Nykyinen valtatie jää 
moottoritien rinnakkaistieksi. 
• Moottoritielle rakennetaan 6 uutta eritasoliittymää 
sekä tarvittavat rinnakkaistiejärjestelyt paikalliselle 
liikenteelle. 
• Valtakunnallisesti arvokkaaseen Ahvenkosken kult-
tuurimaisemaan rakennetaan Markkinamäen koh-
dalle kalliotunneli (o,6 km). 
• Melusuojausta toteutetaan Ahvenkoskelle, 
Pyhtäälle ja Petäjäsuolle 	km). 
• Ruotsinpyhtäällä, Pyhtäällä ja Siltakylässä tehdään 
pohjavesisuojauksia. 
Välin Loviisa - Kotka parantamiseksi on laadittu laki-
sääteinen YVA ja yleissuunnitelma, joka on hyväksytty 
LVM:ssa vuonna 2001. Tielain mukaisen yleissuunni-
telman laatiminen on aloitettu ja se valmistuu vuoden 
2006 lopussa. Tiesuunnitelma laaditaan vuosina 2007 
—2008. Yleiskaavoja tarkistetaan Loviisassa, Pyhtäällä 
ja Ruotsinpyhtäällä. Koskenkylän ja Loviisan välille on 
laadittu tiesuunnitelma vuonna 2001. 
Hankkeen rakentaminen on aloitettavissa aikaisintaan 
vuonna 2009. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen, puhelin 0204 22 6224 
Uudenmaan tiepiiri / Heikki Kanerva, puhelin 0204 22 2766 
Vt 6 Joensuun kohdalla 
TIEHALLINTO 
Savo-Karjalan tiepiiri 	 1-sivuinen / ianketiivis te/mä 	 10.1.2006 
HANKE KORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Kehätie 6 Joensuun kohdalta muodostuu valtateis-
tä 6 ja 17. Kehätie välittää sekä pitkämatkaista 
että paikallista liikennettä, ja se kuuluu eurooppa-
taiseen TEN-liikenneverkkoon. 
• Tie on suunnittelualueella yksiajoratainen ja sen 
leveys on 10,5 m. Kehätien ainoa tasoliittymä on 
Karjalankadun liittymä. 
• Kehätien tiikennemäärä on 10 100-19 900 autoa! 
vrk. Vuodelle 2020 ennustettu liikennemäärä on 
14 100 —25 400 autoa/vrk. 
• Vuosina 2001-2005 kehätiellä tapahtui ii henkilö-
vahinko-onnettomuutta, joista yksi johti kuolemaan. 
• Nykytilanteessa liittymien palvelutaso vaihtelee 
hyvästä tyydyttävään. Tieosuuden nopeusrajoitus 
on osalla matkaa turvallisuussyistä 6o km/h. 
• Karjalankadun tasoliittymän kohdalla on turvalli-
suus- ja sujuvuusongelmia sekä valtatien että poi-
kittaisen liikenteen kasvaessa. Nykyisten eritaso-
liittymien ramppijärjestelyt ja kääntymiskaistat 
ovat mitoitukseltaan ahtaat. 
• Joensuun ympäristön maankäytön kehittyessä 
kehätien liikenne tulee kasvamaan ja liikenteen 
ongelmat vaikuttavat myös elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiin. 
HANKE 
Parannettavan osuuden pituus on noin 5  km. Kehätielle 
rakennetaan Karjalankadun eritasoliittymä, toinen ajo- 
rata, silta Pielisjoen yli toista ajorataa varten ja lisäksi 
nykyisiä ramppeja parannetaan. 
Hankkeen yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 
1996. Suunnitelmaa on joiltakin osin tarkistettu Karja-
lankadun liittymän kohdalta. Kaavoitus on kunnossa. 
Tiesuunnitelman laatiminen on parhaillaan käynnissä 
ja se valmistuu vuonna 2006. Suunnitelmavalmiuden 
puolesta hankkeen rakentaminen on mandollista aloit-
taa vuonna 2007. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Savo-Karjatan tiepiiri / Hannu Korhonen, puhelin 0204 22 5139 
tai Hannu Nurmi, puhelin 0204 22 5177 
Vt 15 Kotka (Rantahaka) - Kouvola 
TIEHALLINTO 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 i-sivuinen hanketiivistelmä 	 10.1.2006 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatie 15 Kotkasta Kouvolaan on Kymenlaakson 
tärkein etelä-pohjoissuuntainen yhteys. Se jatkuu 
pohjoisessa Landen, Keski-Suomen ja Mikkelin 
suuntiin. Tien vaikutusalueella ovat Kotkan ja Ha-
minan satamat, Kymenlaakson suurteollisuus ja 
logistiikkakeskukset sekä Vaatimaan raja-asema. 
• Tie on elintärkeä suurteollisuuden kuljetusreitti se-
kä Kymenlaakson kaupunkiseutujen välisen työ-
matka- ja asiointiliikenteen pääväytä. Lisäksi tien 
merkitys itäliikenteen kansainvälisenä yhteytenä 
on yhä kasvamassa. 
• Kuolemantiheydellä ja -riskillä mitattuna yhteysvä- 
Ii kuuluu pääteiden turvattomimpaan viidennek-
seen. Myös henkilövahinko-onnettomuuksia tapah-
tuu enemmän kuin pääteillä keskimäärin. Vuosina 
2000-2004 osuudella tapahtui yhteensä 50 henki- 
tövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 3 ja louk-
kaantui 79  henkilöä. 
• Valtatie i on vilkasliikenteinen (KVL 000-9 000 
ajon./vrk). Raskaan liikenteen osuus on suuri vaih-
dellen 15-21 % väliltä (900-1 200 ajon./vrk). 
• Ennusteen mukaan liikenteen arvioidaan kasvavan 
35-55 %vuoteen 2030 mennessä. 
• Tie on koko osuudeltaan liian kapea ja sen pysty-
geometriassa on paikoin puutteita. Kevyen liiken-
teen väyliä ja riittäviä pientareita ei ole. 
• Jonoutuminen on jo nykyisin yleistä runsaan ras-
kaan liikenteen ja huonojen ohitusmandollisuuksi-
en vuoksi erityisesti arkipäivisin. 
HANKE 
Hankkeen 1-vaihe sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• VaLtatien 7  (Rantahaka) ja valtatien 6 (Tykkimäki) 
välinen osuus (41 km) parannetaan lähes kokonaan 
nykyisellä paikalla keskikaiteellisin ohituskaistoin 
(9 kpl). 
• Anjalankosken pääliittymät Rautakorpi ja Keltakan-
gas sekä Kouvolan eteläinen liittymä Kiehuvassa 
rakennetaan eritasoliittymiksi. Muut yleisten teiden 
tiittymät kanavoidaan ja porrastetaan. 
• Kouvolan Tykkimäkeen ja välille Rantahaka - Ylä- 
nummi rakennetaan kevyen liikenteen väyliä. 
• Valtatien varteen toteutetaan laajat yksityistiejär- 
jestelyt, riista-aidat ja kaksi hirvisiltaa. 
• Tievalaistus tehdään välille Vt 7—  Juurikorpi. 
• Meluntorjuntaa Kouvolaan, Myllykoskelle ja Ylä - 
nummelte. Ensimmäisen luokan pohjavesi-alueen 
suojaus Kouvolassa. 
• Suurille erikoiskuljetuksilte uusi reitti. 
• Muuttuva liikenteen ohjaus koko matkalle. 
Tavoitetilanteessa valtatiellä on jatkuva ohituskaista-
järjestelmä ja nelikaistaiset osuudet (io km) Anjalan- 
kosken Myllykoskella ja Kouvolan Tykkimäessä. 
Yhteysvälille on laadittu kehittämisselvitys vuonna 
2003. Hankkeen yleissuunnitelma hyväksytään alku-
vuodesta 2006. Tiesuunnitelma laaditaan vuosina 2007 
—2008. Suunnitelmien puolesta hankkeen toteuttami-
nen on atoitettavissa vuonna 2009. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 
,rp 
	 Vt 12 Lahti - Kouvola 
TIEHALLINTO 
Kaakkois-Suomen ja Hämeen tiepiirit 	i-sivuinen hanketiivistelmä 	 10.1.2006 
HANKEKORTTI 
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NYKYTILA JA ONGELMAT 
• Valtatien 12 pituudeltaan 52 km oleva yhteysväli 
Lahti (Joutjärven etl) - Kouvola (Keltin etl) on tärkeä 
osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa. 
• Tiejakson liikennemäärät (KVL 2004) ovat suurim-
millaan Landen ja Nastolan välillä 12 300 ajon./vrk 
sekä Kausalan ja Kouvolan välillä 8 400 ajon./vrk. 
Nastolan ja Kausalan välillä liikennemäärä on 
6 900-7 600 ajon./vrk. Raskaan liikenteen osuus 
Ofl 17%. 
• Välin länsiosa Landesta valtatieltä 4  Uusikylään asti 
(17 km) on leveäkaistaista moottoriliikennetietä. 
Kouvolan päässä Tillolasta Kelttiin on noin io km 
leveäpientareista sekaliikennetietä. 
• Jakson keskivaiheilla välillä Uusikylä - Tillola on 
noin 25 km pitkä osuus hyvin kapeaa ja huonokun-
toista tietä. Ohittamismandollisuudet ovat vähäiset 
ja etenkin raskas liikenne aiheuttaa liikenteen jo-
noutumista. Tiestandardin vaihtelu on liian suuri 
melko tasaisesta liikennekuormituksesta huolimat-
ta. Kausalassa tie kulkee taajamarakenteessa. 
Nopeusrajoitukset vaihtelevat paljon ja 6o km/h 
rajoitusta on yli km matkalla. 
• Vuosina 2000-2004 koko yhteysvälillä tapahtui 59 
henkilövahinko-onnettomuutta, joissa kuoli 5  ih-
mistä. Pääosa kuolemaan johtaneista onnetto-
muuksista oli kohtaamisonnettomuuksia. Kuole-
mantiheydeltään yhteysväli kuuluu valtateiden 
vaarallisimpaan viidennekseen. 
• Pohjaveden suojaustarvetta on Villähteellä, Uusi- 
kylässä ja Kausalassa. Eniten liikenteen meluhait-
toja asutukselle on Villähteellä ja Kausalassa. 
Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: 
• Lahti - Nastola välillä leveäkaistaisen tien muutta-
minen 4-kaistaiseksi nykyisin liittymin. 
• Nastola - Uusikylä välillä leveäkaistatien muutta-
minen jatkuvalla keskikaiteella varustetuksi ohitus-
kaistatieksi (2+1). 
• Uusikylä - Tillola välillä jatkuvalla keskikaiteella 
varustettu ohituskaistatie (2+1) pääosin uuteen 
maastokäytävään. Riihelän, Hiisiön ja Jokuen liitty-
mät toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa porras-
tettuina tasoliittyminä, Kausalaan eritasoliittymä. 
• Tillola - Suvioja välillä nykyisen tien muuttaminen 
jatkuvaksi ohituskaistatieksi (2+1). 
• Riista-aidat parannettaville osuuksille. 
• Pohjavesien suojaus Uusikylän ja Arolan välillä se-
kä Tillolassa. 
• Melusuojauksia Uusikylässä ja Kausalassa. 
Myöhemmin toteutettavaksi jää neljä eritasoliittymää 
sekä Kausala - Suvioja välin nelikaistaistaminen. 
Teemahanke Mankala - Kausala tukee tätä kehittämis-
hanketta. Hanke toteutetaan v. 2006-2007. 
Yhteysvälin parantamisesta on tehty kehittämisselvi-
tys vuonna 2002. Uusikylä - Tillola välin yleissuunni-
telma valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä. YVA 
ja yleissuunnitelma välille Tillola - Suvioja valmistuu 
vuoden 2007 loppuun mennessä. Lahti - Nastola välin 
yleissuunnitelma täytyy päivittää. Suunnitelmavalmiu-
den puolesta koko hankkeen arvioidaan olevan toteu-
tusvalmis aikaisintaan vuonna 2009. 
Lisätietoja: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri / Juha Laamanen, puh. 0204 22 6224 
Hämeen tiepiiri / Jouni Sivenius, puh. 0204 22 4139 
,rp 
	 Vt 21 Palojoensuu - Kilpisjärvi 
TIEHALLINTO 


























• Valtatie 21 on osa E8-tietä, joka on merkittävä 
kulkuyhteys Suomesta Norjaan Tromssan sekä 
Finnmarkin talousalueille. Tie palvelee erityisesti 
kalottialueen kuljetuksia ja matkailuliikennettä. 
• Tie nähdään tulevaisuudessa myös entistä tärke-
ämpänä Pohjois-Kalotin matkailureittinä ja se on 
myös osa pohjoismaista Revontultentie-matkailu-
tietä. 
• Norjan kaasukenttien rakentaminen tulee todennä-
köisesti lisäämään tien liikennettä. 
• Nykyinen liikennemäärä Palojoensuun ja Kilpisjär-
ven välillä on noin 300-450 autoa vuorokaudessa. 
Liikenteen ennustetaan kasvavan 1,3 -kertaiseksi 
vuoteen 2020 mennessä. 
• Tiejaksolla tapahtui vuosina 1999-2003 tierekiste-
riin rekisteröityjä onnettomuuksia 22 kpl, joissa 
kuolleita 1 ja loukkaantuneita i8. 
• Tie ei vastaa geometrialtaan eikä kunnoltaan valta- 
tielle asetettuja vaatimuksia. Erityisesti pystygeo-
metria on puutteellinen ja aiheuttaa vaaratilantei-
ta ohituksissa ja raskaan liikenteen suistumison-
nettomuuksia. 
• Tiellä on subarktiseen vyöhykkeeseen liittyviä 
erityisongelmia kuten palsasuot ja ylivuotisen 
roudan sulamisen aiheuttamat painumat. 
• Tunturimaastossa kosteilla rinnealueilla ongelmana 
on reunadeformaatio, joka johtuu tien sivusuun-
taisesta epätasaisesta routimisesta. 
• Talvikunnossapidossa on ongelmana kinostuva 
lumi ja sivuojien jäätyminen (paannejää). 
Lisätietoja: 
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä: 
• Tien vaaka- ja pystygeometriaa parannetaan ja 
tietä levennetään vastaamaan valtatielle asetettuja 
vaatimuksia. 
• Suoalueilla esiintyviä painumia pyritään nopeutta-
maan ja poistamaan ylipenkereillä ja massanvaih-
doilla. 
• Reunadeformaatiota estetään kuivatusta paranta- 
maIla ja tien rakennetta vahvistetaan uusilla raken- 
nekerroksilla ja kantavan kerroksen stabiloinnilla. 
• Talvi kunnossapidon ongelmakohtia poistetaan. 
Noin 140 km pituisesta Palojoensuu - Kilpisjärvi -välistä 
on laadittu rakenteen parantamisen toimenpideselvitys 
vuosina 1999-2002. Hanke on toimenpideselvityksessä 
suunniteltu toteutettavaksi rakenteen parantamisena, 
jolloin aikaansaadaan kustannussäästöjä verrattuna 
täysin uuden tien rakentamiseen. Parantamistoimenpi-
teillä on paikoin merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, 
joten hankkeesta on laadittava yleissuunnitelma ja sen 
jälkeen tiesuunnitelma. Hankkeeseen ei tiedetä liitty-
vän erityisiä kiistakysymyksiä. 
Tiehallinto, Lapin tiepiiri / Jorma Leskinen 
Puhelin 0204 22 3415 
.iite 4  1 ienpion vaikutusten arvi oint 
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